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¡Esta es tu oportunidad!
Piensa que es un Polo, que es un Volks-
wagen, que tiene marcha, que es alegre,
que va contigo, que tiene motorizaciones de
hasta 115 CV, que es robusto, que su diseño
es moderno, que hace presumir a quien lo
conduce, que gasta poco, que divierte mu-
cho, que con él quedas bien en todas partes,
que tiene una línea inconfundible.
Y por si esto fuera poco, ahora puede ser
tuyo hasta por 150.000 pts menos. Pién-
satelo. ¿Crees que sabes valorar las oportu-
nidades?
Gama Polo desde 896.000 pts. (PVP recomen
dado, IVA, transporte y promoción incluidos). Oferta válida
para vehiculos en stock. Incompatible con otras campañas.
Volkswagen
Polo
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
   
Carta als lectors             
egons conten els mitjans informatius d'a-
quests dies, Convergencia Balear presenta a
una próxima reunió de la Comissió d'Urbanis-
me la proposta de crear una embassada (un
embalse) vora Sa Cabana, per evitar el perill de
les torrentades a Manacor, així com evitar el
desviament del torrent per la zona rústica.
No hi ha, encara, elements objectius de judici
per a conèixer si la proposta de CB és més fac-
tible i barata que la del desviament, com afir-
mics i urbanístics hi estan p'enmig.
La proposta de CB té una virtut: la de posar
el tema del torrent altra volta damunt la taula.
És positiva tan sols pel simple fet de generar
una vegada mes una discussió i també perquè
introdueix una alternativa que es pot estudiar
sempre i quan sigui viable, sigui realment mes
económica, tengui capacitat per erradicar el
problema de les torrentades i, sobretot, no es
converteixi en una distracció per les solucions
reals del torrent de Manacor.
Cada vegada que plou a aquest poble, des-
prés del 6 de setembre de 1989, hi ha gent que
inevitablement recorda aquella data de la to-
rrentada. A Manacor hi ha motius per cercar
solucions més o manco imminents a l'actual
traçat del torrent, víctima de la pressió urbanís-
tica duita a l'extrem i l'exageració. I hi ha mo-
tius perquè des de 1850, ha provocat ja quatre
torrentades importants, amb alguna mort indo-
sa. A la vista de qué és impossible retornar-li al
torrent el seu traçat primigeni, és evident que
s'han de cercar solucions efectives que prote-
geixin un nombre elevat de ciutadans que
viuen en una zona d'alta perillositat.
El nou PGOU que tenia pràcticament enllestit
Antoni Sureda, contemplava el desviament del
torrent per zona rústica, tal com aprovà l'ante-
rior consistori. La realitat és que el PGOU está
ara mateix carregat d'incògnites després del
canvi de responsable a Urbanisme. No s'ha rea-
litzat encara cap tipus d'inversió en el desvia-
ment del torrent i hi ha temps per cercar la so-
lució que representi menys costos i més efecti-
vitat. Cal estudiar la proposta de CB i decidir-
se el més aviat possible, no sia cosa que, a la fi,
ens quedem sense una i altra. I són massa els
manacorins que viuen angoixats per aquest to-
rrent com per deixar les possibles solucions
dins els calaixos de l'oblit.   
El Torrent, altra
volta actualitat    
ma Pere Llinàs; ni tan sols hi ha elements de
judici suficients per a conèixer si aquesta idea
és, simplement, factible.
El qué és cert és que al mes de març de 1991,
fa un any i mig, l'Ajuntament de Manacor, per
mitjà
 de totes les forces polítiques que confor-
maven el seu consistori, i fins i tot l'oposició,
que aleshores era el PP, aprovaren en una ses-
sió gairebé histórica el desviament del torrent.
És clar que la votació d'aquell dia era molt més
una intenció política i una declaració de princi-
pis que no el naixement d'un projecte. Peló la
decisió hi és i sembla que també hi era la vo-
luntat política des de les institucions autonòmi-
ques;
 el que ha passat, molt senzillament, és
que la manca de diners d'aquestes institucions
han fet inviable, fins a aquest moment, una
obra difícil, de cost molt elevat i que genera no
poques passions, ja que els interessos  econò-       
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ACTUALITAT" MUNICIPAL
La indecisió sospitosa
ÉS CONVEN1ENT
MANTENIR LA
PREVISIÓ DEL
DESVIAMENT DEL
TORRENT, FINS QUE
NO ES DEMOSTRI
INNECESARI
Les decisions dels polítics, ge-
neralment provoquen sospites, fins
i tot en els ciutadans més bons
al.lots. I sovint els malpensaments
estan justi ficats, perquè els polítics
obliden fàcilment les màximes de
conservar les formes i procurar la
claretat en tots els assumptes rela-
cionats amb l'administració dels
doblers dels contribuients. Però en
alguns casos, també les indecisions
poden provocar sospites. I més per
les anteriors indecisions, que per
l'actual proposta, és que la idea de
Pere Llinàs de crear una embassa-
da a Sa Cabana Vella por provocar
totd'una malpensaments. No tant
per la idea mateixa, com per la
proposta que l'acompanya de reti-
rar del Pla General la previsió de
crear un nou jaç pel torrent de Sa
Cabana, que evitás més inunda-
cions en el casc urbà de la ciutat.
Una vegada més, tomen aparèi-
xer els fantasmes d'interessos de
persones vinculades als partits po-
lítics, unes amb l'anterior consisto-
ri, altres amb l'actual, que poden
decidir a través dels regidors la
gestió municipal en profit seu. Els
grups polítics de Manacor sempre
estaren indecisos a l'hora de pren-
dre una decisió sobre el desvia-
ment del torrent, que retrassaren
per espai de prop d'un any. Des de
llavors ençà no se n'ha vist a cap
que hagi tocat a les portes de les
administracions superior per recor-
dar-lis el perill de noves inunda-
cions, i la seva promesa de pagar i
realitzar el desviament del torrent.
Des del seu plantejament, el tema
del desviament del torrent ha
 estat
més bé amagat pels polítics que no
tractat obertament, la seva indeci-
sió i inactivitat ha creat sospites.
Per això, ara, que la conseqüèn-
cia
 primera d'una idea per evitar
més inundacions hagi de ser la de
llevar del Pla General la previsió
urbanística per crear un nou jaç
pel torrent de Sa Cabana, dóna qué
malpensar. La idea en principi
sembla absurda, per quan aquí no
plou el suficient per mantenir amb
aigua una embassada que pugui
evitar inundacions. 1 què feríem
després, si no, amb un clot de 20
hectàrees? Però ens podríem equi-
vocar, per la qual cosa no és ab-
surd estudiar el tema. Ara bé,
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IDD Si JA HAN CELEBRAT, AMB MANCO VERGOWYA
QUE GRÁÇIA, I MIRA QUE N'HAN TENGUT POCA...!,
EL CINQUE CENTENARI DE LA COLONITZACIó. MAI
TAN BEN DIT.
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I BÉ S'HAN CUIDAT DE RECORDAR LES 'GESTES"
DELS CONQUE RIDORS, PASSANT DE LLIS ELS
PARÁGHAFS REFERENTS AL GENOCIDI, LA
VIOLACIO, LA TORTURA, I BEN ALERTA A PARLAR
DE QUE DE TOT AIXO EL QUE QUEDA ES TERCER
MON..
EN CANVI DEL PARE SERRA, EL PETRER
INDÒMIT
 QUE VA PASSAR PER LES AMÉRIQUES
AMB EL CATECISME (EL D'AQUELL TEMPS ERA
MES RAONABLE) I A QUI HAURIEN D'AGRAIR
L'EXISTENCIA LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, SAN
FRANCISCO, NI SE'N PARLA
Aik
,
SE SUPOSA QUE DEGU,E PEGAR MES
CLOSCADES DE LES NECESSARIES ALS INDIETS
QUE NO SABIEN LA LLIÇO, I QUALCUNA DE MES
GROSSA. QUE EN DEGUE FER, PERO ELS DIARIS
I LA TV NO L'IGNOREN PER AIX(5 kS QUE NO ERA
DE LA CAPITAL! NI ERA CASTELLA, NI ANDALUS,
ERA DE PETRA, DE LA ISLA DE PALMA, CUYA
CAPITAL ES MALLORCA, LA MAS PEQUEÑA DE
LAS CANARIAS, NO? BEN SEGUR QUE A MÉS A
MÉS SOIS NO TENIA EL CARNET DEL PSOE.!
~Ion 
asir 
RETORNEN AL CAP
EL
 FANTASMES DE
LES PERSONES QUE
MOUEN A POLÍTICS
EN PROFIT DELS
SEUS INTERESSOS
mentre s'estudia i redestudia, i
arribada l'hora es projecte, que no
es llevi la previsió de la creació
del nou jaç del torrent per fora de
la ciutat, que mantenir la previsió
no vol dir el fer-ho. Ja hi haurà
temps de retirar la previsió, si un
dia es demostra la seva ineficàcia
o deixa de ser necessari. Ara bé,
que no passi que mentres se'ns
distreu la vista en el projecte d'un
embassada, ens quedem sense des-
viament i a la llarga l'estancament
d'aigua es demostri inviable. Per-
què aleshores no tendrem ni una
cosa ni l'altra, cap solució per les
inundacions i una pan de la pobla-
ció plena d'angoixa i en perill
cada vegada que plogui més del
què és habitual.
LA PLAÇA
La indecisió política ha estat,
en moltes ocasions a Manacor,
motiu de reirás en el desenvolupa-
ment de la població. Un cas molt
fresc és el del passeig de Na
Camelia, que després de fer-se un
projecte de reforma i una maqueta,
la incapacitat dels polítics en
posar-se d'acord va provocar que
encara continui igual de malament
com ha estat sempre. Una altra
obra que ha petit les mateixes con-
seqüències ha estat la reforma de
la Plaça de Ses Verdures, sempre
tan comentada la seva necessitat,
però sempre tant retrassada. Per
això, no sembla seriós que mig
any després de parlar-se del pro-
jecte de reforma que té previst
l'actual govern
 de Manacor per a
la Plaça de Ses Verdures, arribi
ara el PSOE, dos dies abans de la
subhasta de les obres, per dir que
el projecte no li agrada. Precisa-
ment en el darrer moment, quan la
seva oposició pot semblar, més
que la intenció de vigilar pels inte-
ressos del poble, les ganes de difi-
cultar la tasca de l'equip de go-
vern. Tot i el cas de no ser aquesta
la intenció del PSOE, el que no es
pot fer es retrassar indefinidament
la reforma de la Plaça. L'anterior
consistori va perdre l'oportunitat
de fer el seu projecte, ara és el
nou equip de govern el responsa-
ble del que es farà.
Ferran Moll afirma que tindrà
  el nivell dels de Menorca i Eivissa 
HOSPITAL COMARCAL
Resoldrá. el 90 per cent de les patologies
En el migdia d'ahír, dijous, es va dur a terme la
primera reunió de treball entre els principals res-
ponsables de l'Insalud així com de Ferrovial i l'A-
juntament de Manacor, per tractar sobre el tema de
les obres de l'Hospital Comarcal.
El dijous es va fer la primera
reunió entre els
responsables de l'Insalud,
Ferrovial i el Baile de
Manacorjuntament amb els
delegats d'urbanisme i
sanitat.
A la reunió celebrada aquest di-
jous entre Ferran Moll, Director Ge-
neral de l'Insalud a les Balears així
com els arquitectes que realitzaren
el projecte de l'hospital juntament
amb el Director d'edificacions de
Ferrovial, Francisco García així
com el Batle, Biel Bosch i els dele-
gats d'urbanisme i sanitat per part
de l'Ajuntament manacorí es tractà
el tema de les obres de l'Hospital
Comarcal.
Una vegada acabada l'esmenta-
da reunió, es va realitzar una roda
de premsa a la qual, Ferran Moll va
explicar que s'havien tractat els
possibles problemes referents al
1:3 clavegueram, electricitat així com
al els vials d'accés.E Per altra banda també va decla-
2rar que s'han de mantenir els pla-
ços estipulats amb l'empresa i que
existeix un planing d'obra que divi-
deix les obres en distintes fases
que Ferrovial ha de presentar a l'In-
salud per la seva revisió.
L'Insalud equipará l'Hospital
al 96
Segons l'Insalud, l'Hospital estará
acabat per l'any 95, malgrat que
després s'haurà de menester un
any per equipar-lo amb tots els ins-
truments necessaris. Per altra
banda, Ferran Moll no es va voler
definir sobre la dada de la posada
en funcionament de l'Hospital mal-
grat que sí va aclarir que l'ambula-
tori, consultes externes i servei d'ur-
gències, passaria a formar part de
l'Hospital abans de que aquests
s'acabas en la seva totalitat, per
després poder fer les obres estipu-
lades al lloc on es troba l'antic am-
bulatori.
L'Hospital será del nivell deis
de Menorca Eivissa
Dins la mateixa roda de premsa,
el Director General de l'Insalud va
declarar que l'Hospital seria dels
mateixos nivells dels de Menorca i
Eivissa i que també resoldrà
 el 90
per cent de les patologies, per tant
sols un 10 per cent de les persones
afectades per alguna malaltia
s'hauran de desplaçar a l'Hospital
de Palma per ser atesos d'alguna
urgencia.
M° Magdalena Ferrer
Foto: Antoni Blau
NOSOTROS LE REGALAMOS
LAS MALETAS DE VIAJE. USTED
SIENTESE COMODAMENTE
A DECIR DONDE IR.
UNA OCASIÓN IRREPETIBLE.
Muebles La Fábrica le ofrece ahora una
oportunidad única en la historia del mue-
ble. Un confortable juego de sofás de piel
o tapicería a un precio que le hará soñar
despierto, y de regalo por nuestro 50 Ani-
versario, un fantástico juego de maletas de
piel para que haga realidad todos sus sue-
ños. Venga ahora a Muebles La Fábrica, ce-
lebramos la gran Fiesta del Mueble. Nuestro
50 Aniversario. Una ocasión irrepetible. No
se la pierda.
MUEBLES LA FABRICA
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Este mes precios irrepetibles
en toda la gama Fiat Tipo.
Fiat Tipo Elite.  1 750.000 \ 2.060.000     
POLIGONO INDUSTRIAL
	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller 84 37 61
L'Ajuntament espera una explicació
 del CSD que
 justiqui aquest nou retrás
Les obres del poliesportiu M-4 podrien no
adjudicar-se abans de final d'any
	La data prevista per a	 s'havia anunciat en el trans-	 director general d'Esports
	
l'adjudicació de les obres del	 curs del present mes d'octu- 	 del Ministeri, Bartomeu Rot-
	poliesportiu M -4 que s'ha de	 bre, sofrirá novament un re-	 ger al delegat d'Esports de
	
construir a Manacor, i que	 tras segons ha inforrrati . s el
	
l'Ajuntament de Manacor,
Equipamiento de Serle	 • Elevalunas eléctrico/Cierre centralizado
• Dirección asistida	 • Llantas aluminio neumáticos sobredimensionados.
• Asientos de piel	 • Asiento, volante y cinturones graduables en altura.
• Aire acondicionado	 • Volante de madera
• Pintura metalizada	 • Luces antiniebla
Ofertas equivalentes en toda la gama Fiat Tipo.
Hay un Fiat Tipo desde 1.350.000
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacors.A.
Rafel Sureda i en base
uns rumors aparaguts
mitjans de comunicació qi
movilitzá l'interés sobre
tema.
Aquest nou retrás I
creat una preocupació ti
pels membres del consisti
manacorí com pels repr
sentants de la Consellei
per la qual cosa han derr
nat al Consell Superior 1
Deports de Madrid una E
plicació per escrit que just
qui els motius, ja que
preveu que la situació ec
nómica és alarmant i p
tant «que l'adjudicació
les obres no es dugui
terme abans de final d'any
Les esperances dels repr
sentants illencs minven
cada vegada més, degut
que es confiava que an
l'acord adoptat entre les tr
entitats que havien de sufr
gar el pressupost i per
que s'acceptava que el h
nisteri de Madrid nom
aportas la simbólica quar
tat de cent mil pessetes p
40 de la Conselleria i Ajuni
ment, amb l'única candi(
de que les obres es come
çacin abans del 93 i per te
que s'adjudicas després
l'estiu, entre els mesos
setembre i octubre; tot ai)
acords i ingressos podri
passar per alt.
Mentres s'anuncien ca(
tres o quatre mesos
retrassos per embestir an
la primera passa, i no sob
el primer moviment de ter
sino sobre l'adjudicació
les obres, l'Ajuntament té
tenguda la quantitat apro
mada de 73 milions de pE
setes, dels quals ingres
23 al setembre i prevista
xifra de 50 milions pel m
de febrer, el que no garan
za que en cas extrem
s'utilitzin per a una altra r
cessitat.
c CONCESIONARIO
la"
Segons Pere Llinàs aquest projecte és més viable i barat que construir un nou jaç
CB proposa crear una embassada i descartar
el desviament del torrent de Sa Cabana
El grup municipal de Convergència Balear a
l'Ajuntament de Manacor proposarà a la co-
missió d'Urbanisme la creació d'una gran em-
bassada a la zona de Sa Cabana Vella i des-
cartar el desviament del jaç del torrent que
tants i greus inundacions va provocar el se-
tembre de 1989. El portaveu de CB, Pere Lli-
nàs, estima que aquest projecte és més viable
i barat que el desviament previst per zona
rústica del jaç del torrent de Sa Cabana.
A. Sansó.- El portaveu de Con-
vergència Balear a l'ajuntament de
Manacor, Pere Unas, ha anunciat
que proposarà a la comissió d'Ur-
banisme que es crei una gran em-
bassada d'aigua a la zona de Sa
Cabana Vella, i es retiri del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana la previ-
sió del desviament per zona rústica
del jaç del torrent de Sa Cabana.
Pere Unas considera que aquesta
embassada podrá evitar les inunda-
cions en el casc urbà tant com la
Un mur de quatre
metres aturaria l'aigua,
que es podria deixar
córrer a través de
tres comportes
creació per fora-vila d'un nou Hit pel
torrent de Sa Cabana, però a la ve-
gada resultará més viable i barat.
Antecedents
L'actual jaç del torrent de Sa Ca-
bana atravessa el nucli urbà de Ma-
nacor, la qual cosa va provocar
grans inundacions amb greus mals
materials, principalment a l'avingu-
da del Torrent, el 6 de setembre de
1989. Per evitar noves inundacions,
poc temps després la conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori proposava tres solucions,
dicidint-se l'Ajuntament el març de
1991 per la de crear un nou jaç fora
del nucli urbà,
 que desviás el cabal
d'aigua per fora-vila. Aleshores, la
conselleria d'Obres Públiques s'ha-
via compromés a fer l'obram, asse-
gurant disposar de 600 milions de
pessetes per iniciar-la. Tanmateix,
un any i mig després el nou jaç no
s'ha començat, els perills de noves
inundacions persisteixen i ni el Go-
vern balear ni la delegació del mi-
nisteri d'Obres Públiques disposen
de cap dotació pressupostària
 per
tirar endavant aquest projecte. Cal
recordar que el desviament del jaç
del torrent va ser reclamat pels
veïns
 de l'avinguda del Torrent de
Manacor, que
 majoritària i principal-
ment es veren afectats pels mals
causats per les inundacions del se-
tembre de 1989.
Característiques
L'embassada que proposa Pere
Unas cobriria una superfície de 20
hectàrees, situades a la zona de Sa
Cabana Vella, entre les carreteres
de Son Fortesa i Porto Cristo. L'ai-
gua, estancada per la barrera d'un
mur de quatre metres de profundi-
tat, podria sortir per tres comportes,
segons les necessitats d'abasteixa-
ment, principalment pel reguiu de
les finques pròximes. La proposta
de Pere Unas contempla també in-
cloure aquest projecte al Planeja-
ment General d'Ordenació Urbana
que está en projecte, i eliminar la
previsió de crear el nou jaç del to-
rrent de Sa Cabana, per considerar-
lo innecessari. Pere Unas manté
que amb la creació d'aquesta em-
bassada s'assegura evitar noves
inundacions, per la qual cosa és
 in-
necessària
 la creació d'un nou Hit
pel torrent de Sa Cabana. A més a
més, considera que aquest darrer
projecte que ell proposa és més
econòmic, estimant el seu cost en
200 milions de pessetes enfront
dels més de 1.000 que costaria
crear un jaç nou, i més viable degut
a que la creació del nou !lit de to-
rrent suposaria l'expropiació d'unes
160 finques, mentres que aquest
darrer projecte només afecta a una
propietat.
Finalment, per evitar l'impacte de
l'embassada, Pere Unas comprèn
el projecte com la creació d'una al-
bufera semblant a la d'Alcúdia, allá
on s'hi podrien trobar diferents es-
Ocies vegetals i animals, que ne-
cessiten d'un gran estancament
d'aigua.
Buriolada organizada por la
3a Edad
La 3 Edad de Manacor y Comarca, tiene prevista
una buñolada, de la cual se informará del lugar, día y
hora en el próximo número. Los tickets de la buñolada
podrán retirarse los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8
en las oficinas y serán gratis.
Para el próximo día 15 de Noviembre está progra-
mada una excursión, con comida en el Foro de Mallor-
ca al precio de 1.000 pts. y de la cual se daran más
detalles.
Y el pasado Domingo tuvo lugar una comida de
compañerismo de los pescadores, en el restaurante
Can Toni con la asistencia de más de 100 pescadores
y en donde nos sirvieron una gran y abundante comi-
da.
(11
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El Govern ia Densa en desviar el tràfic fora de la ciutat.
La redacció del projecte s' ha pressupostat per a l' any que ve
Carreteres estudiará la creació d'una nova
ronda de circumval.lació del case urbá.
A. Sansó.- El Govern Balear té
previst incloure en els pressuposts
de 1993 l'assignació económica ne-
cessària
 per a la redacció d'un pro-
jecte de creació d'una completa
ronda de circumval.lació a Mana-
cor. Segons l'enginyer en cap del
departament de Carreteres de la
conselleria d'Obres Públiques, Joan
Torres, el projecte tendrá per objec-
tiu resoldre els problemes de trànsit
que pateix Manacor, connectant les
diferentes carreteres per defora del
casc
 urbà. Això suposa crear una
completa ronda de circumval.lació,
que a diferència
 de les rondes de
Felanitx i Port, l'avinguda del Parc o
el passeig Ferrocarril, enllacin les
diferents carreteres que arriben a
Manacor, passant ben enfora del
casc urbà.
Joan Torres remarcà
 a 7 Setma-
nari els inconvenients de
 tràfic
 que
ha comportat la creació del polígon
industrial i la urbanització dels cos-
tats de la carretera Palma-Cala Rat-
jada al seu pas per Manacor. A més
a més hi ha que tenir en compte la
construcció de l'hospital comarcal,
que obligará a creuar sovint l'actual
carretera. lgualment, els accessos
d'enllaç de la carretera de Palma
amb les de Felanitx i Manacor
també són prou dificultosos, perquè
obliguen a creuar el casc urbà.
 De
moment s'ha pressupostat l'assig-
nació económica
 necessària
 per a
l'assistència
 técnica en la redacció
del projecte, sense que s'hagi deci-
dit res més sobre la seva realitza-
ció.
Un ario y cuatro meses después del inicio de las obras
Ultima fase en la carretera de Porto Cristo
(M.LI).- En esta última semana la
empresa encargada de las obras de
mejora de la carretera de Porto
Cristo iniciadas hace aproximada-
mente un año y cuatro meses, está
llevando a cabo los últimos trabajos
correspondientes a la segunda y
definitiva capa de asfalto. Esta últi-
ma fase abarca también la señali-
zación de las líneas (continuas y
discontinuas) a lo largo de los apro-
ximadamente diez kilómetros de la
carretera. Aunque dicha labor se ha
visto entorpecida en los últimos
dias, por la intensa lluvia caida,
desde el Ayuntamiento de Manacor
se espera que en un plazo no supe-
rior a un mes, dicho trazado quede
totalmente listo.
Por el momento y mientras no
pueda procederse a su debida se-
ñalización, ésta carretera presenta
un grave peligro para los conducto-
res ya que en los tramos en los
cuales ya se ha cubierto con la se-
gunda capa de asfalto no existen
las líneas. En horas nocturnas es
cuando se aprecia más dicho peli-
gro tanto para los conductores que
conocen o no la carretera.
Col.laborarà amb la Policia Local per a millorar la seguretat dels
 al.lots
La Creu Rotja regulará el tràfic
 en els
accesos a les escoles de Manacor
La delegació de la Policia Local de Manacor
prendrà diverses mesures per disminuir els
perills que corren els al.lots quan surten de
les escoles. S'instal.laran nous senyals de
tràfic
 que anunciin la proximitat d'un centre
escolar i es
 comptarà amb la col.laboració de
la Creu Rotja en les tasques de regular el trá-
fic a les hores d'entrada i sortida.
A. Sansó.- La delegació de la
Policia Local de Manacor está pre-
parant diverses mesures encamina-
des a augmentar la seguretat del
al.lots en els accesos als col.legis,
durant les hores d'entrada i sortida.
L'augment de la població escolar,
juntament amb el del tràfic rodat
dins el casc urbà, ha provocat que
els accesos als col.legis siguin un
perill pels al.lots, denunciat pels
pares i mateixos responsables dels
centres en diverses ocasions. Així,
els pares dels alumnes de La Salle i
veïns del centre escolar havien ma-
nifestat en diverses ocasions la
seva preocupació per la presencia
de vehicles de gran tonelatge, com
camions i autocars, pels carrers
d'accés al col.legi. Recentment, la
Policia Local ha instal.lat uns
senyals de tràfic que prohibeixen el
trànsit de vehicles superiors als 6'5
metres de llargària, impedint així
l'accés de camions i autocars.
Accident
La Polida Local de Manacor prendrà mesures per a millorar la seguretat dels
escolars, en els accesos dels respectius centres. Instal.larà nous senyals de  tràfic
anunciant la proximitat d'un centre escolar i tendrá el recolzament de la Creu Rotja.
L'accident ocorregut el dilluns 5
d'octubre davant l'Institut de Mana-
cor, en el que un alumne va ser
atropellat per un vehícle, va posar
de manifest també la perillositat
constant del trànsit de vehicles per
les zones escolars. Degut a aquest
accident, el director de l'Institut,
Joan Parera, va demanar en nom
del centre i dels pares dels alumnes
al delegat de la Policía Local, Joan
Miguel, que es posi remei, senyalit-
zant millor la zona i regulant el
 trà-
fic,
 per a disminuir la perillositat del
trànsit. Als carrers d'accés a l'Insti-
tut, concretament, es posaran els
senyals de tràfic
 que encara hi fal-
ten, degut a que es tracta d'una ur-
banització recent. A més a més es
prendran mesures per a totes les
zones escolars, que disminuesquin
Es pintará a la calçada
un gran senyal de cinc
metres de llarg per
recordar als
conductors la
proximitat d'un col.legi
la perillositat d'accidents durant les
entrades i sortides dels al.lots als
respectius col.legis de la ciutat.
Mesures
La Policia Local té previst pintar a
la calcada dels carrers d'accés als
col.legis de Manacor un gran senyal
de cinc metres de Ilarg, en el que
un dibuix amb escolars recordi als
conductors la proximitat d'un centre
escolar, i l'obligació de reduir la ve-
locitat i anar alerta. També, la Creu
Rotja col.laborarà amb les tasques
de regular el tràfic a les hores d'en-
trada i sortida de les escoles. L'ins-
titució que presideix Salvador Va-
de!l col.laborarà amb la Policia
Local. Entre dos i quatre membres
de la Creu Rotja, acompanyat cada
un d'ells per un guàrdia urbà, regu-
laran el tràfic, de tal manera que en
aquelles escoles on fins ara era ne-
cessària la presencia de dos agents
per regular el tràfic,
 un dels dosi
podrá ocupar-se en altres tasques,%
gràcies
 a la presencia de la Creu
Rotja.
El PSOE que el projecte sia estudiat, rectificat i tramitat per la Comissió
d'Urbanisme.
El projecte de la Plaça de ses verdures és qualificat de «faraònic»
El PSOE demana la suspensió de la
contractació de les obres
(M. Ferrer) Mentre que aquesta
mateixa setmana acaba el plaç de
contractació de les obres de la
Plaça de ses verdures, el grup mu-
nicipal socialista ha presentat un
escrit a l'Ajuntament en el qual es
demana la suspensió de la contrac-
tació d'aquestes obres.
El portaveu socialista dins l'Ajun-
tament, Josep Barrull ha sol.licitat al
Batle que sigui suspesa la contrac-
tació de les obres de la Plaça cons-
titució, on s'hi han de realitzar les
obres de construcció de la nova
plaça que ha de permetre una rela-
ció directa entre productors i consu-
midors. Segons es pot llegir textual-
ment «Una vegada examinat el pro-
jecte cal destacar el carácter faraò-
nic del mateix, l'impacte que supo-
sarà el nou edifici per a la plaga i
els veïnats de la mateixa i probable-
ment la no adeqüació de l'edifici a
les necessitats actuals...». Per altra
banda també resalta el grup socia-
lista que existia un compromís de
l'actual equip de Govern en el sentit
de qué les obres noves i els seus
projectes seran tramitats per la Co-
missió d'Urbanisme amb la finalitat
de qué els temes urbanístics ten-
guessin una mateixa filosofia i idén-
tica orientació. En aquest cas con-
cret el PSOE demana que la Co-
missió d'Urbanisme pugui estudiar
a fons i sol.licitar les rectificacions
oportunes sobre aquest projecte
que tindrà un cost aproximat d'un
quaranta vuit milions.
Esquerra Republicana se presenta al Bar Catòlic
Redacció.- B.N. Aquest dissabte
vespre está previst fer al Bar Catò-
lic, al carrer Unamuno (davant Can
Lluís Parera) la presentació oficial
del partit polític Esquerra Republi-
cana. Fa ja un cert temps que la
gent nacionalista independentista
está organitzada a la nostra Ciutat
però fins ara no s'havia fet cap acte
oficial.
Aquest dissabte será el bateig,
en un lloc molt adequat per quan se
vol donar una certa informalitat a
11 l'acte, que no vol dir manca de se-
rietat.
z Ens informen els organitzadors
Zque ja tenen una dotzena de mili-
tants i molts de simpatitzants. L'ac-
te és obert a qualsevol simpatitzant
o curiós i, en el moment de redactar
aquesta nota, encara no se sabia
quines personalitats acudirien, si bé
se contava amb la presència d'En
Jaume Santandreu.
Esquerra Republicana defensa
l'opció independentista sense vio-
lència. De fet fa temps que negocia-
ren la disolució de Terra Lliure per
lluitar només per la via pacífica, del
diàleg i de les idees. Encara no se
sap si Esquerra Republicana parti-
cipará a les properes eleccions lo-
cals, però hi ha un cert optimisme al
respecte i ben bé podria ser que sí
se fes una llista a Manacor.
Foto: Jaume Santandreu
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Protagoriístes
Carme Fuster, la
pintora manacorina
será la qui exposarà,
molt prest a S'Agrícola.
Na Carme, al dir dels
entesos, és de les més
fermes promeses
artístiques dels anys
90.
Pere Galache, que fins
ara ha exercit com a
vicari a la parròquia
dels Dolors de
Manacor, és noticia
perquè ben aviat
abandona aquesta
parróquia per a
dedicar-se a
l'ensenyament, molt
aprop de Ciutat.
Magdalena Llull
Girart, coneguda més
popularment per
«Roseta», que
diumenge que ve, dia
18 d'octubre,
amenitzarà
 una vetlada
musical a la Plaga Joan
Marc, dins el context
de les testes de les
Verges de 1992,
organitzades per l'A. de
VV. de Llevant.
Joan Oliver,
entrenador del Club
Perles Manacor que fou
elegit directiu de la
Federació Balear de
Bàsquet
 per
representar als clubs
de la Part Forana.
Este otoño la elegancia en
Moda tiene un nombre...
11,/é9k1,6
*Especial tallas grandes.	 Juan Segura, 8
*Exclusivas en ropa de vestir.	 Teléfono 84 30 45
MANACOR
Una farola perillosa
A la fotografia només podem
apreciar la part inferior, però us
podem assegurar que és una farola
de Manacor que presenta un gran
perill amb aquesta gran obertura
on, al seu interior, hi ha material
d'electricitat. El problema principal -i
no ens cansam de repetir-ho des de
aquesta secció- és quan amb el mal
i sopega un al.lot que per la seva
tentació hagi curioseat i ficat la mà
per dintre del forat poguent enrem-
par-se o produir-se un afecte propi
de la corrent. En definitiva hem d'in-
tentar entre tots evitar al màxim els
perills que poden afectar primordial-
ment als nins i nines de curta edat
ja que la seva consciencia no
pensa llógicament amb les causes
posteriors.
Foto: Antoni Blau
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per s estrúmbol
Bona l'han moguda aquesta
guarda de mig-trànsfugues d'UM:
Primer el Conseller Vidal alaba pú-
blicament el cul de la seva dona.
Dissabte passat, la konsekala Sa-
grario de Ciutat afirma a U. Hora
que el seu cul es «bonito» i comer-
cial i que de vegades se banya en
pilota.
Pilotes n'hi ha hagut sempre, dins
U.M. i dins altres partits, però això
és un desveri. Si per a accedir a cá-
rregs s'han de valer dels darreres,
anam arreglats! En Pífol va d'allò
més trist perquè en el seu comité
just hi ha mascles i no té interés per
cap cul.
A Manacor ja se recolleixen les
piles gastades, el paper usat, que
per cert se recicla a Manacor ma-
teix, i el vidre. Les escoles ajuden a
canalitzar aquesta bona iniciativa i
si algú vol deixar vidre, que se posi
en contacte amb En Llorenç Fai.
S'Estrúmbol proposaria al nostre
il.lustríssim que augmenti els apar-
caments de motos, basta que siguin
de dos en dos, devora els capde-
cantons. I que comencin a preparar
aparcaments de bicicletes. Un
ferro horitzontal amb una regata per
a posar-hi la roda. Així la gent po-
dria aparcar millor sense robar
espai als cotxes i podrien fermar les
bicis.
No vos perdigueu sa comedia
d'en Senisu d'aquest divendres en
es Parc. Pretensió de divertir, no sé
si es tracta d'alió que en diuen «as-
trakanada» o joc de matances, o
entremés. En Tiá Nicolau, hábil
glosador que presumeix d'esclata-
sanquer se presenta al Teatre Mu-
nicipal. No és una obra intel.lectual,
però divertirá al seu públic.
Segons versió de Radiobarba, el
seu protegit Es Florero, que ve a
ser Sant Pere perquè té les claus
d'accés al Batle, NO s'ha llevat la
corbata des que és Delegat d'urba-
nisme, perquè això vesteix. Conta
que ni per dormir, la se lleva.
En Puche s'ha empernat a que
Telefónica posi una oficina a Ma-
nacor, a fi d'evitar inútils i costosos
desplaçaments dels Manacorins a
Ciutat just per sol.licitar un telèfon.
Se suposa que, igual que el rellotge
de La Sala, tot quedará en parau-
les, però la idea no és gens dolen-
ta.
Ha començat la temporada de les
Contribucions i el Poble, sempre
descontent, va a pagar que es una
glòria. Les cues per pagar arriben a
vint o trenta metres i surten del re-
cinte de la Recaptació. Més volun-
tat no se'n trobarà. I per qué no do-
micilien pagaments a un banc?
Senzillament, perquè no se fien
dels rebuts que els hi poden caure i
volen veure abans de pagar.
Ningú no ha comentat damunt la
premsa (ni polítics ni comentaristes)
les sucoses declaracions que va fer
En Toni Sureda unes setmanes re-
latives a qui comanda l'Ajuntament:
Els tres
 arcàngels,
 Sant Miguel
Llull, Sant Biel Bosch, i Sant Rafel
Florero. No és rar que amb tant
d'arcàngel l'Ajuntament funcioni
com una seda.
Se torna posar en marxa l'escola
Municipal de Ball de Bot. Se des-
carta l'assistència del President Ca-
ñellas encetant el primer ball: Un
fandango, amb En Jeroni Sáinz de
partenaire. Ells en saben molt, de "«'-''•
fandangos.
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S' entregaren un total  de quaranta diplomes               
Trobada anual del voluntariat de Creu Roja
Moment de l'entrega de diplomes a uns dels voluntaris de la Creu Roja local.
(M. Ferrer) El passat dimarts a
vespre en un conegut bar de Mana-
cor es va dur a terme la trobada
anual dels voluntaris de la Creu
Roja local.
A l'acte es va fer entrega d'uns
quaranta diplomes als joves que
havien realitzat al llarg d'aquest any
el cursets com el de socorrisme i
emergència, el de serveis socials i
també els de gent descapacitada,
que foren entregats pe! principal re-
presentant de l'Assemblea local de
Creu Roja, Salvador Vadell.
Seguidament Vadell dirigí unes
paraules a tots els assistents, en el
qual va agrair la col.laboració i  l'in-
terès demostrat per tots els volunta-
ris; així com també els va expresar
les mostres de gratitud demostra-
des per distintes associacions de
veïns i altres entitats per la tasca
duita a terme en distintes actua-
cions a les quals Creu Roja ha par-
ticipat.
Jaume Darder, Delegat de Be-
nestar Social va
 reconèixer
 la tasca
duita a terme pels voluntaris de
Creu Roja, destacant
 l'interès
 de
l'Ajuntament per dur endavant els
convenis signats amb aquesta enti-
tat; finalment també felicità al volun-il
tariat per haver estriat
 aquesta g
tasca dirigida a ajudar a l'altra gent.
Foto: Antoni Blau.
Director de l' Institut
 Mossèn
 Alcover
JOAN PARERA
«Després del succés d'Antoni Vives s'han desfermat els
rumors, creant una mala fama que no mereix l'Institut»
És l'actual director de l'Institut manacorí i es
mostra ben preocupat per la mala imatge de la ins-
titució esdevinguda després de l'accident d'un
jove que fou víctima d'una novetada. Joan Parera
creu que aquesta imatge no es correspon, de cap
manera, amb la realitat.
-Ha analitzat el Claustre de Pro-
fessors aquest Ilamentable suc-
cés?
-No s'ha analitzat a nivell de
claustre, sinó a nivell de Consell
Escolar. De moment, el que hem fet
ha estat anomenar un jutge instruc-
tor per obrir un expedient disciplina-
ri. Aquest és el que s'ha entrevistat
amb el ferit i amb els pressumptes
implicats i presentará les conclus-
sions al Consell Escolar.
-S'han pres, ja, algunes mesu-
res preventives?
-Cautelarment es suspengueren
de classe durant tres dies a dos es-
tudiants; per poder prendre decis-
sions necessiten la qualificació del
jutge; Ilavors es decidirá.
-Cas de que les conclusions
fossin acustóries per algú, qué
es pot fer?
-Se pot arribar a l'expulsió del
centre, però una expulsió definitiva
és gairebé impossible. Jo crec, a
més, que la gent ha estat incapaç
de separar les dues coses: la nova-
tada i l'accident.
-Segons la teva opinió és un
cas de mala sort?
-Molta mala sort, sobretot per
l'al.lot ferit i també pels que causa-
ren l'accident... i també pel propi
Institut. Els alumnes representants
al Consell Escolar digueren que,
precisament enguany, apenes s'ha-
vien fet novatades i, a la vista de tot
el que s'ha dit, pareix que aquest
ccs 
institut és el rei.
-Quina importáncia dónes tú a
7,) les novatades i al succés?(/)	
-Jo estic en contra de les novata-
des per definició, perquè són un
acte de domini dins un contexte de
més o manco violència. I com que
estic totalment en contra trob que
es mereixen un càstig. Però vull
aclarir que la novatada no tenia de
cap manera el calibre que ha tengut
l'accident i s'ha de relativitzar el
succés.
-No comença a ser preocupant
tanta agressivitat a la gent jove,
que es manifesta amb aquestes
novetades, el 28 de desembre,
les novatades de la mili, etc?
-Jo no ho veig igual. Jo demana-
ria a la gent que no fos cómplice
perquè les justifiquen. Crec que les
que es fan a l'Institut no tenen res a
veure amb les de la mili. S'ha arri-
bat al punt que es parla molt de les
novatades de l'Institut, però ningú
no els ha denunciades mai i tan
sols hi ha rumors; no en tenim cap
Joan Parera, Director de l'Institut
tipus de constància perquè
 no hi ha
hagut tan sols denúncies. Si alguna
vegada hi ha excessos, el que s'ha
de fer és denunciar-los i aclarir que
realment s'han produït. Ara mateix,
després d'aquest succés, s'han
desfermat els rumors i ens afecta
molt greument a l'Institut perquè
crea una fama que no mereixem. Jo
encara confio en la gent jove:
 la
veig sana i no especialment violen-
ta; molt més sana i menys violenta
que la nostra generació; menys
cruel i més col.laboradora amb el
centre que ho érem noltros.
-Qué es pot fer per evitar que
passin coses com la novatada ja
coneguda?
-Dins l'Institut ho podem contro-
lar; fóra és difícil. El dia abans d'ini-
ciar-se el curs
 avisàrem la policia i
férem venir els de primer totsols.
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COMUNICA:
Jaume Febrer
Ho férem atenguent els rumors de
novatades. No passà res. Però co-
mençaren les classes dilluns durant
un «recreo», fóra de l'Institut -els
joves saben que no poden sortir- va
passar el succés. Jo crec que el
problema, tan greu com la novata-
da, és la regulació del trànsit a una
zona eminentment escolar. I el con-
sell escolar está demanant aquesta
regulació de trànsit fa anys.
-Quines conclusions n'han tret
els joves de l'Institut?
-A través deis representants dels
alumnes dins el consell escolar veig
conlusions ingènues, com per
exemple dir que l'any que ve no es
podran fer novatades dins el centre.
Crec que hi ha hagut reflexió cer-
qué, de fet, no n'hi ha hagudes
més. Tant de bo que l'any que ve
continui aquesta reflexió.
-Alguna cosa més?
-Trob que l'Institut és molt fácil-
ment atacat i que les institucions
públiques, pel fet d'ésser-ho, han
de ser estimades i defensades per
tots.
L'Institut Mn. Alcover	 Antoni Tugores
• •
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Que debido al gran aumento de ventas
que hemos experimentado estos últimos
meses, tenemos el placer de ponernos de
nuevo en contacto con todos ustedes para
informarles de la nueva incorporación a
nuestro equipo de Jaume Febrer Grimalt.
Nuestro nuevo «fichaje», conocido por todos ustedes, no sólo por su habilidad, donde gentes y
cordial trato con el público sinó principalmente por su prestigio profesional avalado por sus
muchos años de experiencia dentro del mundo del turismo, se pone a su entera disposición para
cualquier consulta que deseen hacerle en todo lo referente a sus próximos viajes.
Estamos completamente seguros de que gracias a su gran simpatía y amabilidad sabrá ganarse
su confianza.
Aprovechamos la ocasión para hacerles presentes nuestros más cordiales saludos.
Esperamos verles pronto. 	 Atentamente:
VIAJES MANACOR
El convenio especial para trabajadores
autónomos y trabajadores por cuenta ajena
En la anterior publicación aludí a
una forma distinta de cotización, me
refería al CONVENIO ESPECIAL.
Una de las razones más corrientes
por la que se suscribe este conve-
nio es en el caso de trabajadores
que no han podido completar el pe-
ríodo mínimo de cotización para
poder acceder a la pensión de jubi-
lación. Cuando me refiero a «traba-
jadores» incluyo tanto a los trabaja-
dores autónomos como a trabaja-
dores por cuenta ajena; quiero ma-
tizar que ésta no es la única razón
por la que se puede solicitar la sus-
cripción, existen varias que más
adelante destacaré.
Primeramente, intentaré definir
en que consiste el CONVENIO ES-
PECIAL. Este constituye una situa-
ción asimilada al alta derivada del
acuerdo suscrito voluntariamente
por el trabajador que causa baja en
el Sistema de la Seguridad Social y
asume la obligación de abonar a su
exclusivo cargo las cuotas corres-
pondientes a Invalidez Permanente
derivada de enfermedad común y
accidente no laboral; Muerte y su-
pervivencia también derivada de
enfermedad común y accidente no
laboral; Jubilación y Servicios So-
ciales. Estas contingencias quedan
obligatoriamente incluídas en el
Convenio Especial; existen otras
que su cobertura se puede solicitar
voluntariamente; estas son: asisten-
cia sanitaria por enfermedad
común, maternidad o accidente no
laboral.
Como bien es sabido, su solicitud
precisa de una serie de requisitos:
a) Se deberá solicitar ante la Te-
sorería General de la Seguridad
Social en el plazo de 90 días natu-
rales a partir del día siguiente a la
baja en el Régimen que estuviesen
encuadrados. Quien haya pedido la
pensión de jubilación y se la hayan
denegado, en el plazo de noventa
días a partir de la fecha de la reso-
lución o sentencia judicial denega-
toria. Para los trabajadores que se
encuentren percibiendo prestación
(paro) a partir del día siguiente que
se le hubiese extinguido la presta-
ción. Y los trabajadores en situa-
ción de invalidez provisional en el
plazo de 90 días a partir de la fecha
que se inicie aquella.
b) Tener cubierto un período mí-
nimo de cotización de 1080 días
dentro de los 7 años inmediatamen-
te anteriores a la baja. No será exi-
gible este requisito para quienes
causen baja por motivos de exce-
dencia por cuidado de un hijo
menor.
Quienes suscriban el CONVENIO
ESPECIAL tendrán la obligación de
abonar mensualmente la cuota, y
podrán elegir entre la base mínima
o la que hasta el momento venían
abonando, siempre y cuando ésta
no sea inferior a la de su régimen,
ni superior. Esta cuota se liquidará
ante las oficinas recaudadoras, me-
diante un modelo oficial.
Los requisitos exigidos al trabaja-
dor AUTONOMO varían muy poco,
Su período mínimo de cotización
debe ser de 36 meses dentro de los
7 últimos años y además deberán
hallarse al corriente del pago de las
cotizaciones anteriores.
Como he anunciado anteriormen-
te existen otros supuestos en los
que el CONVENIO ESPECIAL
puede suscribirse; me refiero a los
trabajadores perceptores de subsi-
dio por desempleo para mayores de
52 años. También podrá suscribirse
durante la situación de alta especial
como consecuencia de huelga legal
o cierre patronal. Aquellos trabaja-
dores que tienen contratos a tiempo
parcial. Trabajadores que reduzcan
la jornada por cuidado de un menor
o disminuido. Y trabajadores plu-
riempleados que hubiese causado
baja en alguna de las empresas
donde prestan sus servicios.
Considero que el conocimiento
de la existencia de este convenio
puede ser de gran ayuda para
aquellas personas que teman no
poder percibir una pensión (Jubila-
ción, Invalidez Permanente y Muer-
te y supervivencia) sólo por el
hecho de que les falten unos días,
meses o incluso años, para comple-
tar el período mínimo de carencia
exigido.
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
PIERROT
Su tienda....
Para: *Obsequios de bodas, bautizos y comuniones
*Tartas y bandejas de golosinas
iENCARGUELAS!
Plaza Weyler, 1 Tel: 55 41 50 - 07500 MANACOR
Ha mort
 l'amo
 En Guillem Cántaro
Va ser Tinent Batle i Delegat d'Obres de Manacor
Redacció B.N.- Aquesta setma-
na ha mort l'amo En Guillem Do-
menge, popularment conegut per
l'amo En Guillem Cántaro. Havia
estat polític municipal en temps de
la dictadura, havent repetit cárreg
diverses ocasions fins al punt de
convertir-se en una institució. Sem-
blava més un funcionari que no un
polític.
L'amo En Guillem, que va ser re-
gidor pel terç sindical, es va moure
dins l'Ajuntament franquista tot i
manifestant un passat republicà
(m'ho contava en una entrevista fa
uns anys) i precisament una manca
d'ideologia política posteriorment.
Creia que des de l'Ajuntament
s'ha d'administrar el Poble, sense
necessitat de posar-hi fanatisme de
partit i sense necessitat d'embrutir-
se servint vilment interessos parti-
culars en detriment de la població.
Va ser Delegat d'Urbanisme i
Obres. Realment no era una perso-
na amb grans estudis ni amb una
qualificació especial com per a per-
filar un Manacor de futur. Però era
bona persona. Va viure modesta-
ment tota la seva vida i, malgrat la
fama de corruptes que sempre han
tengut els polítics, em consta que
Ell no va acceptar mai cap «venu-
da» sucuienta. No va passar mai
d'una «casa del govern» i d'un
«mobylette».
Era de carácter suau i dialogant.
En temps del franquisme va estar
sempre obert a la premsa sabent
encaixar crítiques si n'hi havia i
agraint elogis quan es
 produïen.
Avui qu,
	
agraeix elogis
per contra, se posen fets unes feres
si els critiquen.
Com a Delegat d'Obres era molt
millor que no com a urbanista. Tres-
cava tot el dia pel Poble i sabia on
hi havia un clot, o on mancava una
bombeta d'enllumenat o qui comen-
çava una obra sense permís. Amb
la vinguda de la democràcia se va
retirar de la vida pública: para-
le.lament, també arribaren els inte-
ressos a gran escala.
Li hagués encantat esser nome-
nat «assesor- del Delegat d'Obres,
però sempre l'ignoraren. Ell va se-
guir fent cas a tothom i va dur una
vida privada molt digna. Ara ha
mort i mereix un record, per alió
que va significar quan era autoritat i
perquè a escala personal se va
guanyar l'apreci de tanta de gent.
Descansi en pau aquest bon ma-
nacorí. El nostre condol a la seva
família.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz z-n
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OFERTAS DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DE 1992
ALIMENTACION
Leche Agama bot. L. 	  104	 TRES: 208
Café Unagrás molido superior 250 grs. 	  134	 TRES: 268
Madalenas valencianas Arenas 12 u 	  149	 TRES: 298
Galletas tostadas Rio T-4 800 grs. 	  224	 TRES: 448
Pan tostado Recondo 30 Reb. 	  210	 TRES: 420
Chocolate extrafino Nestle 150 grs. 	  133	 TRES: 266
Tender Milka 185 Grs. pack 5u 	  254	 TRES: 508
Atún claro Calvo RO-100 pack 3 u. 	  252	 TRES: 504
Almejas, Machas, Navajuelas Dani
RO-150 	  239	 TRES: 478
Aceituna Roselló T. 603 grs. (aliñada,
sevillana, mallorquina)
	
 350	 TRES: 699
Patatas Crecs 200 grs 	  180	 TRES: 360
Legumbres Cidacas tarro cristal 600 grs 	  148	 TRES: 296
Mahonesa Ligeresa Calvé 225 grs 	  134	 TRES: 268
Margarina Vita 250 grs
	
 108	 TRES: 216
Arroz Angel Kg 	  148	 TRES: 296
Aceite Girasol Calmad L. 	  119	 TRES: 238
BEBIDAS Y LICORES
Agua Font Sorda 1' 5 L 	  43
Zumo Kas Fruit Brick L 	  164
Coca Cola 1' 5 L. 	  194
Fanta 1' 5 L 	  194
Vino Viña Vijalda brick L. 	  104
CONGELADOS
Pizza Freisa 310 grs. (Ortolana,
Diavola, Farfolla)
	
 494	 TRES: 988
Calamar Fribesa 400 grs 	  279	 TRES: 558
Langostino 31/40 kg. 	  1.431	 TRES: 2.862
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Bain S-3 L 	
 386	 TRES: 772
Toallitas Dodot 100 u.
	
 499	 TRES: 998
Coral Vajillas 1' 51 	
 173	 TRES: 346
Suavizante Mimasín Pack 500 ml 	
 189	 TRES: 378
Detergente Micolor 2' 5 L. 
	
 880	 TRES: 1.760
Servilletas Unagrás 100 u
	
 85	 TRES: 170
Compresa Fomossette 20 u 	  169	 TRES: 338
Papel Higiénico Unagrás
pack 12 u. 	
 386	 TRES: 772
MENAGE Y BRICOLAGE
Aceite Multigrado 20/40 w
	
 2.795	 TRES: 5.590
Bombilla Standar 220 V E-27 (40, 60,
100 w.) 	
 60
Marco Mod, 69 20x25
	
 300
Marco Mod. 69 24x30
	
 370
Plato Trianon Liso hondo, llano
	
 120
Plato Trianon Liso postre
	  110
Vaso agua Spania Duralex 26 0.
pack 6 u.
	
 365
TEXTIL
CHARCUTERIA
TRES: 120
TRES: 600
TRES: 740
TRES: 240
TRES: 220
TRES: 730
TRES: 86
TRES: 328
TRES: 388
	
Pantalón caballero
	  2.250	 TRES: 4.500
TRES: 388
	
Slip Caballero
	  185	 TRES: 370
TRES: 208
	
Slip niño
	
 165	 TRES: 330
Braga niña
	
 150	 TRES: 300
Braga señora blonda
	
 190	 TRES: 380
Braga señora Mamy
	  185	 TRES: 370
Cojín Chiz liso 
	
 560	 TRES: 1.120
Paño Cocina
	
 120	 TRES: 240
Mortadela, Chopped mini Revilla 	
Crema de Foiegras Oscar Mayer
299 TRES: 598
19 Tubo 125 gr. 	 107 TRES: 214
890 pts/kg. Bacon Oscar Mayer
825 pts./kg sobre 200 grs 	 350 TRES: 700
1.395 pts./kg. Salchicha Frankfurt Purlom 7 u 	 75 TRES: 150
Yogur Yoplait natural 	
Jamón cocido Oscar Mayer 	
Jamón serrano C/H Oscar Mayer
	
Jamón serrano S/H Oscar Mayer 	
Col•laboracié•
Tots els actes se faran a la Plaça Joan March
Festes a la Barriada de Llevant
Una altra vegada, l'Associació de
Veïnats de Llevant organitza les
seves Festes Populars, que la coin-
cidin amb la festivitat de «Ses Ver-
ges». Es el recobrament de l'activi-
tat urbana, la fi de l'estiu i la porta
de l'hivern. Ses Verges, que era
festa obligada, va resuscitar a
aquesta barriada que no deixa en
l'oblid alió que era costum ances-
tral: les serenates.
Serenates
Dimarts dia 20, vespre del dia de
les verges, un equip de músics visi-
tará les cases on hi ha fadrines de
qualsevol edad i els obsequiará
amb una serenata d'aquelles d'estil
més clàssic. Potser les obres de la
Carretera del Port dificultin un poc
la tasca, però se'n desfaran.
Pregó 1 ball de bot, aquest
dissabte
El sarau, pero, començarà aquest
mateix dissabte, dia 17, amb una
estesa de banderes i un Cercaviles
amb la Banda de tambors i corne-
tes, missa solemne i pregó.
El pregó será a cura de Na Maria
Bel Pocoví, periodista
col.laboradora de la televisió de
Manacor i que está identificada
amb la barriada de Llevant. I segui-
dament un ball de bot amb totes les
pretensions del món: els millors
grups musicals populars rivalitzaran
per veure qui captiva millor el cor i
el ritme dels balladors.
Concurs de dibuix.-
Diumenge 18
El diumenge dematí hi
 haurà un
concurs de dibuix infantil i jovenil a
partir de les 11'30 hores. El capves-
pre hi
 haurà jocs per al.lots i a l'inici
de la vetlada s'entregaran els pre-
a les 8 del vespre per, t.-,egui-
dament oferir un concert musical a
càrrec
 de Na Roseta.
La setmana qui ve
La propera setmana continuará el
sarau. Reapareixen Els Crancs,
grup musical modern que només
canta en català i en anglès i que
está fent furor entre la jovenea.
També debutará a la barriada el
grup Mel i sucre, de pinyol vermell.
I el diumenge 25, comedia i jocs ar-
tificials.
Bernat     
FESTIVIDAD DE
TODOS LOS SANTOS
1 DE NOVIEMBRE
ECONAR, S.A.
Se pone a disposición para la limpieza
y pintura de su panteón familiar
Teléfonos: 84 43 82 - 84 32 03
CONSULTENOS SIN COMPROMISO
•n1  
6E6
Des
17
a n'es
25
d'Octubre
Alssorimin
Vers
de Llevan:
Del dia 17 al 25 d'octubre          
Comencen les Festes de Ses Verges
(M. Ferrer) Aquest proper cap de
setmana donaran començament les
ja tradicionals festes populars de
Ses Verges que estan organitzades
per l'Associació de Veïns de Lle-
vant.
- Dissabte, dia 17.
Estesa de Banderes. 17.00h.
Cercaviles per sa Banda de tam-
bors i cornetes de l'Associació de
Veïns de Llevant. 17.00h.
Missa a la Parròquia Verge del Do-
lors, per la barriada. 19.30h.
Pregó de les festes. 20.45h.
Trobada de ball de bot amb la parti-
cipació dels grups: Grup folklòric es
Castell de Sant Felip, Escola de
Ball de Bot de Campanet, Es Majo-
ral, Així baila Manacor i Agrupació
Folklórica des Pla de Llevant.
- Diumenge, dia 18.
Cercaviles per la Banda de Tam-
bors i Cornetes de l'Associació de
Veïns de Llevant. 10.00h.
Concurs de dibuix (L'edat máxima
será de 15 anys i cada al.lot ha de
dur Ilápissos de colors).
11.30h.
Recollida de dibuixos. 13.00h.
Jocs per al.lots amb carreres de
sacs, xocolatada,etc. 17.30h.
Vetllada amenitzada per Magdalena
Roseta. 20.30h.
- Dimarts, dia 20.
Bunyolada per tothom. 20.30h.
Nit de serenates.21.00h.
Les festes seguiran el proper cap
de setmana, és a dir, els dies 24 i
25 d'aquest mes.
La Benemérita rindió homenaje a su patrona
(M.LI).- Todos los acuartelamientos de la Beneméri-to
ta de la comarca de Manacor rindieron el pasado
lunes, dia 12 de octubre, homenaje a su patrona Vir-
gen del Pilar, con una solemne misa en la Parróquia
de Cristo Rey y un vino español servido en las mismas
ts- dependencias de la Guardia Civil. Los actos festivos
dieron comienzo con juegos infantiles y una cena de
hermandad para los residentes en el cuartel. En el
acto celebrado en la mañana del lunes, sobre la una
del mediodía, se contó con la asistencia de las diver-
sas autoridades más representativas de la isla.
Foto: Antoni Blau
Tenemos el escritorio ideal
para ti o tus hijos ahora que
empieza el curso
MONTATELO
TU
MISMO
FACIL
Y
ECONOMICO
Y UN GRAN SURTIDO
EN ESTANTERIAS
PARA TUS LIBROS,
ARCHIVOS O
DECORAR LA CASA
¡Visítanos y lo
comprobarás!!
o
Jaume Ramis col.laborarà
 a «Tiempo»
Redacció.- BN El nostre dibui-
xant En Jaume Ramis ha estat con-
vidat per la revista TIEMPO a
col.laborar amb dibuixos il.lustratius
de la situació socio-política.
En Jaume Ramis és dibuixant
des de la seva infantesa. Va estu-
diar medicina i anatomia, cosa que
li va servir per a conèixer en profun-
ditat la figura humana.
Des de fa anys és col.laborador
de la premsa manacorina i de 7
SETMANARI ho és des del primer
dia. En el camp de l'art ha destacat
com a excel.lent retratista i ha fet
alguna exposició d'olis a Manacor,
Calas de Mallorca, etc...
Allá on més se'l coneix en el di-
buix humorístic i en el treball publi-
citari. Es un dels millors publicistes
de l'Estat i actualment té l'estudi a
Madrid.
Precisament arrel de viure a la
Capital d'Espanya és que ha rebut
una oferta de TIEMPO, després de
que coneguessin i valorassin els
seus dibuixos.
En José Oneto li ha encomanat
un dibuix humorístic al.lusiu als deu
anys de manat del PSOE a escala
nacional i el tema que ha dibuixat
En Jaume representa El President
González amb un mixto  encès, que
és el ministre Solchaga, i en terra hi
ha els mixtos que ha cremat
aquests deu anys... els ministres
que s'han cremat: Guerra, Barrio-
nuevo, etc...
CANTONERAS • MACHIEMBRADOSPASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS
o
DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS EN PIZARRAS MEMORIA
cf)	 SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, s/n - Tel. 55 12 50- Fax 55 31 62	 z
VIGAS • PUERTAS • PERSIANAS • VENTANAS • MARCOS • MESAS • MOLDURAS ESTANTERIAS
RIAN:TIRAI
Psicóloga, naturópata i també iridióloga
MAGDALENA RAMON
«El plaç de curació en naturopatia és
més lent però més suau»
Avui en dia, la gent no té una carrera sinó que
arnés s'especialitza en distintes matéries, aquest
és el cas de Magdalena Ramón Piña. Des de fa sis
anys fa feina al Gabinet de Psicologia conegut per
«Tropos» on exerceix de psicóloga però també de
iridióloga i naturópata. En aquesta entrevista expli-
cará en qué consisteix cada un d'aquests termes.
- Des de fa sis anys estás fent
feina a «Tropos», que és exacta-
ment?.
«Tropos» és un gabinet de psico-
logia on hi feim feina na Maria Anti-
ch, Mateu Cortés, Joana Sureda i jo
mateixa.
Principalment tractam la part clí-
nica i la part escolar que consistiria
en els retrasos dels nins a l'escola,
tècniques d'estudi, reeducació i
també problemes de conducta com
serien les dificultats de relació amb
els pares, gelosies. Per altra banda,
també tractam a la consulta els pro-
blemes que puguin tenir adults i
adolescents. Una altra etapa serien
la dels assessoraments a escoles i
guarderies, on feim unes entrevis-
tes amb el nin i també amb els seus
pares i professors per saber els
punts conflictius i poder dictar un
diagnòstic. Aquest tractament a ni-
vell educatiu consisteix en intentar
la reeducació del nin i s'ha de com-
binar amb la psicoteràpia i els as-
pectes de la personalitat.
- Creus que la gent sobretot els
pares dels nins acudeixen al psi-
còleg
 amb més freqüència?.
Pens que l'evolució és lenta però
la gent está de cada vegada més
concienciada sobre les necessitats
dels nins.
VCOIATCI
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
C1 Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
- Un altra de les facetes que de-
senvolupes a la consulta és la
naturopatia, en qué consisteix
exactament?.
La Naturopatia és el tractament
de les malalties amb
 mètodes
 natu-
rals que també s'empren per con-
«A l'iris de la persona
es poden veure els
órgans que estan
afectats per alguna
doléncia»
servar o conseguir més salud.
- Quínes tècniques utilitza nor-
malment la naturopatia?.
S'utilitzen distintes técniques com
la dietética, les plantes medicinals,
el tractaments a base de minerals
amb petites dosis que són tots ells
inofensius per qualsevol persona.
En general aquests tractaments
s'empren de forma conjunta 1 es
combinen perquè la naturopatia va
a cercar que la persona activi els
seus principis auto-curatius: d'a-
questa manera es va a la causa de
la malaltia i no directament a la cu-
ració rápida.
- Quínes són les malalties mes
comunes que presenta la gent
que ve a la teva consulta?.
Són en la majoria persones que
tenen transtorns nerviosos, de l'a-
parato digestiu, alérgies, etc. el
ventall de malalties és molt ample.
- Quin temps és el que ha de
menester una persona per curar-
se?.
Com que es treballa amb el cos i
la natura els plaços són més llargs
però també molt més suaus.
- Creus que la naturopatia és
coguda suficientment a Espan-
ya?.
Poc a poc es va implantant però
aquestes noves teràpies han acon-
seguit una gran força a tota Europa
i el nivell d'aceptació de la gent és
molt alt, per altra banda, aquí
també la gent va prenint
 conscièn-
cia
 del que és i el
 perquè
 serveix.
- Magdalena podries explicar
en que consisteix la iridiologia?.
És una part del diagnóstic que es
fa dins la naturopatia. Amb l'iris,
que és una part de l'ull, es pot
veure els
 òrgans
 que estan afectats
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i que pateixen d'alguna dolencia.
Dins l'entrevista que es fa es valo-
ren tant l'historial de les malalties
de la persona com els seus hàbits
alimenticis, personals (dormir, es-
port) i també la seva actitud mental,
ja que tot això són factors que
poden precipitar cap a una malaltia
determinada.
- Quínes afeccions es poden
detectar amb la iridiologia?.
Són moltes per exemple, les in-
flamacions de bronquis, renyons,
pells amb funcionament deficient,
estat de l'aparato digestiu, sistema
nerviós mal acompassat i tot tipus
de disfuncions hormonals ( cicle
menstrual, tiroides).
- Cóm es realitza un diagnòstic
amb aquesta técnica?.
Primerament es fa el diagnòstic
naturista amb una serie de pautes a
seguir i també s'empren una serie
de productes determinats. Passat
un temps el pacient torna a la con-
sulta per veure l'evolució de la seva
afecció. El que resulta més impor-
tant és la força vital que te cada
persona i que fa que uns reaccionin
més be que els altres. L'objectiu de
la iridiologia és cercar els principis
autocuratius de cada persona.
- Parlant d'aquesta força vital,
tothom en te?.
Hi ha algunes persones que no
tenen força vital per tal, s'ha de fer
que la persona reaccioni. Si tens
força vital tens més defenses per
superar una malaltia sinó és així
pots tenir més enfermetats.
- Quin tipus de persones acu-
deixen a la consulta per sotme-
tre's al tractament naturista?.
En principi acudeixen més dones
que homes, però també es poden
tractar a nins, ja que els nins respo-
nen molt be al tractament naturista.
Es pot dir que aquest tractament no
te edat establerta.
- A la tertúlia que va tenir lloc a
Gigante vares parlar de les Flors
de Bach, que són exactament?.
Consisteix en un dels mètodes
 de
la naturopatia; hi ha quaranta tipus
d'eséncies florals que actuen da-
munt l'energia de la persona, per
exemple si está gelosa, nostálgica,
si te por, o si te un desequilibri da-
munt aquesta energia i les flors ser-
veixen per equilibrar-la. Si aquesta
energia no s'equilibra a la llarga pot
Domiciliar sus pagos en
Ed etkdít
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«L'objectiu de la
naturopatia és cercar
els principis
autocuratius de la
persona»
arribar a crear una malaltía física.
- Quín procediment s'utilitza
per fer un diagnòstic d'aquest
tipus?
Es fa una petita entrevista refe-
rent als sentiments o estats mentals
negatius que té la persona i des-
prés se li prepara l'esencia concreta
que ha d'emprar. Els resultats són
ràpids ja que es poden manifestar
entre les tres hores i els dos mesos.
Generalment la persona després no
tornará patir aquest transtorn per-
qué es tracta des de la superficie
fins al fons. Per altra banda, cal re-
marcar que es tracta d'un mètode
recome
 nat per la OMS des de l'any
1976.
Text ¡fotos: M• Magdalena
Ferrer.
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El passat dijous, dia 8 d'octubre, al Teatre Municipal      
Inaugurada la vintena edició del curs de
l'Escola Municipal de Mallorquí
(M.LI).- El passat dijous, dia 8
d'octubre, s'inaugura a les depen-
dencias del Teatre Municipal la vin-
tena edició del curs de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí. L'acte de la
inauguració estava previst per a les
vuit i mitja de l'horabaixa encara
que els organitzadors es veVeren
obligats a retrassar-ho poc més
d'una hora degut a la pluja retistra-
da i per la qual no hi hagué corrent
durant una bona estona. Al marge
d'aquest petit incident, -sempre im-
previsible- l'acta es dugué a terme
amb el programa previst, això sí,
amb una menor assistència de per-
sones.En primer lloc es repartiren
els diplomes de la Junta Avaluado-
ra de Català, seguit d'una lliçó inau-
gural titulada «L'estandardització de
la Llengua Catalana: la tasca feta i
la tasca a fer» a cárreg de Gabriel
Bibiloni i Canyelles, sociolingüista i
professor de l'Universitat de !es Illes
Balears. Una vegada acabada la
coral de Sa Torre
 realitzà
 la seva
interpretació per donar pas a l'ober-
tura oficial d'aquesta vintena edició
del curs escolar. La segona part de!
programa reflexava ja un refresc a
una de les sales contínues al teatre
i una bailada popular en el mateix
edifici.
Foto: Antoni Blau
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Esperar per pagar la contribució
Les Ilarges coles que s'esdeven
any rera any per pagar la contribu-
ció pareixia que només succeïa als
darrers dies del plaç permés.
Aquest fet és dons totalment equí-
voc, i so no, comprovau-ho a la fo-
tografia, una imatge que correspon
a les déu del matí del passat di-
marts, i en la que es pot veure com
la gent espera des de més enfora
de l'edifici de la Banca March. Mol-
tes hores d'esperar, per pagar la
contribució. Aquest dia va ocorrer
poc moments després un fet curiós
que empipà una mica als que duien
una bona estona esperant, tal vega-
da perquè havien deixat unes hores
de la seva feina per cumplir amb el
pagament. El fet com deim abans
fou que es posa a ploure amb inten-
sitat, pel que molts dels allá pre-
sents decidiren anar-sen i tornar-hi
un altra dia. Que s'ha de fer?. El
temps és imprevisible.
Per altra banda crida l'atenció
que molts dels contribuents no tra-
mitin el seu pagament mitjançant
les entitats bancàries. Així s'estal-
viarien haver de realitzar aquestes
llargues coles que des de el primer
dia que s'obri el plaç es produeixen,
més o manco amb la mateixa me-
sura, encara que hagin de pagar
una quota aproximada i inferior a
les cent pessetes. Segons una peti-
ta consulta realitzada per aquesta
redacció moltes de les persones es
pensen que per tramitar-lo pel banc
s'ha de fer a través d'una gestoria o
que han de pagar una gran quantia
perquè els ho deixin tot arreglat.
Per altra banda també n'hi ha que
prefereixen veure un per un els re-
buts
 perquè sempre n'hi ha que co-
rresponen a antics aparats dels
quals ja no són propietaris i pels
quals no volen sufragar el cost.
Aquest fet és llógic però veritable-
ment hi ha que dir que a través
d'una entitat bancaria no es perd
tan de temps I també es poden
comprovar tots els rebuts i donar la
conformitat.
Finalment cal ressenyar a petició
d'un ciutadà, ¡un mes abans perquè
acabi el plaç perquè els manacorins
acudesquin a pagar la contribució,
que l'efectivitat dels funcionaris que
hi treballen és molt bona. «El que
passa -ens comenta- és que som
molts que hem de pagar i tots hi
perdem molt de temps a l'hora d'a-
rreglar-ho i clar, es produeixen
aquestes Ilarges coles. Però no
podem dubtar de la seva efectivi-
tat». Entre els comentaris
 s'apuntà
finalment que el convenient seria
que en aquests mesos s'hauria
d'ampliar una mica la plantilla i així
alleugerar la feina als que hi treba
llen els dotze mesos de l'any i
donar una servei millor al poble.
fvf• Antònia Llodrá
Texte i foto
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Col•laboracié•
El primer coche fúnebre que se estrenó en Manacor
El primer coche fúnebre que conoció
Manacor se inauguró en el año 1912,
ya que el Ilmo. Ayuntamiento prohibió
la conducción de los difuntos a brazos
al Cementerio. Esta orden fue dada
siendo Alcalde de Manacor, D. Fran-
cisco Gomila, y este mismo año y el 21
de mayo S.M. El Rey D. Alfonso XIII
firmó un Real Decreto por el que otor-
gó a Manacor el título de Ciudad, y a
su Ayuntamiento el tratamiento de
Ilustrísimo.
El coche fúnebre era simplemente
una galera pintada de negro, que iba
enganchada por dos caballos negros,
un conductor y dos cargadores, con su
correspondiente traje negro, guantes
blancos y gorra también negra.
Había tres categorías: primera, se-
gunda y tercera clase. El de primera
clase tenía a cada esquina del Coche
tres faroles, que era una cajetilla de
cristal transparente y a sí mismo daba
un poquito de luz, y más que en aque-
llas fechas no había aún tanta ilumina-
ción, pues, el 4 de agosto del año 1902
se inauguró ya oficialmente el fluído
eléctrico, que La Industrial, fue adqui-
rida por la firma «ESBERRANCI-I»,
por los Sres. Servera y Melis.
En la primera categoría el Coche,
además de los tres faroles se iluminaba
a base de aceite o cera, por no conocer-
se aún la BATERIA, incluso los co-
ches (automóviles) usaban Carburo, y
precisamente para ponerlos en marcha
tenían forzosamente que dar vueltas al
motor con una manivela que era bas-
tante peligrosa para romperse una mu-
ñeca; muchos se tuvieron que escayolar
la muñeca, pues daba un golpe muy
seco y rápido. Dicho coche fúnebre
también llevaba unas cortinas de ter-
ciopelo con el escudo de Manacor,
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pero los de segunda clase las cortinas
ya eran de ropa y con dos faroles, y el
de tercera categoría eran mucho más
sencillo y un farol en cada esquina. Al
fallecer un niño o una niña, o una sol-
tera, los cortinajes eran de color azul
claro.
Cuando fallecía un señor, o sea el
dueño de la finca o posesión, el que se
cuidaba de dicha finca, el día del falle-
cimiento junto con los que trabajaban
en ella, velaban en el Cementerio toda
la noche hasta y cuando se había ente-
rrado. También el ataud, había la cos-
tumbre, que el carpintero de dicha fa-
milia, que era el que se cuidaba de los
remiendos de los carros, etc., se cuida-
ra de hacer la caja mortuoria, de avisar
y repartir la cera en el momento de ser
trasladado al Cementerio, y los acom-
pañantes, o sea los amigos, lo acompa-
ñaban hasta la tercera calle de la calle
de ArtA.
En aquellas fechas había dos perso-
nas que se cuidaban de hacer las cajas
mortuorias: l'Amo En Sion Santet, que
vivía en la Calle de San Ramón i
l'Amo En Toni Pocoli. Después ya se
introdujo en Manacor la Sociedad de
«Ocaso» y en estas fechas hacían mu-
chísima propaganda para que se alista-
ran en esta compañía, y cuando falleció
l'Amo En Joan Adrover Rosselló (a)
En Binimelis que tenía su domicilio en
la Calle del Hospital n° 28 la Sociedad
el Ocaso prometió a sus familiares que
si se alistaba en el Ocaso, el servicio le
saldría completamente gratis. Y acepta-
ron.
Más tarde se montó una nueva fune-
raria, ésta sin sociedad que fueron los
promotores Melchor Vives y Rafael
Fuster, con el firme propósito de reba-
jar los precios y el primer servicio que
hicieron fue el fallecido Miguel Perelló
«Patró», Maestro albañil que vivía en
la calle Oleza, n° 8, pero debido a la
propaganda que hizo el Ocaso, tuvie-
ron que dejarlo.
Más tarde vino la muy feliz idea de
las Esquelas Mortuorias que se repar-
ten en los cafés y bares, y la idea de las
esquelas fue una feliz y muy acertada
idea del muy prestigioso y gran Aboga-
do, D. Guillermo Puerto.
Y de aquí ya funcionó todo normal y
gracias a Dios que hemos conseguido
no humillar tanto a los pobres de ver
que el coche que los llevaba al Campo
Santo no tenía más que un farol en
cada esquina, ni tampoco las cortinas
de terciopelo.
(Continuará)
Pedro Marc
L'homenatge a Salvador Bauza es dura a terme el proper divendres 30 d'octubre
José Luis del Reino
Es farà
 un sopar el proper divendres dia 30 d'octubre
Salvador Bauzá
 rebrà
 un homenatge de les Aules
(M. Ferrer) Un grup d'alumnes de
les Aules de la Tercera Edat junta-
ment amb altres persones han for-
mat una comissió que té com a
principal objectiu preparar un sopar
de despedida a l'actual Director de
les Aules i del Centre Social de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear a Mana-
cor, el conegut Salvador Bauza Ge-
labert. Aquest acte preten ser un
homenatge a aquest home per la
seva tasca duita a terme al  llarg
d'un bon grapat d'anys per la gent
de Manacor, i que es jubila a finals
d'aquest mes d'octubre.
Concretament será el proper di-
vendres, dia 30 d'octubre al Res-
taurant «Molí d'en Sopa» on es
durà a terme aquest sopar-
homenatge a Salvador Bauzá, qui
tant ha fet per les Aules i també per
Manacor, cal recordar la seva tasca
en els campaments juvenils, es-
ports escolars, fundació del Club
Olímpic-OGE, Club Perles, Centre
Social i Camerata-Orquestra de Lle-
vant; aquest sopar donará comen-
çament a partir de les vuit i mitja del
vespre i s'espera l'assistència de
moltes persones que amb la seva
presencia retran homenatge a Sal-
vador Bauzá.
Col-labcoració
Las Obligaciones
D. Bartomeu Vidal, nuevo
 Conse-
ller
 de Cultura, en un arranque de
iluminación intelectual, ha declara-
do su interés en remediar enfrenta-
mientos por motivos lingüísticos y
en lograr que cada vez más, en Ba-
leares, se hable el Mallorquín, pero
de manera espontánea. Bueno, es
decir, fantástico.
Ahora sólo falta que se dé una
vuelta por Colepios e Institutos para
explicar su programa a algunos pro-
fesores, nacionalistas de pro que
enseñan Matemáticas a castellano-
parlantes en mallorquín o Catalán.
Porque, en cristiano, eso son
ganas de jorobar.
A un niño, a quien en su casa sus
padres le hablan en castellanc
entre otras razones, porque sus pa-
dres son foráneos, no puede tener
mucha idea de Catalán o de sus va-
riantes, por lo que al explicarle que
dos y dos son cuatro, le puede en-
trar una risa histérica. Y no digamos
a la hora de responder.
Además, siempre hay un peligro
latente: que empecemos a obligar
el aprendizaje de un idioma y termi-
nemos por fijarnos algo más deteni-
damente en quién tiene la piel más E
blanca, es más alto o más guapo.
Que la historia se repite.
	
(1,)
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Pere Llult i Poquet,  Manacor 1760
Un curs a l'ermita de Santa Llúcia
Gràcies a la donació, de prop de nou
quarterades, que havia feta l'honor
Truyols i Servera, dia 2 de maig de
l'any 1748, la Congregació d'Ermitans
es va poder establir al puig de Santa
Llúcia.
Aquest fet, aparentment de poca
trascendencia, tenia una importància
aleshores, extraordinària, ja que fins
que es fundà la nostra ermita els joves
de les comarques del pla de l'illa que
volien ésser ermitans, si no volien atra-
vessar la serra, l'ermita més pròxima
que tenien era la de la Mare de Déu de
la Pau a Son Seguí (Santa Maria).
El bisbe, D. Josep de Ccpeda, recol-
zà totd'una aquesta fundació. No deba-
des, tot i ésser ell de Toledo, s'havia
identificat amb el poble mallorquí de-
clarant lícit el•culte al Beat Ramon
Llull i fent-se estimar per la gent pel
seu natural senzill, humil i bondadós.
Ell mateix solia dir que els seus entre-
teniments eren els llibres, les pintures,
la natura i les flors.
A l'any 1750 els ermitans, acabades
les obres indispensables, s'instal•laren
definitivament al puig. Vivien molt
senzillament: conraven la terra i es de-
dicaven a la pregària. La seva soledat
només es veia interrompuda per la visi-
ta de persones devotes o per malalts de
la vista, que hi pujaven per demanar a
Santa Llúcia que intercedís per ells.
Ja hem dit que els ermitans vivien
del seu treball, però no tota la terra era
aprofitable per al conreu i a mes les
obres no estaven acabades, així que
cada setmana anaven a captar per les
possessions del voltant.
Un dissabte decapvespre arribaren
fins al Puig de l'Anar. Mentre la mado-
na els preparava el recapte arribà en
Pere, el fill
 petit
 de la casa. Venia de
pasturar el ramat. Ja
 coneixia els ermi-
tans i els saluda. Un d'ells obrí el talec
i en tragué una taronja:
-Mira Pere, pren-la, encara és un po-
quet verda però sé cert que t'agradarà.
En Pere se la
 mirà amb delit però la
refusà. L'ermità
 el tornà
 a insistir. Ell
agraí l'atenció i
 tomà refusar la taron-
ja. Sa mare que hi era present intervin-
gué:
-No ho fa per despreciar-vos-la, és
que en Pere tots els dissabtes dejuna.
Els ermitans no se'n podien avenir que
un allot tan jove dejunás i molt manco
sense estar-ne obligat.
I com que aquestes coses són així,
aquells sants homes començaren a in-
dagar i a demanar qui era i que
 feia
aquell bon al•lot. Varen sebre que de
ben petit ja se sentia inclinat al sacer-
doci, que s'hi sentia tant que fins i tot
els seus jocs consistien a predicar dret
damunt una cadira alta, com si el res-
patler fos la barana d'una trona, i totso-
let a fora vila de damunt un claperet a
les ovelles...
En altres anades a la possessió els
ermitans saberen de sa mare que certa-
ment l'al•lot tenia vocació, peró que ja
tenia tretze anys i no sabia llegir ni es-
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criure ni possibilitats econòmiques que
no hi havia a la casa per enviar-lo a es-
tudiar... Xerrant, xerrant, els ermitans
varen catire a dir que ells de molt bon
gust se l'endurien a l'ermita, li ensen-
yarien les primeres lletres i fins i tot un
poc de llatí...
Sa mare va veure el cel obert, ja que
la seva més gran il«lusió era que aquell
fillet seu fos capellà, però ai! son pare,
ja seria mes mal de tòrcer...
A la fi després de parlar-ne i tornar-
ne a parlar, l'amo en Damià hi  allargà
el coll Dit i fet! En Pere, amb el
mocador d'embolic a l'esquena, acom-
panyat de l'ermità Miguel de la Con-
cepció, que seria el seu mestre, puja a
l'ermita per restar-hi tot aquell curs.
Li havien preparat una cel.leta on
només hi havia un Ilit de posts amb
una márfega de palla, una ribella amb
el pitxer, dos tabulets i una taula. A la
paret una creu nua i un quadret de la
Puríssi ma.
En Pere dedicava bona part del dia a
l'estudi i compartia amb els ermitans
alguns actes de comunitat. Tots l'apre-
ciaven de bondeveres i estaven admi-
rats dels seus progressos que eren real-
ment formidables. Si qualque vegada
l'enviaven a la cuina, al refetor o a les
pallisses per ajudar mai no el sentien
contradir i molt menys contestar amb
una paraula més alta que s'altra.
Amb tot, però, se sentia feliç. Aque-
lls bons anacoretes, maldament no ho
aparegues a simple vista, sabien moltes
coses: Eren uns grans naturalistes. Co-
neixien el significat del vol de les aus,
antigues tècniques d'empaltar ullastres,
herbes que guarien ferides i malalties...
En els passejos que feien pel voltants
ensenyaven l'orientació per
 mitjà
 del
sol i les estrelles i a saber de quin in-
dret bufava el vent i les repercussions
que tenia dins tot el pla i sobre la mar
que es destriava Ilunyana...
1 els mesos passaven. Al seu mestre
Ii hauria agrdat que en Pere hagués
volgut ser ermitá, pea) ell ho tenia ben
clar: Volia ser
 capellà
 per poder estar
més aprop dels pobres i dels que so-
freixen.
Acabava l'estiu i
 l'ermità
 Miguel i
els pares d'en Pere decidiren que anás
El CapellaPere
aprengué les primeres
lletres i es formà amb
els ermitans de Santa
Llúcia
a estudiar amb els frares franciscans de
Petra. Allá hi havia un gran mestre de
llatí i tal volta després d'un curs o dos
podria ingressar al seminari.
Un dia de setembre, ben dematí,
quan les campanes de la parròquia to-
caven la primera missa en Pere, amb el
mocador d'embolic a l'esquena, les de-
clinacions ben sabudes i els principals
paradigmes verbals apresos pels caps
dels dits, baixava del puig per anar al
gran col.legi. Tothom ti havia fet mol-
tes recomanacions peró les podia resu-
mir toles amb les paraules del salm:
«M'has pres per la mà dreta i em con-
dueixes amb amor i un dia em
 rebràs
en la teva
 glòria».
En Pere no va poder oblidar mai
aquell any que havia passat amb els er-
mitans. Després, cada estiu passava
una temporadeta amb ells i no és de dir
com n'eslava d'orgullós el seu .
 mestre,
que no tenia altra illusió que veure'l
cantar missa nova, però com que en
aquest món tot tá fi... ni tan sols el va
veure tonsurar. Moda de febres tercia-
nes dia I de desembre de 1762.
El feel deixeble sempre el tingué
present en les seves oracions i fins i tot
disposà
 en el seu testament que se cele-
brassin misses per tots aquells qui ha-
vien tingut cura de la seva formació.
Ordenat prevere dia 26 de maig de
1991 parà
 casa a Manacor i told'una la
posà
 a disposició dels ermitans, com a
posada, si venien a la vila.
Ben aviat tothom va conéixer el ca-
pellá Pere. El seu bon zel i la seva cari-
tat envers dels pobres i malalts era
constant. No duia d'altra curolla més
que fundar un hospital i dedicava tot el
seu temps als desvalguts i la
 pregària.
Qualque dia de lleure pujava a l'ermita
peus descalços resant el via crucis. Li
agradava visitar el
 lloc senzill i humil
que havia llecorat la llavoreta de la
seva vocació.
Guillem Morey i Rosselló
Bibliografia:
-II de Manacor, G. Fuster
-Mallorca eremítica, un ermitá
-Vida de D. Pedro Llull i Poquet, J.
Aulet
-Premsa provincial i local
Un grupo de religiosas en el patio del Colegio. M. S. Pizá, M. Frau, M. P. Cazaña,
M. F. Villalonga, MA. Espí, M. Munar, M. C. Alcázar, H. C. Roca, H. M. Cercá, H.
J. Rullán, H. M. Ferrer, H. T. Azaña, H. C.Sansó Gelabert.
Este fue uno de los primeros grupos de alumnas del Colegio de La Pureza de
Manacor. María Sansó, Antonia Galmés, Petra Santa ndreu Vives, Margarita
Bonnín, Magdalena Juan Caldentey, Antonia Caldentey Santandreu.
Este nuevo curso escolar comen-
zó el pasado mes de setiembre con
E toda normalidad en el Colegio de
ru:La Pureza de María, aunque puede
calificarse de distinto por varios mo-
tivos como son la implantación de
la LOGSE en la etapa infantil y en
los dos primeros cursos de la ense-
El acto de conmemoración tendrá lugar el próximo día 31 de octubre
EL COLEGIO DE LA PUREZA
CUMPLE CIEN AÑOS
El Colegio de La Pureza de María cumplirá el pri-
mer centenario desde su fundación ya que fue la
primera casa-colegio fundada en vida de Madre Al-
berta en el año 1892. Para conmemorar este hecho
la Congregación Pureza de María celebrará el pró-
ximo dia 31 de octubre estos cien años de existen-
cia.
ñanza primaria y lo que es más im-
portante, la celebración de un doble
centenario. Por un lado el colegio
de Manacor, que fue la primera
casa-colegio fundada en vida de
Madre Alberta y por otra parte, la
aprobación de la Congregación Pu-
reza de María.
Cien años dedicados a la
enseñanza
Con el paso de los años han sido
muchas las alumnas que han pasa-
do por las aulas del Colegio de La
Pureza donde se les ha enseñado
una educación apropiada para la
vida siempre dentro de la religión.
Son muchas las famílias de Ma-
nacor que han pasado por La Pure-
za, varias generaciones de abuelas,
madres, hijas e incluso nietas se
han convertido en alumnas y poste-
riormente en ex-alumnas del cole-
gio después de cursar los estudios
que les correspondieron en cada
época.
El 31 de octubre celebración
del Primer centenario
La Congregación de La Pureza
celebrará este primer centenario
con una conmemoración que con-
sistirá en una Misa solemne conce-
lebrada en la Iglesia de Fartaritx
que tendrá lugar a partir de las
18.00h, el próximo sabado, dia 31
de octubre. La Comunidad Religio-
sa ha invitado a este acto a los prin-
cipales responsables del Ayunta-
miento así como comunidades reli-
giosas, antiguas alumnas y también
famílias de Manacor.
M° Magdalena Ferrer.
Lorenzo Bonnin
prevere.
Col•lalboraciclo
Por sus frutos les conocereis
Está todavía lejos el centenario de la
muerte de Madre Alberca. Casi seguro
que los de mi generación no la vere-
mos a no ser que pasemos la edad de
cien años, puesto que murió el 21 de
Diciembre de 1922.
Pero debemos celebrar con júbilo el
centenario de la fundación primogénita
de la Pureza fuera de Palma: el COLE-
GIO DE MANACOR.
Nuestra ciudad debe estar orgullosa
de haber sido la primera en acoger a
aquellas misioneras que desde la Capi-
tal vinieron a sembrar aquí la exquisita
semilla de cultura, educación y buen
gusto, laboriosidad y religiosidad ilus-
trada.
Soy hijo de una de las primeras
alumnas del incipiente Colegio de la
Pureza en Manacor y recordando a mi
buena madre, puedo percibir los frutos
de la Congregación fundada por Madre
Alberta. No se trataba únicamente de
formación religiosa y cultural, sino de
una educación integral que se adelantó
a su tiempo. El arte, la artesanía y los
trabajos manuales, ocuparon un lugar
importante en el programa de estudios.
Podemos asegurar que las jóvenes edu-
cadas por Madre Alberta y sus Religio-
sas superaban la media de aquel tiem-
po, incluyendo a las de más alto nivel.
Dos características que también
adornaban la educación del Colegio de
la Pureza, fueron la economía domésti-
ca (saber combinar buen gusto, higiene
y gasto módico) y, una piedad profun-
da, teológica y sin noñerías.
El colegio de Manacor fue la prime-
ra cuenta de un Rosario de fundaciones
en: Inca, Establiments, Valldemossa,
Son Serra, Valencia, Onteniente, Agu-
Ilent, 011ería, Barcelona, Santa Cruz de
Tenerife, Puerto de la Cruz, La Lagu-
na, Nicaragua (Mangau, León, Las
Américas, Unidad de Propósito, La
Providencia), Cumaná, Bogotá, Cali,
Zaire (Kafacumba, Kancense), Roma,
París, Bilbao.
La obra de la Venerable Cayetana
Alberca Giménez y Adrover que empe-
zó en Palma de Mallorca y siguió en
Manacor, después se difundió como la
infinidad de semillas que esparce una
flor llamada diente de león.
Tres deberes tienen las manacoren-
ses en este centenario: celebrarlo, agra-
decerlo y obrar en consecuencia.
Manacor 1892 - 1992
Primer Centenario de la Fundación del Colegio
«Pureza de María»
En esta conmemoración de tanta importancia
para nuestra Congregación y para la ciudad de Ma-
nacor que celebraremos D.m. el día 31 de Octubre
a las 1800 hs., con una solemne Misa concelebra-
da, se invita a la Excma. Corporación Municipal; a
los Rvdos. Párrocos y Sacerdotes, a las Comunida-
des Religiosas y a los Directores de todos los Cen-
tros Educativos; a las Antiguas Alumnas y a sus fa-
miliares; a todos los que han colaborado en la edu-
cación y enseñanza durante estos cien años; a la
Comunidad Educativa actual; Profesores, alumnos,
padres, Consejo de Centro, Junta de la A.P.A y Co-
laboradores.
A todas las familias de Manacor y Simpatizantes
de este Colegio para que, todos unidos demos gra-
cias a Dios e imploremos sus bendiciones y las de
Nuestra Stma. Madre para que el Colegio siga
dando frutos de educación cristiana. Pidamos tam-
bién, la pronta Beatificación de nuestra Venerable
Madre Alberta, que fundó y dirigió este Centro con
tanto amor y eficacia.
Para todos un afectuoso saludo.
La Comunidad Religiosa
L'AIGUA
NO TÉ PREU
L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i
solucionar una qüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...
Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a més de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa
del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el
mateix.
Per això, el Govern Balear, en línia amh la sensibilitat
ecológica de la nova Europa, ha posat en marxa el cánon de
sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació de la
natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida.
Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
cánon, adreçau-vos al
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)
La vida no
pot esprrax.
1 Ps nostres
accions
són garantia
de futur. 
CANON VAL
L' ESFORÇ 
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA. Direcció Qeneral d'Hisenclo
vocAT:
'DioAncioNÁbo:
Radioaficionados Españoles
eneral
 para el viernes
primera
 convocato-
Marino
Sucesos
Los hechos ocurrieron en el Bar Ximples
Dos jóvenes amenazan con una pistola de
juguete a un cliente en un bar de Manacor
Redacción.- Un joven
natural de Manacor y un
marroquí amenazaron de
muerte con una pistola de
juguete a un cliente que
tomaba una copa en el
Bar Ximples de Manacor.
Ambos individuos cuen-
tan con edades compren-
didas entre 20 y 25 años
y son conocidos por
G.R.A y E.F.B. La Policia
una vez trasladados a las
dependencias de la Co-
misaria les tomó declara-
ción por una reyerta que
mantuvieron en el men-
cionado bar y en donde
amenazaron a E.F.B con
una pistola de juguete.
Los hechos se produjeron
en la noche del pasado
lunes cuando los dos jó-
venes se enzarzaron en
una discusión. En un mo-
mento dado G.R.A. sacó
un revólver y amenazó a
E.F.B en matarle. Ante la
alarmante situación, el
dueño del bar avisó a la
Policia Local, quienes se
personaron hasta el lugar
de los hechos trasladan-
do posteriormente a los
dos jóvenes a la Comisa-
ria Nacional de la Polica,
donde les prestaron de-
claración ante un inspec-
tor. En el momento del
relato de los hechos ocu-
rridos se pudo comprobar
que la pistola era de ju-
guete.
Incendio en S'Olivart
Ochenta metros cua-
drados de superficie que-
daron abrasados en la
tarde del pasado martes
en el taller de la fábrica
de madera s'Olivart de
Manacor. El incendio
que, según los primeros
indicios, fue debido a un
cortocircuito en un extrac-
tor del interior del taller,
se prolongó por un tiem-
po de dos horas.
A las cuatro de la tarde
tres bomberos del parque
de Manacor, avisados por
el propietario que se en-
contraba jutno a otros
empleados en el local, se
personaron con dos ca-
miones para facilitar las
tareas de extinción que fi-
nalizaron sobre las seis
de la misma tarde.
Una vez que se pudo
acceder al interior del ta-
ller, pudo comprobarse
como el incendio habla
arrasado mesas de traba-
jo, sillas, estantes, made-
ra y recipientes de barniz
que provocaron el enfue-
recimiento de las llamas.
El almacén de s'Olivart
ya sufrió el pasado año
un incendio que devastó
el material almacenado
para la elaboración de
piezas de madera ocasio-
nando importantes pérdi-
das económicas a esta
empresa de manufactura-
ción.
Accidente en las
cercan ias del
Instituto
Sobre las tres menos
cuarto de la tarde del pa-
sado miércoles tuvo lugar
un accidente de circula-
ción sin graves conse-
cuencias en las cercanias
del Instituto Mossen Alco-
ver de Manacor. Los im-
plicados fueron un joven
de 16 años que conducia
un ciclomotor y estudian-
te del mencionado institu-
to y un francés conocido
por J.P.R. con un Ford
Sierra matrícula 8021-
JW-33. La colisión tuvo
lugar en el cruce de la
calle Soliman con Ronda
Instituto, resultando
G.N.N., conductor del ci-
clomotor, herido leve.
Heridos graves en
accidente
Ocho personas heridas
de gravedad es el balan-
ce de los accidentes re-
gistrados en el transcurso
del pasado fin de semana
en las carreteras de la
comarca.
El primero de ellos ocu-
rra el viernes en la carre-
tera que conduce de
Palma a Artá, a la altura
del cruce de acceso a
Petra, y en el que colisio-
naron un Renault-5, PM-
1431-AG conducido por
JOsé F.S. de 39 años y
un Ford Fiesta PM-6346-
BB conducido por el ma-
nacorí Antonio B.S. de 71
años. Ambos conducto-
res resultaron heridos de
gravedad. En el kilómetro
53400 de la misma ca-
rretera se produjo un
nuevo accidente de circu-
lación, sobre las once y
media de la mañana del
pasado sábado al colisio-
nar un Renault-4 PM-
1727-A que salia de un
camino vecinal y accedia
a la carretera contra una
motocicleta Kawasaki
PM-7672-BH, resultando
éste, un joven de 23 años
natural de Sant Llorenç y
conocido por Miguel
Angel G.G., herido de
gravedad.
Durante el sábado se
produjo también un im-
portante accidente de cir-
culación en la localidad
de Son Carrió al salirse
de la via chocando poste-
riormente contra tres
vehiculos estacionados.
Finalmente otras tres per-
sonas resultaron heridas
de gravedad el pasado
viernes en la colisión que
se produjo en la carretera
de Porto Cristo y en el
que se vieron implicados
un total de tres automóvi-
les.
Sorn
 A/lacia_
Miguel Bover, del Bar Ca' n Bassó      
«Arribará que cadascú haurà
 d'estar a
ca-seva i Déu per tot»
-Miguel, quants d'anys fa que
te vares establir a Son Macià?
-Fa quatre anys i mig
-T'hi trobes bé?
-Si molt bé, sa gent está amb nol-
tros. Hem trobat molts bons amics i
clients.
-Es negociet pareix que va més
o manco bé?
-D'anar bé hi va, però es govern
s'en du una bona tallada. De cada
pic te pujen més, si anam així arri-
bará que cadascú haurà d'estar a
ca-seva i Déu per tot. I llavors
vorem d'on cobrará es govern.
-S'acosta sa seva dona, i Ii diu
fortet i ben clar; Miguel, cap a sa
cuina tot d'una; Tens una dona
de forca?
-De forca grossa. Ara, aixó sí
quan li toca a ella s'aferra de valent
a sa feina
-Abans de venir a Son Macià
feies de pagès?
-Sí, era una feina molt tranquila.
Tenia una vaquera. Vivia d'una ma-
nera totalment tranquila. Allá no im-
portava tenir rellotge. Tenies unes
feines diaries i les podies fer a sa
teva manera.
-Parlarem un poc de fútbol, en-
guany pareix esser que mos
torna partir malament?
-A la puta, no sé com acabará
peró el Madrid fa aigua de per tot.
En Benito Flor no será tant com pa-
reixia. Si s'aigua és molt bruta no
basta un poc de cloro per netejar-la;
lo que s'ha de menester es canviar-
ia de bell nou, canviar sa font...
-1 es pescar com t'ha anat?
-Ses vegades que hi he anat molt
bé. És una llàstima no tenir més
temps per anar-hi més. Quan feia
de
 pagès
 cada setmana hi anava
un pic o dos, i ara que faig de cassi-
ner sols no surt a un pic o dos cada
mes
-Com veus es tracta que reb
Son Macià per part de s'Ajunta-
ment?
-Home, (es temps de s'entrevista
hi ha en Pere Llinas que riu) tots els
ajuntaments fan coses bones i
roses dolentes. Per exemple te diré
que avui mateix he pagat sa llicèn-
cia
 fiscal que m'ha pujat de 13.500
a 39.500. Això sí, pareix esser que
aquest darrer ajuntament té intenció
de fer millores. Mos asfalten els ca-
rrers i sa carretera, han vallat s'es-
cola, es diu que faran unes casetes
noves al camp de futbol. A jo pagar
els imposts si veig que es fan coses
no me sap greu. Això si així com
pag jo esper que pagui tothom.
-Bé, tens qualque cosa a afe-
g ir?
-Donar-te les grades i salut i sort
per tots.
Miguel Nicolau
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS 
- POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 OS 18
SA COMA
'11*.WM
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'Si Això és pau que vengui sa guerra» es pot veure al Teatre Muncipal avui
vespre.
Al Teatre Municipal amb l'obra «Si això és pau que vengui sa guerra»
El grup de teatre de Son Macià actua a Manacor
(M. Ferrer) El Grup de teatre de
Son Macià actuará aquest diven-
dres al Teatre Municipal amb la po-
sada en escena de l'obra anomena-
da «Si això és pau que vengui sa
guerra» i amb el sainet «Ets apuros
de Na Bet Maria».
Aquesta obra, interpretada per un
grup d'actors aficionats però d'una
gran qualitat, está caracteritzada
pel seu contingut de caire popular i
a la vegada prototip d'una societat
mallorquina amb els seus pensa-
ments i formes d'actuar davant els
problemes que es plantegen.
Cal resaltar que tant aquesta co-
média com el sainet són originals
de Sebastià Nicolau i que es po-
dran veure en una única represen-
tació avui divendres a partir de les
nou i mitja del vespre al Teatre Mu-
nicipal.
° k
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Restaurant- Galena d'Art
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant
Presenta
A partir
del dia 1
d'Octubre
LA
NOVA
CARTA
D'HIVERN
Auténtica
cuina
Mallorquina
i Catalana
PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns
PAELLA DE VERDURES I BACALLÀ
MONGETES AMB BUTIFARRA
DIrnarts
SOPES MALLORQUINES
SOPA AMB MENUDETS
Dimecres
TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL
Dijous
CASSOLA DE CAÇA
CARAGOLS CUINATS O A LA LLAUNA
Divendres
ESCALDUMS D'INDIOT I PILOTES
FRIT MALLORQUÍ
Dissabte
ARRÒS NEGRE DE SÍPIA
MACARRONS AL FORN
Diumenge 	
ARRÒS BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA I CARN D'OLLA
SEGONS PLATS. Cuina de Mercat
I també una amplia carta amb
totes les especialitats
ASSORTIT D'EMBOTITS CATALANS DEL MOLÍ
ANXOVES DE L'ESCALA
ESQUEIXADA DE BACALLÁ
PAELLA (VERDURES, MIXTA, MARISC, CARN)
ARROCOS
BACALLÀ A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFAINA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
LLOM DE VADELLA AL, PEBRE
TÀRTAR DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÀRREC CABRIT AL FORN
PLATS DE CACA
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
L'obra del pintor J.Veny,
s'exposarà
 a la sala
d'exposicions de Sa Banca.
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
Del 17 al 29 d'octubre
(M. Ferrer) Aquest dissabte, dia
17 es durà
 a terme la primera expo-
sició del pintor J. Veny a la Sala
d'exposicions de Sa Banca March,
que es traba situada en el carrer
Major.
A l'exposició, que s'inaugurarà
 a
partir de les set i mitja de l'horabai-
xa, es podrá admirar un recull de
les obres més recents del pintor
dintre del seu estil més personal i
genuí.
Cal resaltar que aquesta nova
mostra de pintura de Sa Banca
March es podrá visitar diàriament
de les set a les nou del vespre, dins
l'horari habitual de la sala d'exposi-
cions.
acon
r.c)	 •
Sa Banca March presenta
l'obra de J. Veny
UN LUGAR LLAMADO PARAISO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Mary Agnes Donoghue, con
Melanie Griffith, Don Johnson, Eli-
jah Wood y Thora Bierche. D: 114
M.
No todos los niños que viven en
la ciudad quieren ir al campo a
pasar el verano, especialmente Wi-
llar Young, de diez años cuya
madre Rosemary, para su comodi-
dad le deja a cargo de unos amigos
en el núcleo rural de Paradise. Te-
rriblemente tímido, Willard se ve re-
signado a vivir con dos personas in-
mersas en sus propias dificultades
domésticas. Al aproximarse a sus
dos nuevos protectores, con caute-
la al principio, Wilard descubre que
Ben Redd y su mujer Lily están to-
davía afligidos a causa de la muerte
accidental de su hijo. La pareja
apenas si puede enfrentarse a la
penosa rémora de su dolor, y
menos aún a la perspectiva de
verse obligados a agasajar a su
huésped temporal.
«Un lugar llamado Paraíso» ha
sido dirigido por Mary Agnes Do-
noghue, una mujer inexperta en las
tareas de realización, pero veterana
como guionista: a ella se deben los
guiones de «Eternamente amigas»,
«The buddy sistem» y «Engañada».
La trama de este largometraje, es-
crita por la propia realizadora es un
«remake» de la producción france-
sa «Le grand chemin» de Jean
Loup Hubert. Para la directora, la
elección de la pareja Johnson
-Griffith resulta muy estimulante ya
que ambos interpretan a dos perso-
najes que no son los habituales en
sus respectivas carreras como ac-
tores.
Género: Melodrama. Valoración ar-
tística: 7. Valoración comercial: 7.
BEETHOVEN, UNO MAS DE LA
FAMILIA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (fin de semana).
De Brian Levant, con Charles
Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones y
Nicholle Tom.
La familia Newton, vive tranquila
y plácidamente en su coqueto cha-
letito, dotado de todas las comodi-
dades.
Un buen día papá Newton sale
de casa y sin darse ni cuenta un
precioso y enternecedor cachorrillo
de San Bernardo se cuela en su
chalet. La familia está satisfecha
con el perrito, pero ojos como pla-
tos se le ponen a papá, cuando em-
piezan a darles las gracias por el
«regalito» y sobre todo al ver el ca-
chorro.
Pero claro, ya no puede decirle a
sus hijos y a su mujer que no quiere
el perro.
En fin que el animalillo se queda
con los Newton y el tiempo pasa y
pasa y lo que era una monada, una
ricura, una criaturita angelical, se
convierte en un enorme San Ber-
nardo...
Género: comedia. Valoración artísti-
ca: 6. Valoración comercial: B.
CINEMA CLUB RECERCA
(Miércoles 21 de octubre a las
21'30 H.)
REMANDO AL VIENTO
De Gonzalo Suarez, con Hugh
Grant, Lizzi Mcinnery, Valentina
Pekla y José Luis Gómez.
«Remando al viento» narra la
particular visió (coqueteant amb
elements fantàstics i surrealistes)
de les vides dels poetes anglesos
Lord Byron, Shelley i Mary B. She-
Iley i els aconteixements que es de-
sencadenaran a partir de la creació
del mite de «Frankestein» per part
de Mary B. Shelley. La narració es
encisadora i rica en metàfores i es
magistral com s'endinsa dins la tra-
gèdia que poc a poc envolta els
personatges sense que aquests pu-
guin fer-hi res, incapaços d'enfron-
tarse a un monstre inmaterial que
es fa seves les vides dels protago-
nistes.
cc,
DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
Abierto todos los días
Aiiii im._RESTAURANTE
/20.2
PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA
A S'HORA DE SA VERITAT
Estan enterrant el
futbol
Per Felip Barba 
Amb menys aficionats a les gra-
deries que fa un quants anys, es
disputaren diumenge i dilluns passat
els dos partits de rivalitat comarcal,
que enfrontaren el Porto Cristo i el
Cardassar i per altra pan el Badia
de Cala Millor i el Manacor.
Al partit jugat a Porto Cristo la re-
captació va esser de 380.000 pes-
setes i al de Cala Millor de quasi
500.000, molts menys doblers que
els que es recaptaven abans, peró
que així com está actualment el fut-
bol es poden considerar exitoses.
De lotes maneres crec que el fut-
bol modest está al seu pitjor mo-
ment, econòmicament parlant, ja
que cada dia les despeses com més
altes i les recaptacions més baixes,
els aficionats ja no els interessa
aquest futbol, la T.V. també té la
seva part de culpa i també els mà-
xims dirigents del futbol balear no
tenen la capacitat suficient per arre-
glar aquesta situació caótica que
estan passant el clubs illencs. El
cert és que els àrbitres costen molts
de doblers, 59.000 pessetes per un
partit de Tercera Divisió, que pa-
guen la meitat cada Club i que mol-
tes de vegades no es recapten
aquests doblers a la taquilla. Si a
això Ii afegim el que s'ha de pagar
per les targes, 5.000 pessetes la
groga, podem veure que a qualque
equip li costa més el pagar les san-
cions a la Federació que a l'àrbitre i
per tant els clubs estan baix mínims
i estan cansats de pagar, pagar i
mai cobrar. Mentres els federatius,
àrbitres cobren molt i bé, els clubs
han de fer molts d'equilibris per
poder sobreviure i mantenir-se.
Pens que el Futbol de Tercera Di-
visió, Preferent i Regional, el nostre
futbol, está a les seves hores més
baixes i difícilment podrá sortir en-
davant, no hi ha doblers, els aficio-
nats no recolzen el seu club i les
despeses cada dia són més difícils
d'afrontar. Això va en perjudici des
del futbol dels més petits, que també
paguen fitxa i arbitratges, fins el pri-
mer equip.
Aquesta moguda dels equips de
Tercera Divisió i àrbitres, pareix que
ha fet despertar un poc la polémica
entre dirigents de Club i Federació,
encara que no crec que s'hagin arre-
glat gaire les coses i tot segueix
pràcticament
 igual. Amb una Asso-
ciació fictícia de Clubs de Tercera
Divisió, que intentará el millor i una
Federació que no se'n preocupa
gens d'arreglar el futbol balear, però
si de posar-se sous, gastar molt en
dietes i figurar, el pressupost de
més de 80 milions de pessetes el
consider absurd i desfasat, ja que
els Clubs no tenen doblers i són
aquests els que en fitxes, reten-
cions, targes... cobreixen aquest
pressupost.
El President de la Federació Ba-
lear, l'únic que cobra un sou dins
Espanya, per cert de quasi 300.000
pessetes cada més, crec que no es
just que els clubs hagin de pagar
aquest senyor i altres membres fe-
deratius i que el futbol estigui practi-
cament enterra de tot.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Idó sí. Encara que els «Bufes» li
cridassin, En «Futre» Femenias els
va enjoncar dos gols i va donar la
victòria i el liderat al seu equip.
N'Esteve estava preocupat de la
sort que du En «Menotti» quan va a
Cala Millor. El cert és que assesso-
rat pes «Cabecín», és dificil perdre i
n'Esteve no té aquest confident.
Dins la serietat que el caractarit-
za, S'Asturiano va riure dins el Port.
Va guanyar, va
 convèncer i el seu
equip va marcar tres gols. Qui en
dóna més.
En «Figó», que com els al.lots
petits tornava estar refredat, de s'a-
legna que va tenir de que el seu
c equip guanyás es va curar en sec.
És guanyar a més de fer riure cura
(11 moltes malalties.
En Conesa i En Pallicer es que-
daren els doblers d'aquests partits
de rivalitat. S'Asturiano i En
«Jimmy» els punts. Tot va quedar
repartit justament.
No ens oblidam de «S'Indio» Se-
minario, que estava descontent
amb el joc del seu equip, però exul-
tant, ja que el seu fill havia marcat,
de penalt, el segon gol del Cardas-
sar i això que juga de porter.
cfFa Ca8 9V-S7O,\°7cf 74 "t/Aca,e
ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESCOLARS
de 3 a 16 anys
ACTIVITATS
• PSICOMOTRICITAT
Professora: CATI BAUZÁ
• JOCS EDUCATIUS
Professoro: CATI BAUZÁ.
• DANSA
Professora: SEBASTIANA DURAN.
• GIMNÁSTICA ESPORTIVA
Professors: BEL AGUILAR, MATEU RIERA, CATI BAUZÁ
• SQUASH
Professor PEP ABRINES.
• NATACIÓ
Professors: BEL AGUILAR,
MARGA OBRADOR.
MASSATGES
Totes les especialitats:
*ESPORTIU
*TERAPEUTIC
*PREVENTIU
De dilluns a dissabte de
les 10'00 a les 16'00 hs.
Reserva
 prèvia:
Club SQUASHBOL
Telf. 84 32 50 í 84 38 27
Massatgista:
MARTÍ ANTICH
PER MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A LA NOSTRA RECEPCIÓ. Tel. 84 38 27
Diumenges i festius obert de 9 a 13 hs.
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
Li Futbol
Manacor - Constancia
Dos históricos frente a frente
Tomeu, titular en las alineaciones roiiblancas.
rada retornó a la Tercera Di-
visión.
Los inicios de liga del
equipo de Juan Garriga, en
este su retorno a la Tercera
División, es de momento
bastante regular, no es un
equipo que se haya reforza-
do en demasía, pero con-
serva prácticamente todo el
bloque de la pasada tempo-
rada. En los cinco encuen-
tros que se llevan disputa-
dos, el conjunto inquense ha
ganado dos, ha empatado y
y ha perdido los dos restan-
tes, teniendo cinco puntos y
un negativo. No parece que
el Constancia pueda crear
muchos problemas al con-
junto rojiblanco, pero es un
equipo que lucha los noven-
ta minutos, que practica un
juego duro, por lo que resul-
ta difícil de batir, aunque
también se muestra bastan-
te romo en ataque.
• EINEEMEMZEL
La novedad más
importante del
C.D. Manacor,
puede ser la
reaparición del
menorquín Tobal
Tudurí
Después de su victoria en
Cala Millor, el conjunto roji-
blanco manacorense que di-
rige Miguel Jaume «Jimmy»,
es líder solitario e imbatido
de la Tercera División Ba-
lear, liderato que intentará
ratificar el próximo domingo
frente a un histórico del fút-
bol balear, el Constancia de
Inca, que la pasada tempo-
Como es de suponer, la
moral del equipo del Mana-
cor después de la victoria
conseguida en Cala Millor
ha subido muchos enteros y
• PIT
El partido dará
inicio a las
cuatro y media
de la tarde y será
dirigido por
Caballero
Alvarez
también el equipo ha reco-
brado un poco su fuerza físi-
ca después de la jornada de
descanso. Por lo que la
plantilla está prácticamente
en buenas condiciones para
afrontar este encuentro fren-
te al equipo inquense con
garantías de éxito.
No parece que pueda
haber novedades en el equi-
po titular, quizás la más sig-
nificativa pueda ser el retor-
no de Tudurí al equipo y
poco más de nuevo puede
aportar este envite liguero,
en el cual el conjunto de
«Jimmy» deberá ratificar su
condición de líder venciendo
al conjunto del Constancia.
Este interesante partido
va a ser dirigido por el Sr.
Caballero Alvarez, uno de
los mejores árbitros del Co-
legio Balear y dará inicio a
las cuatro y media de la
tarde.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos no variarán mucho de
las formadas por:
MANACOR: Quico, Copo-
vi, Xavier, Matías, Salas,
Tomeu, Gomila, Casals o
Santa, Tudurí, Nofre y Fe-
menías.
CONSTANCIA: Martorell,
Llobera, Paco, J. Perelló, R.
Perelló, Salas, Marcén,
Sampol, Duque, Quetglas y
Oliva.
Felip Barba
Al vencer en Cala Millar
El Manacor, líder solitario
Badla, 1: Miki, Colau (Alberto, min. 58), Brunet, Marceli-
no, Peñafort, Carrió (Barceló, min. 46), Salvuri, Bauzá, An-
dreu, Nebot y Gaby.
Manacor, 2: Quico, Tomeu, Xavier, Matías, Copoví,
Santa, Salas, Gomila, Casals (Cazorla, min. 86), Nofre y Fe-
menías (Montse, min. 82).
Árbitro: Dols Mir. Buena actuación. Mostró cartulinas
amarillas a Brunet y dos a Peñafort del Badía, por lo que vió
la roja en el minuto 84. Por parte del Manacor la vieron
Tomeu y Copoví.
Goles: 0-1: min. 33, Femenías. 0-2: min. 35: Femenías.
1-2: min. 85: Andreu.
Incidencias: Tarde nublada, terreno de juego en perfec-
tas condiciones y una taquilla de más de 500.000 pesetas,
con entradas de 800 la más barata y 1.300 la más cara, y
que así y todo se registró una buena entrada en el Municipal
de Cala Millor.
Partido jugado de poder a
poder y de auténtica rivali-
dad comarcal, en el que el
conjunto rojiblanco supo
aprovechar sus ocasiones y
en cinco minutos, 33 y 38 de
la primera parte, por media-
ción de Femenías senten-
ciar prácticamente el partido
a su favor.
En la segunda mitad, el
Badía ejerció un mayor do-
minio sobre la portería de-
fendida por Quico y fruto de
ello llegó el gol materializa-
do por Andreu, aunque el
Manaccr pudo también au-
Nofre, tuvo una destacada
actuación
mentar si Femenías en una
ocasión y Montse en dos, no
hubieran errado ante la por-
tería defendida por Miki.
El resultado de este parti-
do se puede considerar
justo y con esta victoria el
conjunto rojiblanco que en-
trena Miguel Jaume
«Jimmy», pasa a ser líder
solitario e imbatido, con
nueve puntos y cinco positi-
vos. Con un punto de venta-
ja sobre el Mallorca Atco. y
Playas de Calviá
Felip Barba
Venció en Porto Cristo
El Cardassar, se mostró muy superior
Porto Cristo, 1: Lozano, Julián (X Riera, min 59), Nacho,
Pastor, Llull, Nieto, Navarrete, Lobato (Mateu, min. 46), Ve-
cina, Muntaner y Nando.
Cardassar, 3: Seminario, Galletero, Roig, Estelrich,
Ramón, Gaspar, Torreblanca, Morey (Sureda, min. 71, Pas-
cual (Rosselló, min. 89), Sancho y Diego.
Árbitro: Armenta Fernández. Aceptable actuación. Mos-
tró cartulinas amarillas a Pastor, Llull, Nieto, Navarrete y
Mateu del Porto Cristo, y a Galletero y dos a Sancho del
Cardassar, que tuvo que abandonar el rectángulo de juego
en el minuto 59.
Goles: 0-1: min. 9, Morey. 0-2: min. 13, Seminario de pe-
nalti. 0-3: min. 42, Sancho. 1-3: min. 76, Navarrete de penal-
ti.
Incidencias. Bastante público en las gradas del Municipal
de «Ses Comes», terrenos de juego en buenas condiciones
y 380.000 pesetas de taquilla.
El Cardassar que supo
jugar mejor al equipo porte-
ño, sorprendió en los inicios
de partido con dos goles,
ante la pasividad y la lenti-
tud de la defensa del Porto
Cristo, que dió muchas faci-
lidades a los delanteros llo-
rencins, que antes de llegar
al descanso habían aumen-
tado a tres goles su ventaja.
En la segunda parte y con
la clara ventaja que tenían
en el marcador, el conjunto
de Pedro González se limitó
a contener los desespera-
dos ataques de los jugado-
res porteños, que consiguie-
ron marcar el gol del honor
en un lanzamiento desde el
punto de penalti por media-
ción de Navarrete.
Victoria totalmente justa
del Cardassar, que en todo
momeno controló el partido
y que estuvo mejor situado
tácticamente sobre el terre-
no de juego que el equipo
del Porto Cristo, que acusó
notablemente la baja de su
defensa Soria y el descon-
cierto en la zaga y centro 113)
del campo, que siempre fue-
ron superados por el equipo E
de Pedro González.
Felip Barba
ti
 Futbol
El próximo jueves en la «Nova Creu Alta»
Sabadell - Manacor, partido de vuelta de
la Copa del Rey
El próximo jueves día 22
de Octubre, en la «Nova
Creu Alta» de Sabadell, el
C.D. Manacor va a afrontar
frente al equipo lanero el
partido de vuelta de la terce-
ra eliminatoria de la Copa
del Rey.
Como recordarán nues-
tros lectores, el partido de
ida disputado el pasado día
1 de Octubre en Na Capelle-
ra finalizó con empate a un
gol, se adelantó el conjunto
del Sabadell por mediación
de Tudor y empató el con-
junto rojiblanco en gol mate-
rializado por Copoví. Este
resultado de empate parece
poner las cosas propicias
para que el equipo arlequi-
nado que entrena José Mar-
Equipo del Sabadell que jugó el pasado 1 de Octubre en Na
Capellera.
tínez, tenga más posibilida-	 siguiente eliminatoria, pero
des de conseguir pasar a la 	 el conjunto rojiblanco que
entrena Miguel Jaume
«Jimmy», no da esta elimi-
natoria por perdida y su
equipo va a luchar a tope
para intentar apear del tor-
neo del K.0 al Sabadell o al
menos ponerle las cosas
muy difíciles e intentar apro-
vechar el mal momento que
parece atravesar el conjunto
lanero.
Por lo tanto la piedra está
en el alero y a esperar lo
que dará de sí este encuen-
tro de vuelta que se disputa-
rá en la «Nova Creu Alta»
entre el C.E. Sabadell y el
C.D. Manacor, que se va a
disputar el próximo jueves
día 22 a partir de las ocho y
media de la noche.
Felip Barba
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE CES
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú. viernes 16.10.92 Menú viernes 23.10.92 
* Gambas gabardina	 * Mejillones a la nata
* Solomillo de cerd3 a la parrilla 	 * Entrecot a la pimienta
* Tarta 25 Aniversario	 * Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach	 * Vino Bach
* Champán Delapierm Et. Negra	 * Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts. * Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
Después de la derrota ante el Cardassar
El Podo Cristo visita al Playas de Calviá
Se esfumaron los dos po-
sitivos que tenía el conjunto
de Juan Seminario, al per-
der claramente el pasado
domingo ante el Cardassar
en el Municipal de «Ses
Comes» de Porto Cristo.
Derrota que tampoco haya
supuesto para el equipo por-
teño bajar muchos puestos
en la clasificación, ya que
sigue en la sexta posición
de la tabla y a tres puntos
del líder.
El próximo domingo, el
conjunto porteño tiene un di-
fícil compromiso, ya que
debe rendir visita al potente
equipo del Playas de Calviá,
que entrena Tolo Vich, un
Playas totalmente cambia-
do, ya que han causado
baja hombres tan importan-
tes como; Javier, Riado,
Tomás, Palmer, Navarrete,
etc., que ha sido suplidas
por jóvenes jugadores, Sali-
nas, Calleja y Martínez
Veny, entre otros, y que se
encuentra en la segunda po-
sición, con ocho puntos y
cuatro positivos y que sigue
imbatido. Por lo que será di-
fícil que se deje sorprender
por el conjunto del Porto
Cristo.
Por su parte el conjunto
porteño debe mejorar osten-
siblemente su juego, al
menos el visto en «Ses
Comes», el pasado domin-
go, si quiere aspirar a con-
seguir un resultado positivo
en su desplazamiento a Cal-
viá. En donde tendrá que
jugar mucho y bien si quiere
sorprender al equipo de Tolo
Vich.
Quizás lo más importante
del conjunto porteño, sea la
posible reaparición de Soria,
Soria, podría reaparecer en
Magalluf.
un hombre imprescindible
en la zaaa porteña y que
mucha falta le hizo al con-
junto de Juan Seminario en
su envite frente al Cardas-
sar. Por lo demás pocas no-
vedades hay en el equipo
porteño para afrontar con un
máximo de garantías ante el
Playas de Calviá.
Este encuentro va a dar
inicio a las cinco de la tarde
en el Municipal de Magalluf
y va a ser dirigido por el Sr.
García Carrasco.
Siendo las alineaciones
probables las formadas por:
PLAYAS DE CALVIA:
Calleja, Doro, Escobar,
Monserrat, Israel, Pericás,
Martínez Veny, Raul, Sali-
nas, Hurtado y Tomás.
PORTO CRISTO: Loza-
no, Mateu, Nacho, Soria,
Pastor, Nieto, Navarrete, Lo-
bato, Nando, Muntaner y
Vecina.
Felip Barba
115	EZ FERRO LalLE,517.  
Pza. Ebanista, 10 - Tel. 84 35 31 - Manacor
ORDENADORES - FOTOCOPIADORAS - FAX - MÁQUINAS DE ESCRIBIR
SUMINISTROS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PROGRAMACIÓN - SERVICIO TÉCNICO
GRAN OFERTA
- ORDENADOR F.L 286
-25
- DISCO FIJO 40 Mb.
- DISKETTERA 3" 1/2
- DISKETTERA 5" 1/4
- TARJETA SUPER V.G.A
- MONITOR V.G.A
- TECLADO EXPANDIDO
- CAJA MINITOWER
- OBSEQUIO RATON
100.000.-
OFERTA DEL MES
- ORDENADOR F.L 386SX-33
-2 MG. RAM
- 2 DISKETTERAS 3" 1/2 Y 5" 1/4
- DISCO FIJO 105 MG.
- MONITOR V.G.A. COLOR 14"
- MS-DOS 5.0
- IMPRESORA STAR LC-20
195.000.-
O Futbol
Los llorencins doblegaron al Porto Cristo en el Derby
El Cardassar a puntuar ante el Santa Eulalia
Los discípulos de Pedro
Gonzalez doblegaron mere-
cidamente a los de Juan Se-
minario en el primer derby
comarcal por un contunden-
te 1-3. En la primera mitad
el conjunto llorencí ya sen-
tenciaba el evento con tres
goles de Morey, el guarda-
meta Seminario, de pena
máxima y Sancho, en la se-
gunda parte y tras la expul-
sión muy rigurosa, del go-
leador Sancho el conjunto
local pasó a dominar el en-
cuentro consiguiendo el gol
del Honor Navarrete desde
el punto fatídico.
Para esta semana «Es
Granots" se desplazaran a
tierras ibicencas para dispu-
tar su compromiso ante la
peña deportiva Sta. Eulalia,
un equipo que en esta tem-
porada ha empezado muy
bien situándose en cuarta
posición con siete puntos y
Joan Sancho, autor del
tercer tanto ante el Porto
Cristo
dos positivos. En sus filas
cuenta con jugadores de
gran calidad como puedan
ser: Julian Marcos, Gomez o
Soriano.
FNS
Por otra parte, el Cardas-
sar, tras estrenar su casille-
ro de positivos se ha situado
en séptima posición con
cinco puntos y un positivo,
irá al campo municipal de
Sta. Eulalia a puntuar y así
empezar su escalada en la
tabla clasificatoria. Para
este interesante evento que
dará comienzo este domin-
go a las 1730 h. el llorencí
de adopción Pedro Gonza-
lez podrá contar con toda la
plantilla, por lo que las posi-
bles alineaciones titulares
de un y otro conjunto, salvo
novedades de última hora,
seran:
P.D. SANTA EULALIA:
Ortiz, Juanma, Daroca,
José Anronio, Esteban,
Paez, Soriano, José, Al-
berto, Gómez y Julián.
CARDASSAR: Semina-
rio, EStelrich, Roig, Galle-
tero, Ramon, Gaspar, To-
rreblanca, Morey, Pascual,
Diego y Sancho.
El encargado de dirigir
este interesante compromi-
so será el mallorquín Sr.
Lladó Grau.
Para recuperar los positivos perdidos ante el Manacor
El Badia debe vencer en Son Ferriol
No pudo ser, el Badia de
Cala Millor, que en la prime-
ra parte se vió superado por
el conjunto manacorense,
conseguir mantener su im-
batibilidad en el Municipal
de Cala Millor. Un Badia que
si bien lo intentó en la se-
gunda mitad, perdió dos im-
portantes puntos que le
hacen bajar algunos puestos
en la tabla clasificatoria y de
parar a tener un positivo,
cuenta ahora con un punto
negativo en su casillero.
Este domingo, en encuen-
tro matinal, el Badía debe
rendir visita a un Ferriolense
necesitado de puntos, ya
que ha perdido los dos últi-
mos partidos disputados en
n. su feudo y se encuentra en141
una muy delicada posición,
con cuatro puntos y dos ne-
coE gativos, por lo que no puede
..q.) dejar escapar otro punto en
tn su feudo si quiere repetir :a
Andreu, volvió a ser el
delantero más incisivo del
Badia.
campaña anterior, ya que en
caso contrario podría verse
abocado a los últimos luga-
res de la clasificación. Qui-
zás el conjunto de Pep Dols
note el exceso de partidos
de estos inicios de tempora-
da y esta sea la causa fun-
damental de los últimos re-
sultados negativos.
Este mal momento que
atraviesa el conjunto de Son
Ferriol, es el que debe de in-
tentar aprovechar el conjun-
to de Esteban Caldentey
para conseguir un resultado
positivo y al menos intentar
borrar el negativo que tiene
actualmente, cosa que pare-
ce factible, ya que los de
Cala Millor atraviesan por un
buen momento de juego y
pueden aspirar a conseguir
incluso la victoria en su visi-
ta al Ferriolense, que podría
ser importante para hacer
recobrar la moral a la planti-
lla bermellona.
Pocas novedades en el
conjunto de Esteban Cal-
dentey para este partido
frente al Ferriolense, que va
a dar comienzo a las once
de la mañana del próximo
domingo en el Municipal de
Son Ferriol bajo la dirección
del Sr. Moreno Campos.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
FERRIOLENSE: Juanmi
O Peralta, Germán, Alfonso,
Zanoguera, Amer, Kapón,
Teo, Castro, Sampol, Simó
y Cristobal.
BADIA: Miki, Colau o
Rosselló, Brunet, Marcelino,
Peñafort, Carrió, Salvuri,
Bauzá o Barceló, Andreu,
Nebot y Gaby.
Felip Barba
El equipo de Toni Rigo, venció y convenció.
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor «B» Juvenil goleó, 8-0, al Búger
Manacor «B», 8: Barceló,
Martos, Santa, Gornés,
Sansó, Roldán, Frau, Rigo,
Marí, Sureda y Méndez.
(Pascual, Cánovas, Masca-
ró, Fullana y Moragues).
Búger, O.
Goles: Méndez (3), Mas-
caró (2), Cánovas, Rigo y
Frau.
España, 1 - Manacor
«A», 4: Carrión, Sureda,
Font, Munar, Pascual,
López, Morlá, Acosta, Va-
de??, Copoví y Romero. (Gri-
malt, Febrer, Munar, Cal-
dentey y Sureda).
Goles: Romero (3) y Ros-
selló en p.p.
CADETES
Sallista, O - Manacor, 3:
Bernat, Durán, Pol, Ramí-
rez, López, Mestre, Copoví,
Soler, Pocoví, Munar y Fe-
rrer. (Ouetglas, Matamalas,
Estrany y Martínez).
Goles: Copoví (20) y Fe-
rrer.
Olímpic, 3: Miguel, Aré-
valo, Femenías, Sureda,
Tolo, Nadal, Roldán, Do-
menge, Mulet, Huguet y Ro-
mero.(Soler, Sansó y Cal-
dentey). Alaró, O.
Goles: Domenge (2) y
Romero.
INFANTILES
Badia, O: Lado, Adrover,
Sastre, Durán, Alcover,
González, Martínez, Rober-
to, Castillo, Salcedo y Del-
gado. (Alfós, García, Ramí-
rez, Pérez y Vico).
Olímpic, 1: Sansó, Gri-
malt, Gomila, Terrasa, Bél-
mez, Porrás, Morey, Pas-
cual, Muñoz, Bosch y Sáez.
(Massanet, Garcías, Miguel,
Castillo, García).
Gol: Pascual.
Manacor, 2: Ferrer, Bla-
nes, Nicolau, Veny, Masca-
rá, Juan, Alcalá, Serra,
Muñoz, Moragues e Hinojo-
sa.
f6V S'Horta, 3: Alvarez, Bar-
celó, Alou, Santos, Capó,
Adrover, Aranda, Martí,
Adrover, Estevez y López.
(Rodríguez y Adrover II).
Goles: Muñoz (2) por el
Manacor y Adrover, Martí y
López por el S'Horta.
BENJAMINES C.I.M.
La Salle, O: Cabanillas,
Heredia, Linares, Carrera,
Rojo, F. Heredia, De la
Rosa, Ferrer, Pomares,
Saez y Guzmán. (Durán,
Gamo di Oro, Llull, Abad y
Sansó.
Olímpic, 8: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, Pont,
Amer, Torrejón, Mondejar,
Mesquida, Riera, Benavente
y Muñoz. (Gallego, LLane-
ras, García, Riera Chaparro
y P.J. Amer.
Goles: Muñoz (3), Mes-
quida (2), Benavente (2) y
Riera.
Manacor, 13: Veny, Na-
varro, Andreu, Enseñat,
Santandreu, García, Amer,
Gayá, Pascual, Huertas y
Frau I. (Frau II, Morey, Hino-
josa, Arnau y Toral). Porre-
ras, O.
Goles: Arnau (3), R. Frau
(2), Pascual (2), Frau (2),
Huertas (2), Navarro y
Amer.
Olímpic, 7: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, Pont,
Amer, Torrejón, Mondejar,
Mesquida, Riera, Benavente
y Muñoz. (Gallego, Llane-
ras, García y Reyes). Esco-
lar, O.
Petra, 1: Vaquer, Corde-
ro, Ribot, Riera I, Riera II,
Vanrell, Santandreu, Gual,
Serra, Carbonell y Catalá.
Barracar, 1: Galmés, Mi-
guel, Torrens, Morey, Rubio,
Más, Sureda, Frau, Masca-
rá, Servera y Morey.
Goles: Catalá (Petra) y
Más (Barracar).
El próximo domingo a par-
tir de las cuatro y media de
la tarde y bajo la dirección
del Llinares Mico, el Barra-
car se enfrenta en Es Jordi
des Recó al Independiente.
JUVENILES
Barracar, 1: Mascará,
Sureda, Cabrer, Miguel I,
Miguel II, Riera, Gayá, Ros-
selló, Vanrell, Terrades y Mi-
guel II?. Poblense, 7.
Goles: Riera (4), Mesqui-
da, Mondejar y Muñoz.
FUTBOL-7
Ses Salines, O - Manaco-
rins, 6: Bassa, Miguel,
Munar, Puigrós, Gomila, Gri-
mall, Riera, Di Bella, Parera,
elabert y Fullana.
Goles: Gomila (3), Riera
(2) y Miguel.
Campos, 7: Moll, Genor,
Rigo, Sagrera, Durán, Gar-
cías, Obrador, Más, Arti-
gues, Barceló y M. Más.
Atco. Manacor, O: Gela-
bert, Pomar, Pascual, Llull,
Adrover, Rodriguez, Morey„
Munar, Diez, Ruano y Zapi-
co.
Goles: Genor (2), Garcías
(2), Rigo, Durán y Artigues.
Más, fue el autor de/gol del
empate.
Después de conseguir empatar en Petra
El Barracar, recibe la visita
del Independiente
Xisco Umbert, Coordinador del Fútbol Base C.D. Cardassar
Li Futbol
Fútbol Base C.D. Cardassar
Jornada negativa para los llorencins
Juveniles 1 Reg.
CAMPOS, 3
CARDASSAR, O
Cardassar.- Dioni, Riera,
Fullana, Mas, Servera, Go-
mila, Llinás, Mestre, San-
cho, Morey 11, Soler (Torres,
Femenias, Morey 1, Riera II,
Grimalt).
Nada pudo hacer el Car-
dassar ante un Campos
muy motivado que en algu-
nas de las fases del partido
mostró excesiva dureza
ante la permisialidad del
trencilla de turno Sr. Duarte.
En la próxima jornada el
Cardassar recibirá al Gesa
Alcúdia, en el que se juga-
rán prácticamente el pase al
título de Campeón de Balea-
res.
Cadetes y Reg.
CARDASSAR, O
PATRONATO, 2
Cardassar.- Galmés,
Riera, Mestre, Santandreu,
Carrió, Llinás, Pujadas,
Roig, Puigrós, Llinás, Soler
(Gil, Sege, Melis).
Tercera derrota consecuti-
va del conjunto llorenci,
donde hace patente la soli-
daridad que tenían los juga-
dores con su antiguo entre-
nador, según el escrito que
nos hicieron llegar los com-
ponentes de la plantilla.
Infantiles V Reg.
BINISSALEM, 3
CARDASSAR, 1
Cardassar.- Brunet, Al-
berti, Lorenzo, Ordinas, Lli-
nás, Ramón, Bartolome, Ca-
brer, Miguel Angel, Riera,
Moll (Almodóvar, Soler,
Sansó).
A pesar de realizar un
buen partido los chavales de
Munar, la suerte se alió con
los locales y al final fueron
los que se llevaron el gato al
agua.
Benjamines Consell
Insular
FELANITX, 4
Porto Cristo, 10: Brunet
(Jordi), P. Olmos, López
(Gayá), González, J. Olmos
(Siquier), Más (Salas), Flo-
res, Romaguera, Guardiola,
Prieto y Martínez. Algaida,
0.
Goles: Guardiola (5), Flo-
res (3), Más y Palomina en
p.p.
CADETES
Pollença, 14 - Porto
Cristo, 0: Reche (Adrover),
Bernat, Navarro, Ribot (Ca-
Plenas), Font, Cerdá (Cifuen-
tes), González, Martínez,
Febrer (Nadal), Vilchez y
Barceló.
BENJAMINES C.I.M.
Porto Cristo, 7: Riera,
Umbert (López), Barrado,
García, Alabance, Perelló,
Vadell (Vives), D. del Salto,
Guardiola (S. Vives), J. del
Salto y Hervás (Martínez).
España, 2.
Goles: Perelló (2), Guar-
diola (2), García, Alabance y
D. del Salto.
CARDASSAR, 2
Cardassar.- Riera, Durán,
Bauzá, Nadal, Ballester,
Toni, Llinás, Nieto, Planisi,
Gomila, Galmés (Roig, Ser-
vera, Pascual).
También sucumbieron los
Benjamines llorencins, aun-
que hay que decir que el co-
legiado en todo momento
mostró su caserismo, sobre
todo al conceder el primer
tanto, a todas luces fuera de
juego, que hubiera podido
cambiar el resucitado final.
Los goles del Cardassar los
materializaron, Gomila y Lli-
nás.
Guardiola, materializó cinco
de los diez goles
Escolar, 2 - Porto Cristo,
2: Miralles, Umbert, Barra-
do, García, Alabance, Pere-
11ó, Vadell (López), D. del
Salto, Guardiola, J. del Salto
y Hervás.
Goles: Alabance y J. del
Salto.
Cantera del Porto Cristo
Goleada de los infantiles,
10-0, al Algaida
iZestaurante
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEA4P. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
911fla
XI Torneo Fútbol de Empresa CIM
Bar Can Miquel/Es Fora t
cede el primer punto
C.D. Son Canals, 1.- Garcías, Genis, Luis, Llompart, Cá-
ceres, Rol, Vidal, José, Cirerol, Daniel y Marqués. En la se-
gunda parte Guardiola y Contreras.
Bar Can Miquel/Es Forat, 1.- González, Estelrich, Salas,
Javi, Mestre, Padilla, J. Mira, P. Riera I, P. Riera II, Tomás,
Taqueta.
En la segunda parte J. Llull.
Arbitro.- Sr. P. García del Barco auxiliado por los Sres.
Sánchez y Cervantes. Perfecto arbitraje. Enseñó tarjetas
amarillas a Llompart, Cirerol, Cáceres, y José del equipo
local y a P. Riera del equipo manacorí.
Goles.- Minuto 1, 1-0; Centro sobre la meta visitante y Ci-
rerol inaugura el marcador.
Minuto 30, 1-1; P. Riera entra por la banda y su centro lo
remata Javi a placer.
Incidencias.- Primer punto que cede el conjunto manaco-
rí ante un rival bastante incómodo y sobre todo en su terre-
no, aún así pudo ganar perfectamente el equipo Foradell
que incluso desperdició una pena máxima que sin duda hu-
biera cambiado el rumbo del partido.
El encuentro fue de un dominio bastante claro del equipo
de Manacor que no supo culminar las claras ocasiones de
que dispuso a lo largo de todo el partido y así se perdió el
primer punto de la temporada.
Para este sábado se vuelve a jugar fuera de casa en esta
ocasión se debe rendir visita al Ferret. Can Bauzá, se deben
traer los dos puntos, si se quiere seguir líder, el partido dará
comienzo a las 1630 en el Campo Antonio Roses del Are-
nal.
RESULTADOS GRUPO A
Autoescuela Levante, 1 - La Penya, 3
VD Son Oliva, 1 - Aficionat Consell, O
CD Son Canals, 1 - Bar Can Miquel/Es Forat, 1
Ferret. Can Bauzá, 2 - Munper, 1
Zarza, 3 - Rte. Tropical, 5
Topos, 2 - Bar Rosaba, 1
Vet. Santa Ponga, 6 - La Fiore, 1
Bayer, O - Comercial Marí, 2
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel-Es Foral 6 5 1 0 23 6 11
Rte. Tropical 6 5 0 1 24 14 10
Vet. Santa Ponga 6 5 0 1 22 14 10
Comercial Marí 6 4 1 1 12 5 9
C.D. Topos 6 4 0 2 17 5 8
V.D. Son Canals 6 3 2 1 17 6 8
C.D. Zarza 6 3 0 3 16 12 6
Munper 6 3 0 3 14 11 6
Afic. Consell 6 3 0 3 9 12 6
Ferret. Can Bauzá 62 1 3565
La Penya 6 2 1 3 9 15 5
VD Son Oliva 6 2 0 4 6 16 4
La Fiore 6 1 1 4 7 15 3
Aut. Levante 5 1 0 4 3 16 2
Bayer 5 0 1 4 1 16 1
Bar Rosaba 6 0 0 6 7 25 0
Li Futbol
Torneo Comarcal Fútbol Peñas 1.992-93
Rambles/Mundi Sport, líder del Grupo B
En ambos grupos continúan los mismos líderes, el Bar Es
Tai y Rambles/Mundi Sport en la sexta jornada de este inte-
resante Torneo de Peñas en la que se marcaron por el
Grupo A 21 goles y por el grupo B, también 21 goles, si bien
cabe destacar que las diferencias son mínimas y los del
medio de la tabla van avanzando en puntos, con ansias de
coger a los de cabeza.
RESULTADO Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Calas de Mallorca, 1 - Mármoles Esgra mar 1
Bar El Serralt, 2 - Peña Son Servera, 5
Peña Mallorca, O - Garage Galletero, 1
Droguería Mas, 3 - Arcs/Arta, 6
F. Servera/Marga, 1 - Pub Can Mac, 1
Descansó: Bar Es Tai
Grupo B
Can Nof re, 1 - Modas Juima/Porrón, O
Can Biel, O - Cardassar, 3
Bar s'Estel, 1 - Plantas A., 6
Bar Ciutat, O - Casa Extremadura, 3
Las Tinajas, 3 - C.E. Son Macià, 4
Descansó: Rambles/Mundi Sport
Grupo A
Bar Es Tai 10 puntos, Garage Galletero 9, Frutas Servera/
Margarita 7, Peña Son Servera 7, Droguería Mas 6, Calas
de Mallorca 6, Puc Can Mac 6, Arcs/Artá 5, Mármoles Es-
gramar 3, Peña Mallorca 1, Bar El Serralt 0.
Grupo B
Rambles/Mundi Sport 10 puntos, Modas Juima/Bar Porrón
8, Plantas Adrover 8, Casa Extremadura 6, Bar Can Nof re 6,
C.E. Son Maciá 6, Bar Las Tinajas 5, Cardassar 6-1=5 (San-
ción), Carrocerías Can Biel 3, Bar Ciutat 1, Bar s'Estel-
Const. Dur-Art 1.
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Calas Mallorca - S'Estel/Dur-Art; a las 1600 h., Calas
P. Son Servera - Peña Mallorca; a las 1100 h., Cala Millor
Bar Es Tai - Droguería Mas; a las 1800 h., Porto Cristo
Arcs/Arta - Frutas Servera/Marga; a las 1100 h., Arta
Mármoles Esgramar - P. Can Mac; a las 1715 h., A.P. Frau
Descansa: Garage Galletero.
Grupo B
C. Nofre - Carrocerías C. Biel; a las 1100 h., Porto Crsito
Cardassar - Bar S'Estel/Durt-Art; a las 1045 h., San Lorenzo
Rambles/Mundi Sport - Bar Ciutat; a las 1515 h., A.P. Frau
Casa Extremadura - Las Tinajas; a las 1500 h., Felanitx
M. Juima/Porrón - C.E. S.  Macià;
 a las 1030 h., A.P. Frau
Descansa: Plantas Adrover
PARTIDO AMISTOSO: Garage Galletero - Plantas Adro-
ver a las 1600 h., Poliesport.
III Campeonato de futbito de Manacor y comarca
Se suspendió la segunda jornada
Ya se ha jugado la primera ronda del presente campeona-
to. Dicha jornada ciertamente ha sido bastante espectacular,
tanto por la gran cantidad de goles marcados como por la
calidad que atesoran los jugadores de nuestra comarca.
En esta primera jornada la cual se celebró el pasado día
seis, los resultados fueron estos:
Bar Truis - Garaje Galletero
Pub Mac 7 - Bar Es Cau 3
C. El Palau 5 - Iris 3
D. Mas/ P. Serra - M. Esgramar
Gesa Manacor 3 - Caf. Can Martí 1
Café 24 2 - Artejoya 12
AAVV STC/Hipercentro 5 - Avicor 3
Hnos. Barragan 4 - Squashbol 2
La segunda jornada no se pudo celebrar por causas cli-
matológicas.
e„ Estos son los horarios y campos para las dos próximas
jornadas:
n' MARTES 20-10-1992E
rn
N. G. Galletero-B. Es Cau a las 2100. Es Canyar
Bar Truis - C. Can Martí, a las 2200. Es Canyar
C.Es Cos - AV.STC. Hipercentro, a las 2030. La Salle
C. El Palau - Artejoya, a las 2130. La Salle
D. Mas/P. Serra - Avicor, a las 2030. Golf-P. Cristo
Pub Mac - Squashbol, a las 2130. Golf-P. Cristo.
Iris - M. Esgramar, a las 2000. Simó Ballester
Gesa Manacor - Eden Quatre, a las 2100. Simó Ballester
Café 24 - Hnos. Barragan, a las 2200. Simó Ballester
JUEVES 22-10-1992 (JORNADA APLAZADA)
G. Galletero - Caf.Es Cos a las 2030. La Salle
Iris - Bar Truis, a las 2130. La Salle
Bar Es Cau - Drg. Mas/P. Serra, a las 2030. Golf-P. Cristo
M. Esgramar - C. El Palau, a las 2130. Golf-P. Cristo
Avicor- Cate 24, a las 2100. Es Canyar.
Artejoya - Gesa Manacor, a las 2200. Es Canyar
Eden Quatre - Hnos Barragan, a las 2000. Simó Ballester.
Squashbol - Av.Stc./Hipercentro, a las 2100. Simó Ballester.
Caf.Can Martí - Pub Mac, a las 2200. Simó Ballester
La junta directiva desea recordar que después del lapsus
de la fiesta del Pilar, la siguiente reunión será como de cos-
tumbre a las 20'30 horas, en el local social.
 CENTRE D'ESTUD1 DE JUDO
eathilt4ir
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
2/. Miguel de Uramuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
»DO INFANT" Y ADULTOSMasculino y Femenino
V Torneig Penyes Voleibol de Manacor
Ha començat la Higa
El passat cap de setmana
es va jugar la primera jorna-
da; pareix esser que més o
manco els que la passada
edició eren els millors guan-
yaren el partit, però cal dir
que només es comença.
Aquesta edició es vol dur
a terme que cada equip du-
guin la mateixa samarreta i
la numeració (es dir que faci
equip); la primera jornada hi
hagué alguns equipos que
no la duien o era de colo-
rins, s'oferiran alguna sanció
a les pròximes reunions.
La próxima jornada es
ferá el dia 17-10-92 i es la
següent.
-Ex. Hnos Esteva - Elite
S.Servera a St. Llorenç a les
1600 h., arbitren Moldures
Llull
-Optica Tugores - C.V.
Allá a la P. Industria a les
1730 h. arbitren Institut M.
Alcover.
-T. Balear Vilafranca -
C.J. Petra a Vilafranca a les
1600 h., arbitren Moldures
Llull.
-Vda. J. Parera Mobles -
Rte. Los Dragones. Ajornat.
-Pub S'Oliba - Bulla de
Llevant a P. Cristo a les
1600 h. arbitren M. Vda. J.
Parera.
-Imp. Leo/Pub Aha - Insti-
tut M. Alcover a la P. Indus-
tria, a les 1530 h., arbitren
C.V. Artá.
-Nautilus S Servera - Es
Tai a S. Servera a les 1600
h., arbitren M. Vda. J. Pare-
ra.
-Moldures Llull - Café Hí-
pica. Descansa.
Després de la primera jor-
nada la classificació queda
de la següent manera: Mol-
dures Llull Café Hípica 2.
Rte. Los Dragones 2. C.J.
Petra 2. Nautilus S. Servera
2. Bulla de Llevant 2. C.V.
Arta 2. Pub s'Oliba 2. Mo-
bles Vda. J. Parera 1. Exc.
Hnos Esteva 1. Pub Es Tai
1. T. Balear Vilfranca 1. Elite
S. Servera 1. Institut M. Al-
cover 1. Imprenta Leo/Pub
Aha 1. Optica Tugores 0.
RESULTATS
Elite S.Servera - Nautilus S.
Servera 1-3 (6-15, 9-15, 15-
3, 5-15)
Bulla de Llevant - Mobles
Vda. J. Parera 3-2 (14-16,
15-8, 15-8, 10-15, 15-12).
Rte. Los Dragones - T.
Balear Vilafranca 3-1. (15-
12, 13-15, 15-9, 15-8)
C.J. Petra - Imp. Leo /Pub
Aha 3-1 (15-10, 15-1, 11-15,
15-7)
Institut M. Alcover - Mol-
dures Llull C. Hípica 1-3 (9-
15, 8-15, 16-14, 2-15)
C.V. Artá - Exc. Hnos. Es-
teva 3-2 (15-12, 15-8, 11-15,
8-15, 15-5)
Simó
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
Ofert	 •r	 rp ?u'
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSENANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CM 42 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
HORARIO
	Marte  y Jueves	 OFERTA INICIO DE TEMPORADA
Inlentdes hasta 8 enes de 6 30 e 	 30iard , 	 greer. y ; P
Ioni,î de 9al4oeoeñe l OCe800' -
	UD, de I 5 anos y odu[7os de 830	 e	 •
Pobre espectáculo en el partido Perlas -Gimnàs
 Illes
Pobre en espectáculo y juego resultó el encuentro
disputado el pasado domingo en Na Capellera entre el
equipo Senior del Perlas y el
 Gimnàs Illes, después
del acto de presentación de las nueve plantillas de
dicha entidad. Con un dominio total del equipo visitan-
te los manacorenses no tuvieron opción en el transcur-
so de los cuarenta minutos de juego de ajustar el mar-
cador, a excepción de una pequeña reacción en el ini-
cio de la segunda parte. Por su parte el juvenil mascu-
lino perdió por una mínima diferencia y en los últimos
instantes en Na Capellera y frente al La Salle, a pesar
de que vencia por ocho puntos de diferencia al final de
la primera parte.
.:.1::W,n11:11 1~11111inhall~.~ .
La totalidad de las plantillas se presentaron el pasado domingo a sus aficionados.
Redacción.- Con un destacable
número de aficionados presentes
en Na Capellera, concentrados a
raiz del acto de presentación de los
nueve equipos del Club Perlas Ma-
nacor y dispuestos a presenciar el
segundo encuentro oficial del equi-
po Senior, éstos ofrecieron un
pobre y lamentable juego, principal-
mente en la primera parte, motivan-
do que el descanso muchos de
estos aficionados abandonaran la
pista. Por lo que se refiere al acto
del desfile de los nueve equipos
éste estuvo, como en pasadas edi-
ciones, presentado por el secretario
de la entidad, Jaume Melis y se
contó con la presencia del delega-
dod de Deportes del Ayuntamiento
de Manacor, así como del Presi-
dente de la Federación Balear de
Baloncesto, sin olvidar a la totalidad
de directivos, técnicos, delegados y
jugadores del Perlas.
Un centenar de jugadores fueron
durante 45 minutos los principales
protagonistas de esta concentra-
ción, desfilando uno a uno sobre la
pista y saludando a los aficionados
presentes. Todos estos chicos y
chicos son los que durante esta
nueva temporada pertenecen a la
gran plantilla de baloncesto del
Club Perlas Manacor.
III DIVISIÓN AUTONÓMICA
PERLAS: 54(17 y 37)
16 canastas en juego (3 triples) y
18/30 tiros libres. 29 personales.
Eliminados Morlá, Jordà y Pascual.
Muñoz (8), Riera (7), G.Botellas
(9),	Jordà	 (2),	 Pascual	 (2),
C/ Joan Lliteras, 43
Tel. 55 44 87. Manacor
S.Botellas (7), Pastor F. (8), Pastor
(g. (4) y Barceló (7).
GIMNÀS ILLES: 76 (36 y 40)
29 canastas en juego (5 triples) y
13/22 tiros libres. 25 personales.
Eliminados Rosselló y Vila.
Moragues (22),Tendero (21),
Tuneu (8), Rosselló (11), Vila (5) y
Salom (9).
Con un parcial de 14-0 en contra
del Perlas se iniciaba el partido co-
rrespondiente a la segunda jornada
de la liga, el pasado domingo en Na
Capellera, y frente al Gimnàs Illes.
Los manacorenses no conseguian
anotar su primera canasta hasta el
minuto cinco, llevando transcurridos
diez minutos tan sólo seis puntos
en el marcador. Los marcadores
parciales de este encuentro bien re-
flejan la poca efectividad del Perlas
en su ataque que estuvo también
descompesada en la defensa prin-
cipalmente en la primera parte. En
cuarenta y seis ocasiones mentaba
el Perlas aumentar su marcador
aunque tan sólo lo conseguia en 16
ocasiones, lo que apunta un 34%
de efectividad en los tiros de dos y
tres puntos. La segunda parte la ini-
ciaban con un marcador de 17-36
en su contra, que supieron controlar
durante los primeros doce minutos.
A pesar de ello la ventaja era ya my
superior pudiendo el Gimnàs Illes
vencer el partido por 22 puntos de
diferencia y además, sin ningún
problema.
Esta segunda derrota de la liga
les coloca en la última posición de
la clasificación esperándoles para
el próximo domingo un duro en-
cuentro frente al Costa Calvià.
Movimiento del marcador:
(I Parte): m.5 (2-14), m.10 (6-18),
m.15 (10-20), m.20 (17-36).
(II Parte): m.5 (22-43), m.10 (34-
52), m.15 (41-62), m.20 (54-76).
JUVENIL MASCULINO
Los chicos de Tomeu Santandreu
perdieron el pasado sábado frente
al La Salle el segundo encuentro de
la liga, por la reducida diferencia de
tres puntos. El juvenil masculino del
Perlas tuvo opción durante el trans-
curso del partido de quedarse con
la victoria, pués en la primera parte
vencian por la notable diferencia de
ocho puntos. Los nerv,os y distrac-
ción en unos instantes provocaron
sin embargo, que el La Salle re-
montara en el marcador, no pudien-
do al final sumarse la primera victo-
ria de la temporada.
JUVENIL FEMENINO
El conjunto juvenil femenino dis-
putará mañana sábado a partir de
las cinco de la tarde su primer parti-
do oficial de esta temporada y fren-
te al duro equipo del Jovent. Aun-
que las posibilidades de las mana-
corenses es todavía una incognita
si cabe destacar que en un encuen-
tro disputado hace unas semanas
en Palma y frente al mismo equipo,
éste transcurrió con un dominio al-
ternado. La serenidad de las palme-
sanas y su eficacia en las entradas
a canasta provocó que éstas se
quedaran con la victoria, aunque en
esta ocasión el Perlas intentará no
tropezar con los mismo errores. Un
encuentro por tanto interesante y
único para este jornada en Na Ca-
pellera pués tanto el juvenil mascu-
lino como el equipo Senior se des-
plazan en Alcúdia y Costa Calvià
respectivamente.
Li
 Hípica /  Manacor
El cuarteto especial pagó a 413.460 pts.
Penseur, vencedor en la estelar
Buen ambiente en el re-
cinto hípico de Manacor en
la tarde dominical donde se
ofrecía un programa com-
puesto por ocho carreras
sobre la distancia general de
2.400 metros y prueba es-
pecial para aprendices
sobre 2.000 mts. Otro atrac-
tivo de la tarde era el cuarte-
to especial que se iniciaba
con un fondo de 364.500
ptas. y que a la postre dió
un dividendo de 413.460
ptas. al único boleto acer-
tante de la combinación ga-
nadora.
En el premio Aprendices y
Damas la victoria fue para
Landaburu, conducido por J.
Nadal tras realizar un exce-
lente recorrido imponiéndo-
se en los metros finales a
Pastada que fue segunda y
Negus Dos Tercero.
En la carrera estelar era
Penseur quien tomaba el
mando de la prueba y entra-
ba como vencedor registran-
do un promedio de 1226,
seguido por Querard Gede
(1221), Tivoli des Mauds
(1'22'2) y Phebus du Vivier
(1216). En esta ocasión la
quiniela pagó a 18.320 pts.
y trío quedó desierto.
La prueba con mayor inte-
rés para los apostantes era
la que cerraba el programa
con el cuarteto especial que
se iniciaba con un fondo de
364.460 ptas. lo que generó
que se dejara en apuestas
324.000 ptas. La carrera fue
muy luchada de principio a
fin y en el sprint era Riker
Bleu quien se llevaba el
triunfo, seguido por Rimbo,
Notepares y Nor Fox, mien-
tras algunos de los favoritos
eran distanciados. Por ello
tan solo hubo un boleto que
dió con esta combinación
por lo que percibió un pre-
mio de 413.460 ptas.
En el resto de pruebas lo-
graron la victoria: Poberive,
Rosspell F, Navinia, Mon
Chabon y Rich Nanon.
En las apuestas cuarteto y trío
Interesantes fondos para el
sábado
De las diez carreras que
componen el programa pre-
visto para la tarde del sába-
do lo más interesante son
los «botes» con que se ini-
cian las apuestas trío y
cuarteto, concretamente
278.250 ptas. en el trío de la
séptima y 746.300 ptas. en
el cuarteto de la novena. En
el plano deportivo hay que
destacar la carrera especial
para potros de dos años y la
concertada para aprendices
de la generación del 70.
En tercer lugar del progra-
ma nueve ejemplares de
dos años tomarán la salida
tras el autostart por este
orden: Tete King, Thais,
Tina Wamba, Tolino Kurde,
Truc, Tiquelón, Too Dolar,
Tache Noir y Trot Cabell.
Como candidato al triunfo
tenemos a Trot Cabell que
el pasado lunes era tercero
en el Criterium. También
hay que contar con la proba-
bilidad de Too Dolar, Tache
Noir y Truc, mientras son
duda los debutantes Tete
Thais y Tina Wamba.
13 En octavo lugar se dispu-
tará la concertada para
r.r)
n.aprendices del 70 con parti-
cipación de Rubis de l'Ois-
son (P. Cardona), Sarkis (J.
Pocoví), Reza de Suce (J.
Pizá), Prince de Saison (R.
Nadal), Rocky Valse (G.
Garau), Rival de Monts (C.
Jiménez), Rameau du Scion
(J.Ramis), Mosolo (B. Sas-
tre), Querard Gede (S. Crue-
Ilas) y Lovely Music (J. Fus-
ter); precisamente este
ejemplar lleva dos carreras
en Mallorca las cuales ha
saldado con sendas victo-
rias, rodando el pasado
lunes en Son Pardo a 1198
lo cual le convierte en claro
favorito.
Pasando ya a la primera
de las pruebas importantes,
la estelar, con un fondo de
278.000 pts. en trío los parti-
cipantes eran: Saint Amour,
Ronsard du Loir, Phocas du
Gatines, Royaumont, Naar-
den, Tivoli des Mauds
(2.000), Penseur, Querer
Barbes, Pito de la Sauge,
Phebus du Vivier, Quetzal
d'Ovillars (2.025), Quip y
Roi des [andes (2.050).
Reaparición en esta carrera
del francés Quip tras un
largo período ausente de la
competición, por lo que es
duda puesto que además
sale con 50 metros de hán-
dicap, al igual que Roi des
Landes, por lo que pueden
tener problemas para situar-
se en los primeros puestos
ya que en los metros inicia-
les hay ejemplares de la
talla de Phocas du Gatines,
Royaumont, Querer Barbes
o Phebus du Vivier que pue-
den optar al triunfo.
Y ya en noveno lugar una
prueba para ejemplares de II
categoría con el menciona-
do fondo de 746.300 ptas en
cuarteto y participación de:
Paquene, Tess d'Arvor,
Reine Saint Jean, Lucas,
Rosny du Verdier, Top Gyp,
Poker du Cornica, Ryswick
de Born, Sacre, Rubis Pette-
viniere, Junita, Quattino,
Pistil y Rich Nanon. Es difícil
dar un pronóstico pero para
nombrar a cuatro ejemplares
con posibilidades lo hare-
mos con Tess d'Arvor, Rys-
wick de Born, Rich Nanon y
Top Gyp.
Guillermo
Caldentey,
nuevo
presidente de
la F.B.T.
El pasado domingo 11
de octubre fue elegido
presidente de la Federa-
ción Balear de Trote, en
sustitución de Juan Gual
de Torrella, el manacorí
Guillermo Caldentey
Rosselló, un conocido
aficionado al deporte,
propietario de caballos y
que anteriormente había
sido presidente del Club
de Gentelmans. El Sr.
Caldentey accede al
cargo al ser el único can-
didato a la presidencia y
fue elegido compromisa-
rio por parte de los de-
portistas de Mallorca.
Desde estas líneas de-
seamos éxito al nuevo
presidente de la Federa-
ción Balear de Trote.
	  Hípica / Son Pardo
Ninette de Retz, en nacionales y Hjerard Nicolai en importados, grandes
triunfadores de la Diodo de la Hispanidad
Taquin B, vencedor del Criterium de los dos años
Ambiente de gala el pasa-
do lunes 12 de octubre en el
hipódromo de Son Pardo
para presenciar la Diada de
la Hispanidad que en sesio-
nes de mañana y tarde se
celebraba. Ya a primeras
horas de la mañana se vio
una buena asistencia de pú-
blico puesto que las carre-
ras que se habían progra-
mado eran del interés del
aficionado, como por ejem-
plo la segunda reservada a
los más jóvenes ejemplares
donde el triunfador fue el
hijo de Nouko, Timbal, con
un registro de 131'2 y se-
guido por Tramontana y
Triunfadora d'Or, mientras la
favorita Turbina d'Abril era
distanciada.
En la de nacionales era el
caballo de Manacor Mario
SG el que se hacía con la
victoria en una apretada lle-
gada junto al otro favorito
Rubieran, mientras comple-
taba el trío Jiaka, lo que
puede decirse un resultado
del todo previsible, aún así
el trío pagó a 23.520 ptas.
La estelar matinal fue una
de las mejores pruebas de
la Diada, con Lovely Music
que salía con el número uno
y no abandonaba esta privi-
legiada posición hasta haber
cruzado la meta como ven-
cedor, rodando además al
excelente promedio kilomé-
trico de 1198, seguido muy
de cerca por Linetto (1'19'9)
y Kasper Schwartz (1199).
Pasando ya a la sesión
vespertina la primera prueba
de interés para los miles de
asistentes era la XXII edi-
ción del Criterium de los
Dos Años, que este año se
presentaba con la más floja
inscripción de su historia (5
ejemplares) y un claro favo-
rito en el hijo de Jaleo Piros-
ka, Taquin B que hizo bueno
el pronóstico y mandando la
carrera de principio a fin sin
que nadie le inquietara se
plantaba el primero en la
meta y a punto estuvo de
batir el récord histórico de
Fileo, pero por tres décimas
logra la tercer mejor veloci-
dad de los tres años (1'23'3)
y su propio récord particular,
además del de su genera-
ción. Tras él se colocaba
Thiworthy Royal (1239),
Trot Cabell (1'25'7) y Tarpan
de Visi (1'26'9) mientras el
quinto participante Truc HP
era distanciado.
El trofeo Comunidad Autó-
noma era la prueba mejor
dotada económicamente de
la reunión puesto que el
vencedor se embolsaba
250.000 ptas. La yegua de
Manacor, Lutine, era la gran
favorita de la prueba y estu-
vo siempre en los puestos
de cabeza junto a Mutine,
Lucas y Junita, pero quien
sorprendió a todos fue la
gran remontada que prota-
gonizó Ninette de Retz de-
jando a sus rivales atrás y
cruzando la meta como ven-
cedora, mientras para la se-
gunda plaza se disputó un
sprint entre Mutine, Nachito
y Lutine, que cruzaron la
meta por este orden. Los re-
gistros de los cuatro prime-
ros fueron de 1205; 1'210;
1210 y 1211. La vencedo-
ra recibió un trofeo y una
manta donados por la Co-
munidad Autónoma.
Y para finalizar otra prue-
ba de categoría, el premio
Illes Balears, para importa-
dos y sorprendente resulta-
do final. En los inicios de la
prueba el plusmarquista Hje-
rard Nicolai ganó la posición
a sus rivales y se situó al
frente del pelotón poniendo
algunos metros sobre sus
perseguidores y con la es-
pectativa sobre si consegui-
ría aguantar los 2.000 me-
tros de recorrido le seguían
Roi des Landes y Ranitic,
junto al resto del grupo. No
solamente cosiguió aguantar
la diferencia sino que logró
vencer la prueba con una
cierta comodidad mientras
Jup Langkajer y Ranitic
arrebataban la segunda y
tercera posición al favorito
Roi des Landes que tuvo
que conformarse con la
cuarta posición. Los regis-
tros de los vencedores fue-
ron de 1193; 1194; 1195;
1196, lo que da una idea
de lo apretado de la llegada.
La quiniela de esta carrera
pagó a 13.440 ptas. y el trío
quedó desierto dejando un
bote de 601.00 ptas para la
próxima semana.
Nueve carreras sobre la distancia de 1.700 mts.
601.000 ptas. de fondo en trío
Muy completo el progra-
ma que presenta el hipódro-
mo de Son Pardo para la
tarde del domingo, con
nueve carreras sobre la
corta distancia de 1.700 me-
tros y una especial para
ejemplares de dos años
sobre 1.600 mts., pero sin
duda el gran atractivo de
esta jornada es el fondo de
601.000 ptas con que se ini-
cia el trío de la octava carre-
ra.
Los potros de dos años
abriran la reunión con estos
siete inscritos: Turbina d'A-
bril, Truc HP, Tarok GT, T.
Lorey, Triunfadora Mar,
Tuska, Tramuntana y Tar-
pan de Vixi. Como favorito
tenemos que señalar a Tar-
pan de Vixi que fue cuarto
en el Criterium con un regis-
tro de 1269. Hay que tener
en cuenta también a Tra-
muntana, Turbina d'Abril y
Truc HP.
La octava carrera, con el
mencionado	 fondo	 de
601.000 ptas. en trío, inscri-
be a 14 caballos de II Cate-
goría en salida lanzada:
River du Vernay, Ravi de
Cadran, kasper Schawartz,
Sony Count, Pechauriol,
Valse de Nuit, Ray de Ca-
Iliou, Recital du Vandel, Li-
netto, Navy Frennegard,
Quedjaro, Quartius, Sultan
de la Londe y Quelasio.
Como favoritos destacare-
mos a Linetto, Kasper Sch-
wartz y River du Vernay,
tres ejemplares que cuaja-
ron una excelente actuación
en la matinal de la Diada los
dos primeros con registros
por debajo de 1'20.
Cierra el programa la es-
telar con 14 ejemplares de I
Categoría: Olky, Udino du
Hamel, Philquito, Rupin,
Quizany, Phocas du Gati-
nes, Jup Langkjaer, Pani-
caut, Oscar du Venet, Quie-
tito, Ranitic, Querida de
Clyde y Quarter Penalan.
Favoritos son Rupin, Jup
Langkjaer, Soir Champetre y
Ranitic.
Tenis de Mesa
Los manacorins, perdieron en el Pto. de Pollença
Esta semana un combina-
do MANACORí se enfrentó
a un combinado del PTO. de
POLLENÇA con un resulta-
do favorable de 5 a 3 para el
equipo local. La partida se
celebró en Pollença este sá-
bado pasado a las 17 h., y
la alineación por parte de
nuestros jugadores fue: Da-
mián Fons, Miguel Oliver y
Melchor Vives, estos juga-
dores deleitaron en una infi-
nidad de puntos en juego ya
que la calidad de ellos así lo
hacía posible Damián Pons:
tal vez el mejor jugador y del
que podemos decir sin
miedo a equivocarnos que a
sido el verdadero maestro
del tenis de mesa de todo
Manacor y alrededores
como cualidades más desta-
cadas podemos nombrar
entre ellas su constancia, su
deseo de victoria y como no
su tesón en cualquier punto
en juego actual Campeón de
Baleares, en la categoría de
veteranos y un sin fin de
cualidades más que se que-
dan en el tintero, obtuvo un
punto y realizó un extraordi-
nario encuentro, actualmen-
te juega en el equipo del La-
boratorios Quick.
MIQUEL OLIVER: Junta-
mente con DAMIAN PONS
es todo un «crac» en nues-
tra ciudad ya que sólo el
hecho de enfrentarte a él
supone un verdadero es-
fuerzo psicológico antes del
partido; como principal vir-
tud de su juego es romper el
esquema de juego del rival
ya que por su juego es un
defensor nato que además
cuenta con una extraordina-
ria experiencia a la que hace
trabajar en todas sus parti-
das siendo su gran baza
para decantar los puntos en
juego a su favor como su
compañero juega en el equi-
po Lab. Quick.
MELCHOR VIVES: De los
dos anteriores el que menos
experiencia tiene aunque
ello lo descubre a base de
lucha y sacrificio constante
ante unos rivales que a prio-
ri le sean superiores juega
actualmente en el equipo
AUTORECAMBIOS CAR-
DONA.
Esta semana Bernardo
Servera uno de los promoto-
res del club Tenis de Mesa
Manacor y dueño del local
de juego ubicado en la cafe-
tería SHORT el cual está
dando lo posible y colabo-
rando en la difícil empresa
de potenciar los deportes
llamados minoritarios. Enho-
rabuena por el apoyo que de
tí recibimos y ánimos para
próximas temporadas que
como ésta están a punto de
empezar.
Dardos Manacor y Comarca
Can Nofre y S'Estel Atco.,
líderes
El Llevant Mallorquí contará con otra
peña mallorquinista
Penya Llorenç Serra Ferrer
Se disputó la segunda jorna-
da del Campeonato de Dar-
dos de Manacor y Comarca,
con los siguientes resulta-
dos:
PRIMERA DIVISION: Ro-
seta 6 - Olímpic 2. Sa Mora
4 - At. Nof re 4. S'Estel 4 -
Poker 4. Can Martí 1 -
S'Hort 7. Can Nof re 6 - Es
Cau 2. Recre/Delicies 4 -
Condal 4.
SEGUNDA DIVISION:
Bar Nuevo 5 - Es Ropits 3.
R. Es Cau 4 - Es 8 Vents 4.
S'Hort At. 3 - Can Martí At.
5. Poker At. 1 - S'Estel At. 7.
Las Vegas 4 - Sa Mora At.
4. Biblioteca Muro 5 - C.D.
Baretta 3.
La clasificación de la Pri-
mera División está liderada
por el equipo del Can Nofre,
con 4 puntos, seguido por
S'Hort, Roseta, Poker y
Condal con 3 puntos.E
En la Segunda División
r. encabeza la clasificación el
equipo de S'Estel At., empa-
tado 4 puntos con el Biblio-
teca Muro.
La clasificación individual
de la Primera División, está
dominada por José Martí-
nez 8 puntos, seguido por:
Lorenzo Navarro, Pedro
Puigrós, Paco Rosselló,
Jaime Amez, Bernardo
Servera y Pedro Acuñas,
con 7 puntos.
Los partidos que se van a
disputar hoy viernes son los
siguientes:
PRIMERA DIVISION:
Olímpic - Condal. Poker -
Recre/Delicies. At. Nof re -
S'Estel. Es Cau - Sa Mora.
S'Hort - Can Nof re. Roseta -
Can Martí.
SEGUNDA DIVISION:
Ropits - C.D. Baretta. Can
Martí At. - Biblioteca Muro.
Es 8 Vents - S'Hort At.. Sa
Mora At. - R. Es Cau. S'Es-
tel At. - Las Vegas. Bar
Nuevo - Poker At.
Joan Fornés
Hace apenas unos días
en el Bar Nautic de Cala
Bona, que rige el Sr. Miguel
Morey, se reunieron unos jó-
venes con la intención de
apoyar y ayudar al primer
equipo de nuestras islas,
como es el Real Mallorca.
De dicha reunión surgió la
idea de constituir una peña
mallorquinista que se deno-
minará «Penya Llorenç
Serra Ferrer» en honor a
este sr. muy ligado a la
ahora sociedad anónima de-
portiva mallorquinista, y que
durante numerosas tempo-
radas se ha hecho cargo de
la primera plantilla e incluso
en la atual y tan buena tra-
yectoria llevan hasta el mo-
mento, y así hacerle un me-
recido homenaje el día de la
presentación que se prevé
que será el lunes día 26
sobre las 2100 h. tras haber
jugado el domingo el conjun-
to Rojillo ante el líder Caste-
llón.
La cuota anual para ser
socio de la misma es de
2.500 pts en la que entrarán
sorteos para dos personas
para los desplazamientos
que hagan durante esta
temporada el conjunto ma-
llorquinista, cenas tertulias
con jugadores etc. hasta el
momento ya son 60 los afi-
liados.
La nobel junta directiva
quedó constituida por: El
presidente, D. José M. Prie-
to; como Vice-presidente, D.
Simón Bonet; Tesorero, D.
Rafael Servera; Secretario,
D. Antonio Nebot y vocales,
Miguel Prieto, Serafín Vives
y Miguel Ballester. El local
social es el Bar Nautic de
Cala Bona.
Según nos comentó el
presidente de la peña Don
José M. Prieto, al ir a pedir
permiso a Llorenç Serra Fe-
rrer para poner su nombre
en la peña este se mostró
sumamente satisfecho y que
los apoyaría en lo que qui-
sieran.
En Toni Nadal (a l'esquerra) ha estat Campió de Balears de tennis i En Pep
Abrines (a la dreta), Subcampió de Balears i Campió d'Espanya per equips.
Ambdós són monitors nacionals de tennis.
Els nins i fines que destaquin per les seves qualitats, podran entrenar-se també al
Tennis Manacor on imparteix les classes En Toni Nadal i
 així entrar dintre d'un
nivell més alt i competitiu.
En Toni Nadal En Pep Abrines són els coordinadors-entrenadors d'aquesta nova iniciativa
NEIX UNA ESCOLA DE TENNIS A PORTO CRISTO
Es posará en marxa a partir del mes de novembre
Una població de quatre mil habitants i amb un
percentatge molt elevat d'al.lots en edat infantil-
juvenil necessita indudablement la promoció de di-
ferents modalitats esportives per tal de que es pu-
guin formar com a esportistes, des de la base, i
prop de casa seva. Amb aquest objectiu i amb el
de iniciar als nins i nines de Porto Cristo, preparar-
los per entrar en competició i poder enfrentar-se
més endavant a un alt nivell, es fan en aquests mo-
ments el darrers preparatius de l'escola de tennis
que a partir del mes de novembre entrará en fun-
cionament al «Tennis Porto Cristo Novo», baix la
coordinació i direcció técnica dels dos monitos na-
cionals, Antoni Nadal i Pep Abrines.
El món del tennis requereix com
a qualsevol esport, iniciar a l'espor-
tista des de una base per poder
arribar a un alt nivell de competició.
A Manacor i el seu terme municipal
joves tennistes han destacat a nivell
nacional, pel seu rendiment i quali-
tats personals que han conseguit
amb moltes hores de preparació.
Encara que el treball d'aquests sia
elogiable no tots els al.lots aficio-
nats al tennis han tingut la possibili-
tat de començar a practicar-lo amb
una bona base i per tant ser un dels
grans jugadors, principalment per
manca de instal.lacions i persones
qualificades o titulades per ensen-
yar.
Amb l'objectiu de que hi hagi un
nombre més alt de jugadors, més
nivell i més possibilitats de compe-
tir, dos monitors nacionals de Ma-
nacor, En Pep Abrines i En Toni
Nadal posaran en marxa a partir del
mes de novembre una escola de
tennis a Porto Cristo Novo (Cala
de Mar i Ses Comes.
Les classes s'impartiran a nins i
nines de 3 a 18 anys, els dissabtes
i diumenges, amb una quota de
3.000 pessetes cada mes, sient la
inscripció oberta per a tots els inte-
ressats de la comarca. Si els entre-
nadors veuen que els al.lots ténen
interés i possibilitats d'entrar dintre
de l'etapa competitiva, sels oferirà
la possibilitat d'anar a entrenar en
dies feiners a Manacor, pel mateix
preu.
Cal apuntar finalment que tots els
col.legis de Manacor interessats en
apuntar als seus estudiants a
aquesta escola, com a activitat
extra-escolar, poden fer-ho igual-
ment sense rompre la seva línea
d'estudis donat que les classes de
tennis s'impartiran els dissabtes i
diumenges.
M.A.Llodrá
Fotos: Antoni Blau
Anguila) i promocionar aleshores, el
tennis en aquesta zona, on la prác-
tica de l'esport és quasi nula i per la
qual cosa s'ha arribat a un acord
emb les APA's dels col.legis Mitjà
Pel proper dia 25 d'octubre
L'Squashbol organitza una excursió al Puig del Teix
M.A.Llodrá.- El club d'es-
ports de Manacor «Squash-
bol", ha organitzat pel pro-
per dia 25 d'octubre una in-
teressant marxa al Puig del
Teix a la que es poden ins-
criure tots els interessats de
Manacor i comarca. Amb
aquesta excursió, primera
que s'organitza, l'esmentada
entitat pretén crear un grup
de muntanya amb diferentes
i variades sortides durant
l'any. El coordinador d'a-
questa gran iniciativa és En
Paco Argente, professor de
loga de l'Squashbol i gran
coneixedor d'itineraris molt
interessants per visitar a la
nostra illa.
La ruta que es seguirá en
aquesta primera excursió en
visita al Puig del Teix será la
següent: sortida de Son
Güal (Valldemossa), font de
s'Abeurada, Pla des Pouet,
Mirador de Ses Puntes, Ca-
seta Refugi de s'Arxiduc,
Coll de Son Gallard, Coya
de s'Ermita Guiem, Puig Ca-
ragolí, Pla de Ses Aritges,
Pla de sa Serp, Font de Sa
Serp, Puig des Teix, Font
k • SERVIGRU• des Polis, Font de Na Rupit itornadaestan degudament contro-lats per un temps de visitaque En Paco Argente ja ha
comprovat, per poder-se
acabar l'itinerari.
La sortida des de Mana-
cor será puntualment a les
vuit i mijta del metí, sient el
preu a determinar segons el
nombre de marxaires. Els
organitzadors recomanen no
usar sabates noves, du cal-
çons llargs, roba abrigada,
anorak impermeable,
guants, aigüa i menjar lleu-
ger. Tots els interessats en
apuntar-se en aquesta pri-
mera i gran excursió poden
fer-ho a les mateixes ins-
tal.lacions de l'Squashbol.
CO
2 PASEO MARITIMO, 64. CALA BONA TEL. 55 54 67 C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3 - MANACOR
Informació:
Carrer Doctor
Flemihg, - 7-A
Tel. 55 04 29.
Manacor
Comunió	 Matrimoni
El passat dilluns va rebre la seva primera comunió
na Catalina Nativitat Vicenç Adrover a l'església dels
Dolors. Seguidament es va convidar a amics i familiars
al Restaurant Sa Coya de Sant Joan.
Foto: Joan Fons.
La parella formada per Rafel Roig i Catalina Galmés
es varen unir en matrimoni el passat dissabte, dia 3
d'octubre a l'església Verge del Carme de Porto Cris-
to. Seguidament amics i familiars dels joves s'uniren a
l'Hotel Don Jaume on es va realitzar una gran festa.
Enhorabona i moltes felicitats a Rafel i Catalina.
Foto: Estudi Josep.
CAFETERIA - RESTAURANTE ES CONVENT
VIERNES Y SÁBADOS ABIERTO POR LAS NOCHES
CON SERVICIO DE:
- Tapas variadas
- Plancha,
- y distintos platos variados
Plaza Convent, 6 — Tel: 84 34 40 — Manacor
POR ENCARGO
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HORIZONTALES: 1) ISLA BALEAR. Remate, termino. 2)
Nombre de varón. Embarcación. Vocal. 3) Cestas de pescadores.
Liarlo, unirlo. 4) Ciudad de Argelia. Fallezcamos. 5) Consonante
doble. Planeta del sistema solar. Esta. 6) ISLA BALEAR. Propio
del ano. 7) Superficies. Pista, huella. 8) Baldosas, azulejos. Nom-
bre de consonante. 9) Util de pesca. Relatara, narrara. 10) Símbo-
lo del Uranio. En Argentina, tontos. Lado, costado. Símbolo del
Oxígeno. 11) Matrícula extremeña. Cavando, roturando la tierra.
Lengua provenzal. 12) ISLA BALEAR. Separas un electrón de un
átomo.
VERTICALES: 1) ISLA BALEAR. Gema, piedra preciosa. 2)
Unirle, atarle. Matrícula de Albacete. 3) Plana, rasa. Borracho.
Matrícula de Italia. 4) Extensiones de terreno con un mínimo de
desniveles. Tranquilidad, sosiego. 5) Escucháis. Extraerá todo el
líquido de un cuerpo. 6) Letra griega. Gran extensión de agua.
Expire bruscamente expulsando el aire de los pulmones. 7) Cien
en numeración romana. Unirán, aliarán. Símbolo químico del Ní-
quel. 8) Caverna, gruta. Que tiene cuernos. 9) La misma vocal.
Campeón. Extremidad de ave desplumada. 10) ISLA BALEAR.
Tercera vocal. 11) Símbolo químico del Yodo. Embaldosarla.
Mago de ..., personaje infantil. 12) Neofitos, nuevos. Alabe.
Anade, ansar.
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BUSCA DE VOCALES
Intente averiguar: ¿Qué vocal corresponde a cada número? Completando con las vocales que faltan la frase de abajo, obten-
drá el nombre de un objeto y la definición del mismo.
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L RELLOTGE D'OR —contes atrevits—.
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EL JUTGE DE LINIA
Fa poc que he sabut que els que jo anomenava Trepitja-retxes, de
 debò, són els que oficialment els
diuen Jutges de Línia.
Jo els anomenava Trepitja-retxes perquè en el joc del futbol, aquests homes —un per banda— sempre
estan corrent, per amunt i per avall, trepitjant la retxa que separa el camp de joc del que no ho és i
aixequen i bandarola quan la pilota surt del solc. Pel que diuen, la tasca dels Jutges de línia, o Trepitja-
retxes, és molt important. Són uns ajudants estimables del Jutge, o Arbitre en cap, per a dictar les seves
providències
 del joc, tant soberanes que no permeten recurs de resposició. En tot cas, solsment, se'ls hi
permet un recurs de queixa —de crits, d'insults, de paraules malsonants— per() que mai escolta, i si els
escolta, si és caparrut, els recurrents en surten escalabrats.
Els Trepitja-retxes no són Arbitres o Jutges de veres però com a figures secundàries
 cm semblen inte-
ressants. En primer terme perquè, trepitjant retxa blanca del costat, se creuen ser molt més del que són i
perquè estan acostumats a sentir, i no contestar, a les grosseries que el públic diu a l'Árbitre en cap, tot
saben que si intervenen, de vegades, reben mensiules del públic enfurismat. Millor saben escoltar i posar
orella de cónsul.
Qualque pic, emperò, són els Trepitja-retxes els que ataquen al públic, rnalgrat succeeixi ciares vega-
des, i això és dolent.
El futbol és un joc de contrasentits.
I per una gresca d'aquestes, En Joan Tauler, reclamava contra el Jutge de Línia, en el Judici, els hono-
raris del Metge que el va curar, el cost d'una injecció anti- tetànica,
 una untor de mercromina i dues tiretes
que li posaren damunt el trau del cap que li féu amb la bandarola.
Tot va passar un diumenge decapvespre de futbol Era una tarde assoleiada, de bon temps, amb molla
de gent al camp i de baverades d'emoció. Molts fumaven eufòria esportiva per la boca.
Joan Tauler havia dinat bé. La seva dona, com tots els diumenges, havia guisat un mensar acurat. S'ha-
via tirat al coll un quern de tassons de vi, i just aixecant-se de la taula, mentre es torcava els morros va
comentar a la seva dona que estava punt de moure gresca.
Normalment era de demble pacífic però, de vegades, just entrar al camp, el coratge se l'hi feia gros i se
desfogava a base de crits i pegant qualque cop de puny a l'espectador estern que tingué a prop. Deia que
una tarde de futbol l'ablania tant com el fornici obligat setmanal.
Sortí al carrer, tot generós. Va encendre un puro de pam, sense llevar-li la faixa, i, havent fet una pro-
funda succió, tot seguit, llançà en l'aire una caramellada de fum, semblant a la que, acompanyat d'un
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bramul, enlairen les sirenes dels vapors, just abans de sortir del port. De veres, semblava que anava a
apallissar qualcú. Al primer capdecantó
 trobà
 a un amic que també anava al futbol. Prest era tot el carrer
una torrentada de gent. Quasi tots eren homes, també puro encés, i les dones que hi anaven, caminaven
atropellades per seguir als seus marits, les quals, de tant en quant, degut als tacons alts i prims, torcien el
peu, al temps que premien un gemec.
La dona d'En Tauler no li agradava el futbol i quasi mai l'acompanyava. Si feia bon temps, preferia
quedar a ca seva, treure un balancí al carrer i fer randa de ganxet; veure passar la gent; i trempar conversa
amb els que l'escometien. Aleshores, emperò, pensant en la gresca que el seu marit havia anunciat, entris-
tida, no va treure el balancí al carrer ans el contrari, clogué les portes de l'entrada, disposada a fer aquella
mateixa randa de ganxet dins el corral amb els peus descansant damunt un tibulet sense respatlla, sense
haver-se pintat els llavis, ni posar aigua de
 colònia pels cabells i envers de sabates de tacó, calçava unes
xinel.les de llana. L'anunciat l'havia posada de mal humor. No estava per veure gent.
No feia ni mitja hora que Joan Tauler se n'havia anat de ca seva, quan l'aire seré de la tarde, portava la
primera onada de renou. Al tercer clamor que el vent li portava, la muller de Joan Tauler, temorosa, pen-
saya:
-Haurà pegat a qualcú, a l'hora d'ara'?
Verament, el camp de futbol, al poc temps d'haver comer
-wat el partit, bollia de clamor; la gent seia de
cap d'anca, les vèrtoles del coll dels assistents, s'inflaven i encetaven l'acostumat rosari d'insults i ofen-
ses contra l'Árbitre principal.
L'Arbitre principal era un home cepat, de cara de panada, carnes de cércol i de tórax voluminós, En
bufar al xiulet, encalentia el metan per la forca del cop d'aire que hi xuclava. El Trepitja-retxes de tom,
no era cap home macilent, finoi, llenguit i de carnes afaitades, com altres vegades, sinó un home robust,
de braços peluts i mans molsudes, de dits curts, on la bandarola reglarnentária que hi estrenyia, semblava
un coll de cigonya ofegada.
L'arbitratge era injust. La gent, des de les grades, s'escanyava cridant i qualcú llançava a l'Arbitre prin-
cipal, botelles de «Coca-cola», mentre el Trepitja-retxes, de coya d'ull, els hi llançava flames de foc. En
Joan Tauler, dempeus, cridava com un desenfrenat, i, topant-se les mirades, engrapant-se la collada amb
ambdues mans, digué al Jutge de Línia impertinent:
-Tu, també, ets un fill de puta!!!
El Trepitja-retxes, tot airat, li va respondre:
-Ja mos vorem, tu i jo, cabró.
La Guàrdia Civil de vestit verd i tricorni de xarol, amb el fusell amb banderola, feia els passos, per
l'arcent del camp, su-baix de la tribuna, i amb les mans pregava calma.
Però l'Àrbitre principal, seguia castigant a l'equip de la Vila, de cada vegada amb més animosidat. El
públic de les grades, se n'anava enfurit i els insults, de cada vegada eren més ofensius.
Els Civils, vestits de verd i tricomis de xarol, donant l'esquena al futbol, i amb els fusells descansant,
estaven encarats arnb el públic exaltat, esperant que d'un moment a l'altre, saltarien el camp tot enfurits i
abrivats.
Però l'Árbitre principal, sense fer cas als insults, anava fustigant l'equip local i fregant pels morros dels
jugadors targetes d'amonestacions, fins que, els jugadors locals, davant tanta prepotència, s'hi arremolina-
ren en ganes d'apallissar-lo i alhora, l'Àrbitre, alçant-se el faldar de la camiseta, es desenrotllà quatre
pams de cadena de ferro que portava amagada, i grapant-la per un cap, amb mà poderosa i despiadada, va
començar a ventar-la en tots els sentits per allunyar els jugadors que en torn seu l'amenaçaven irats.
Això fou l'espira.
La tribuna, talment amaror de carn humana, es posa dempeus, ventant els braços amb to amenaçador, al
temps que omplien llurs gargamelles d'un clamor desesperant.  Joan Tauler fou el primer en donar la passa
endavant per botar al camp, i més de cinquanta persones, amb la sang encesa el seguiren. Alhora el Tre-
pitja-retxes, volgué deturar la Ilau pel seu propi compte, abans que els Civils, i, trencant el pas a Joan
Tauler, el Trepitja-retxes o Jutge de Línia, u descarregà sobre el cap el pes de la seva manota blandint el
pal de la banderola amb tota la força, tenyint la fusta de sang. El públic, veient l'escomesa, més
encara.
La munió ja estava a punt de trepitxar la gespa i els Civils, vestits de verd i tricorni de xarol, es feren
valer disparant dos trests a l'aire, i, inusualment, detingueren el Jutge de Línia per agressor.
Joan Tauler en lloc de pegar fou pegat. L'eixida li va sortir torta, i la seva dona que feia randa de
ganxet dins el corral asseguda el balancí, a jutjar pel rebumbori, pensava que el seu Joan s'esbravava
pegant. El dia del Judici, Joan Tauler s'avergonyí d'haver estat apallissat per un Trepitja-retxes, i ende-
més, per un Trepitja Retxes, que és la darrera autoritat d'un partit de futbol, que la seva tasca está en
callar i manejar la banderola.
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Imatges d'un temps
 passat
La plaça de Sant Jaume
No és gens estrany que Sant
Jaume, patró je la ciutat de Mana-
cor, tengui una plaça dedicada; el
que ja sembla més dificil és que se
h adjudicas una plaça de poca im-
portancia fins al segon terç del
segle XX.
De la devoció dels manacorins
per aquest sant apóstol se'n té
constancia mitjançant els llibres del
Clavariat, des de l'any 1432. Les
festes del patró eren sempre de
pinyol vermell. Però fou el batle
conservador Josep Oliver Billoch
qui va urbanitzar aquesta plaga,
que, com es veu estava a la forana
a la primeria del segle actual. Tan
sols per dos senyals d'identitat
podem saber que es tracta d'aques-
ta plaça: pel monument central, que
encara es conserva en més o
menys bon estat i el Garage Juan
Ferrari, al començament del carrer
de Ciutat.
La zona de la plaça de Sant
Jaume, com es pot veure a aquesta
fotografia i a moltes altres de l'eco-
ca, tenia nombrosos molins pel
que es pot veure per les antenes,
alguns d'ells estaven en funciona-
ment com a molins fariners.
NECROLÒGIQUES	 Del 9 al 15 d'octubre
Juan Bauzá Ramis Juan Parera Andreu Martín Binimelis Guillermo Domenge
(a) Revisor del tren (a) Sant Gelabert Matamalas
Morí als 78 anys Morí als 79 anys (a) Curt (a) Cantaro
Morí als 53 anys Morí als 85 anys
Francisca Vazquez
Muñiz
Morí als 31 anys
Antonia Perelló
Sorell
(a) Bar Americano
Morí als 85 anys
Francisca Jaume
Mascaró
(a) Randa
Morí als 86 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(16-10)
Se vende en Cala Mesotida
10 apartamentos, bar restau-
rante con piscina y sótano para
supermercado o custoda de
coches. superficie solar 1 503 ro
completamente equipado Tel.
55 01 51 (mecioda y noches)
(16-10)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4.000.000 pts. TEI:
553510(16-10)
Vendo piso en C/ Major Ma-
nacor, 4 habit., salón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(16-10)
Vendo apartamento primera
línea en Cala Anguila. jarcio
particular y aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 - 55
03 65 (noches)(16-10)
Vendo o cambio piso ático
en Manacor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente titenisii4
habitaciones, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, sola
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza, cciefacción
y garaje. Precio: 13.500.000 pts.
Informes:553313(16-10)
Se vende casa mallorquina
con «podada, en 5' Illot. 3
baños, 3 hab., sala comedor,
cocina, lavandería, jarcín y ga-
raje.Te1.55 0151 (16-10)
Vendo velero de 4' 90m. con
cabina, remolque y motor
'Johshon. de 4' 5 c.v. Precio in-
teresante.Tel; 8200 41(16-10)
Vendo piso en C/ Soliman.
18-1° A amueblado y con apar-
camiento.Te1:55 0567 (16-10)
Se vende piso en s' llot de-
lante de una plaza tiene 73
metros cuadrados, ornuebd-
do a 60 pasos del mor.
5.750.000 pts. Tel: 56 94 39 (16-
10)
Se vende escopeta Beretta
repetidora con poli choques 2,
3y 4. Precio: 60.000 pts. Tel: 83
8387(16-10)
Venc ordenado( Arnsfrod
464, més de 40 jocs 1 dos man-
dos amb monitor verd flores-
cent. per 30.000 pts. Tel: 55 20 16
(9-10)
Venc moto Yamaha TER 80
Replica. En molt bon estat. Tel:
553397(9-10)
Vendo 3er piso en Manocor,
3 habitaciones dobles, cocina
amueblada conofis, totamen-
te reformado:TE': 55 4543 (9-10)
Vendo media cuarterada
con agua, bonita vista a 2" 5
km. de Manoca. Tal: 55 41 33
(9-10)
cm Se vende piso C/ Juan Elite-
Ir  ras, Morlaca. Tel; 55 32 37 (9-
10)
e03 Se vende casa céntrica enE Manoca. Duplex con 4 habita-
, ciones, baño . cocina, come-
d) dar y amplia terraza. Precio a
5s. convenir. Teléfono: 55 28 23 (9-
10)
Se ven auctiterada i mitja
entre Son Corrió i SI. Llorenc.Tel:
55 48 66 — 55 22 62 (demcrtins)
(demanarperna Conxa)(9-10)
Cambio piso nuevo lujo en
Palma, vista al mar por piso o
cosa en Monoca zló 10 62 y
550801(9-10)
Ocasión: Vendo saxofón alto
marca Bufet nuevo. 90.000 pts.
Te1.552747 (2-10)
Vena guitarra moca Takami-
ne modelo Takemine Preu
convertir. Tel. 56 00 17 (hores
d' oficinaX2-10)
Vendo planta baja en Porto
Cristo, libre de techo. Zona Ses
Comes. Tel: 5555 19(2-10)
Vendo solar °satina paseo
del puerto hasta 600 m2, tel. 55
27 73 (noches)(2-10)
Vendo 3er. piso en Manacor,
3 hab, dobles, cocina amue-
blada con office. totalmente
reformada.Tel. 55 4543 (2-10)
Vendo máquina registrado-
ra. ola bdanza, una Iriturodo-
ra de fuerza motriz y una da-
ma. Tel. 55 48 55 a partir de las
19'
 30h.(2-10)
Se vende: chalet en Sa
Coma (zona trandila)4 dormi-
torios, 2 baños, 1 aseo, cocina
comedor amueblada, salón
con chimenea, comedor, Ga-
rage . Jardín con excavación
para piscina. Llamar de 12 a 22
horasa18103 63 (2-10)
Vendo piso en Podo Cristo.
7.000.000Te1.82 02 61(2-10)
Vendo chalet en Cala Millor,
zona tranquila, 3 dormit., bario
y aseo, chimenea, cocina
omuelboda, calefacción, ga-
rage y jardn. Tel. 58 50 83 - 58 56
05(2-10)
Vendo Volkswagen Polo
Coupe GT, 2 años. 20.000 km.
Tel. 58 5605(2-10)
Venc una casa a Manacor.
Tel: 822361 (25-9)
Vendo apartamento en
Porto Cristo 2 habtaciones,co-
moda, cocina-americana,
bala C/ Gual, rt 1. 'ni. 55 33
13. Precio: 5.500.000 pts.,
amueblado(25-9)
Se vencte Aud 100 de 7 años
y furgoneta Citroen C15 por
1.400.000 pts. Se vende cabello
español. 4 años, 400.000 pts. Se
venden 3 pisos, 3 habitaciones,
balo y cocina C/ Llop, s' Illot.
5.500.000 pts. Tal: 81 11 30 (25-9)
Se vende una yegua con 9
años de edad. Tiene carta.
Buena poro cria. TEI: 55 58 73
(de 3 a 7) Darrera Con Frau (25-
9)
Vendo Suzuki PM-AX 750 cc.
Tel: 5504 11 (noches)(25-9)
Se vende piso nuevo a estre-
na en C/ Solimán, 22. Cocina
de roble. Precio: 8.503.000 TEI:
555536(25-9)
Venc bicileta grosso d' ho-
me. 2 plats, 4 pinyons. 15.030
pis. Tel: 55 53 80 (de 10 a 12) y 55
31 20 (capvespres i vespres)
(25-9)
COMPRES
Compro coches usados en
buen estado. Horas oficina Tel:
84 34 00 (Rafael). Pago canto-
do(16-10)
Compro caballo o yegua,
media estatura entre 2 y8 años
para montar, pago contado.
Tel: 84 33 41 (a partir 9 noche)
(16-10)
Compraria barrera de barro-
tes para cerramiento de par-
cela. Tel: 8215 77 (7-8)
LLOGUERS
Es lloga despatx planta
beba. C/ Arnistat a Manacor.
Tel: 55 36 79(16-10)
Se dquila primer piso amue-
blado con 3 habitaciones, 2
baños completos, y ascensor.
50.000 pis/mensuales. Tel: 55 30
34(16-10)
Es llaga 2° pis esquina Via Por-
tugal (damunt Triare). Tel: 55
3760(16-10)
Alquilo piso en C/ Príncipe, 6.
3er piso. Te1:5500 41(9-10)
Se alquila tienda amplia muy
bien situada en Cala Millor. Tel:
55 02 96
 (9-10)
Se alquila piso en Porto Cristo
amueblado y con cochera por
40.000 pts /mes Tel: 55 55 53 (9-
10)
Alquilo ler piso en Pto. Cristo.
TEI:55 1452(9-10)
Cero cosa o pis petit per llo-
gar tot any en es Port. Tel: 55
4686(2-10)
Se dquila piso en Porto Cristo,
3 habitaciones, mucha luz. bal-
cón, amueblado y electrodo-
mésticos. 5 minutos playa.Tel:
82 20 67 - 55 47 59. 37.000 pts.
mensuales(2-10)
PENSOM sda responsable
busca piso o apartamento pe-
queño y económico. Tel: 84 42
71 o55 16 10 (noches)(2-10)
Piso nuevo completamente
equipado se alquila en Porto
Cristo. Tel: 55 16 10 (2-10)
Se alquila 1 er piso en Porto
Cristo, cerca playa, electrodo-
mésticos, conservadora. TEI: 84
3423(2-10)
Se alquila en Porto Cristo C/
Concepción 14, 2 piso de 120
m2. 3 hab., sdón comedor,
cuarto de borlo interior. balcón
vista al mar, cocina, lavande-
ría. Tal, 55 09 98 — 82 05 33 (de
13 aló hacs)(2 - 10)
Alquilo un opa-fomento
doble. 120 m2 en Cala Milla,
opto para negocio. Tel. 84 34 52
(2-10)
Alquilo un local comercial de
300 m2 en Manocor en C/ Fá-
bncarr 56. Tel. 84
 3452(2-10)
Se dquila piso en Porto Cristo,
amueblado C/ Son Jorge 20,
3er. 1° puert.. esquina Hotel Pe-
relló Tel 552444(2-10)
Se alquila local poro un ne-
gocio Cita. Palma Km. 42. Tel.
843182(2-10)
OFERTES
TREBALL
Se necesitan 2 personas am-
biciosas y emprendedoras con
ingresos ilimitados Tel: 82 13 71
(noches)(16-10)
Se necesita chica para tra-
bajar de dependienta en el
Mercado Kif. C/ San Jerónimo,
15. Manacor. (11-9)
Se necesta mujer que en-
tienda de cocina. Cafetería el
Ancla en Calas de Mallorca
Tel 83 3214 (28-8)
Se precisan camareras de
pisos para apartamentos en
Calas de Mallorca Int llamar al
tel. 83 38 38
 (21-8)
Se necesita chica joven para
trabajar en un Pub de Petra. Tel.
56 10 30. UCIITICY de 1201'   30h.
mediodo(14-8)
Se necesita mujer de media-
na edad para cuidar señor de
edad. Todo el año (zona de
Cala Murada)Tel. 83 3267 (7-8)
DEMANDES
TREBALL
Se hacen reparaciones de
albañilería, pintura y decora-
ción en general. Tel 84 31 73
(16-10)
Chica de 17 años busco tra-
bajo todo el día. Tel: 56 11 44
(16-10)
Graduada Socia, se ofrece.
Especialidad sector construc-
ción. Interesados llaman al 55
35 11 (mañanas y preguntas
porJuon)
Allota de 17 onys s" ofereix
per guardar Olots,amb un poc
d' experiéncia.Tel: 55 02 02 y 55
11 37 (tot el dia) (9-10)
Chica joven 17 años busca
trabajo. Tel: 55 18 97 (medio-
dos)(2-10)
Som una jove que cerc feina
de qualsevol cosa. Els dissabtes
i els dumenges. Tel. 55 59 28
(2-10)
Mujer de 38 años buena pre-
sencia y con experiencia
busco trabajo para guardar
anciana o anciano, limpieza a
domicilio o trabajo de cocina.
Tel. 82 24 32 (2-10)
Busca trabajo chica de 17
arlos para cualquier cosa. Tel
5541 33(2-10)
Jardinero, pintor, se ofrece
para pintor pisos, persianas .
Autónomo 700 pts. horas o a
escorada. Te1.5556 19(2-10)
Se ofrece señora para limpiar
casas o tiendas. TEI: 55 54 49
(25-9)
Se ofrece chica para cuidar
niños por la tarde Tel: 55 54 49
(25-9)
Se ofrece chica par limpiar
cosas o cuidar niños. Tel: 55 42
27(25-9)
S' ofereix altota de 17 anys
per treballa TEI: 55 47 25 (de-
manar per Margalida)(25-9)
Chica con título de adminis-
trativo busca trabajo. Tel: 55 73
41(25-9)
Chica joven de 17 años
busca trabajo con nociones de
ordenador. Tel 55 25 04 - Tar-
des. (18-9)
Se ofrece señora de limpieza
con referencia, mañanas° ta-
des. Tel. 844964 Julia. (18-9)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar. Plaza Industria n°
5,4°2°. Manacor .(18-9)
Se ofrece chófer con carnet
hasta la D. con experiencia. In-
f ormes:5553 25(18-9)
DIVERSOS
Imparto clases inglés, fran-
cés, doman, español, catalán.
mallorquín para dumnos ex-
tranjeros. Precios económicos.
Tel: 82 07 56 (mediodias. Porto
Cristo y Monacor (Antonio) (16 -
10)
Deseo para beneficienca
ropas y vestidos en buen esta-
do Limar medodas 82 07 56
(Antonio)
Es donen classes de ropas
d' EGB, 6°, 7° i 8° Tel. 55 51 92
(9-10)
Se ayuda, a hacer los debe-
res diariamente° niños de EGB.
Precio interesante. Tel: 55 29 09.
También clases de repaso (9-
10)
En Via de Alemonia, 3 se
hocenlascortas(9-10)
Es donen classes de repás
d' EGB o Manacor i el Port. TEI:
555577(9-10)
Particular. Fa rondas. Ter: 84
36 35 (4 a 11) noche. Demonar
per Francisca(9-10)
Cero per compartir pis, estu-
diant o persona en feina a
Pelma. Responsable. C/ Blan-
querna.Tel: 7918 22(2-10)
Se cerquen estudiants de
graduat social, per compartir
cobre. Te1:55 2352(25-9)
Faria classes de repòs d" EGB
i català fins a Bup, a Manacor.
Tel
 833774(25-9)
Don classes de repás d" EGB
a Porto Cristal de BUP les assig-
natures de Llenguai catolá. Tel:
82 1557(25-9)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia;
 Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés ,
MANACOR
SIN PERDON
DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE
Remando al Viento
DIMECRES 21 - 21'30
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
BEETHOVEN
UNO MAS EN LA FAMILIA
17, 18119 D'OCTUBRE
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Panda Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil
	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR	 84 45 34
45 35
35 73
19 98
51
84
FAX	 84
TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTA KM
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 16, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 17, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 18, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 19, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 20, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 21, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 22, !tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 24, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigilias de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges 1 Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors,
 St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son
 Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
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	1GANTE
Antena 3 Comarcal
«Viva la gente de Gigante»
Retir.u.-ts
Continuan los «directos» desde
el Hipermercado Gigante de Sa
Coma y el sábado pasado, el fútbol,
fue el tema. Se jugaban dos
«derbys» comarcales, Porto Cristo-
Cardassar y Badia Cala Millor-
Manacor, y la tertulia convocó a los
entrenadores de estos equipos aun-
que en el caso del Manacor, ausen-
cia de Jimmy por causas más que
justificadas y en su defecto acudió
en su representación Miguel Es-
trany.
Juan Seminario por el Porto Cris-
to, Pedro González por el Cardas-
sar y Esteban Caldentey por el
Badia Cala Millor fueron relatando
las tensas horas del «avant match».
Como invitado de excepción se
contó con Felip Barba que aportó
su saber crítico y experiencia den-
tro del fútbol de la comarca.
CI) Naturalmente, nada tuvo que ver
el <‹avant match» con el desarrollo
posterior de los partidos. Ilusiones
venidas abajo y en la otra balanza
la satisfacción de confiar en la vic-
toria y obtenerla pero en todo caso
la tertulia puso de manifiesto la ge-
nerosidad deportiva de cuatro técni-
cos rivales en el rectángulo de
juego y su respeto mutuo con un
compañerismo encomiable.
Interesantísima, pues, la tertulia
en la que las «guindas» de Felip
Barba animaron.
Y para este próximo sábado
«Viva la Gente de Gigante», dedi-
cará su tiempo al Teatro. Presidirá
la tertulia Serafín Guiscafre y habrá
una representación del teatro de
Manacor, Son Servera, Sant Llo-
renç y Capdepera. El Teatro Co-
marcal, pues, a debate.
Foto: Perelló
Don Joan Riera
Sansó
Si és cert que, com diuen,
els primers anys de la vida
són els que marquen de ma-
nera pràcticament definitiva el
carácter de les persones, no
puc estar de declarar que as-
pectes importants de la millor
part del meu carácter es
deuen a la influencia de Don
Joan Riera. Sempre he recor-
dat amb agraïment
 i nostàlgia
els anys que vaig passar a
Crist Rei, perquè
 han estat,
sense lloc a dubtes, els mi-
llors de la meya vida escolar.
Don Joan és responsable que
la majoria d'elements d'un
bon nombre de promocions
escolars d'aquesta ciutat nos-
tra ens definíssem amb un
segell molt particular. El seu
sistema es basava en tres
elements primordials: el rigor,
la vocació i l'atenció personal.
Han passat vint anys d'ençà
que vaig abandonar aquella
aula allargada, humida i freda
i no ha passat un sol dia de la
meya vida que no l'hagi ten-
guda present. Mai no m'he
sentit, com allá, posseïdor
d'una individualitat concreta i
digna d'atenció. Les evoca-
cions d'aquesta casta solen
propiciar devessalls fantasio-
sos i parcials, i potser jo ma-
teix caigui en aquesta tempta-
ció d'excessos i defectes.
Però crec que som just en
agrair moltes coses en nom
d'un fragment ampli d'una ge-
neració sencera.

Novios,
participen de nuestras ofertas
muy especiales
	
o erk ezn_
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
Su Cista de bodas... diferente
